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E f p a ñ o l a . * 
S E Ñ O R : *.v.v . . 
A antigua Grecia viene á los pies de V . S. no 
. canto a pedir favor para fu elegantifsima len-
gua , como á reconocer agradecida los mu-
chos j y fenalados beneficios, de que fe coníieía obh-
I 
gada X la magnifica liberalidad de la Efclarrcida Ca-
la de los Margúeles d i Montí-Hei mofo : en la cual el 
Ingenio, la Erudición, el Eíhidio , .y Aprecio de las 
Ciencias, y Artes liberales , parece , que le heredan 
no menos que la V i r t u d , el V d o r Mi l i t a r , y la No-
bkza. Debe la Grecia en particular á los defvelos, y 
güito e'ic¡uiíiio ele V . S. el ver renovada la memoria 
ao lus Apeles, Pblkletos, y Hermodorcs en el cul-
t ivo de las tres bellas Artes Pintura , E ícuhura , A r -
«juite¿liu& , que íbn las tres Gr.icias , que vil ixn , y 
adornan con Decencia , y <óih las írñagcnes vivas de 
la Naturaleza , informes, y toicas en los .S gios pa-
fa los,-como io eftaban por nu.lira incur.á las Cien-
cias. Pero también eftas malinas empiezan á recibir 
un nuevo lu l i rc , delde que la Lengaa' G r i e g a M i » 
dr£ común de todas ellas, fe deja encender en Eipañaj 
porque no es po'lble oir fas iíarmonioías voces , fin 
pen.ar luego en puhrfc , y fegair e l c í h l o d e una Na-
ción, que mereció antiguamente por eíceiencia el ibbrc-
nombre de Cuica. Nadie ignora, que la re í l auraaon 
de las Artes Liberales, de las Letras Humanas ., y de las 
Ciencias tiene la milmíf é p o c f , que'la- noticia^dcíla 
Lengua comunicada á los Latinos por algunos Grie-
gos iluftres, que le defterraron voluntariamente de líx 
Patria , por no vivir lugetos á los Barbaros, que t i -
ranicamrntc la ufurparon j verificándole en parce fm 
ganda vez aqual celebre diciio de Horacio : * 
*•••«.. •* 
Gracia capta fíi-Km vliiorcKi ctplt , & Artes 
íntnlit igjréjli Laño 
£,ntre los Eipañoles (mas empeñados entonces en def-
cu-
^ U o r a t . 1 $ . a. zp i f i . i . v . t f f . 
cubrir nucios paifes en el Mundo, que en feguir los 
antiguos rumbos de las Ciencias ) fueron mm pocos 
los que fe aficionaron al reconocimiento de las Ricas 
minas Literarias, que les franqueaba con lu hbre co-
mercio efpontaneamente la Grecia; mas elbs pocos fe 
dieron tan buena maíía , que mui prefto pudieron en-
riquecer con el caudal de fu fabiduna a las Naciones 
vecines. Su delgracia fue el rto haber ddr.do herede-
ros entre los Naturales , que no fabian eílimar cíios 
bienes; y afi miraban ferenamente a los Eírrangeros 
engalanarfe con fus delpojos, fin hacer la menor d i -
ligencia , para recobrarlos. 
V. S. y fu riobilifima Familia pueden con ra/on 
g l o m n e , dj que nos han libertado delta indolencia, 
y afegurádq .la bpiefion para ics figios vemdercs; par-
que omitiendo por acra otras pruebas evidentes, ca-
l i al miimo tiempo qué V . S. en Madrid con fu acer-
tada dirección sbna Efcuela publica de las tres Noble* 
Artes , donde lucediendofe unos á otros los A l u m -
nos perpecuafen en Eípaña la perfeíla inteligencia de 
íüs primores; al rmimo t iempo, d igo , el P. Joaquín 
Xavier de Agmrre Hermano de V. S. Maeílro en eíte 
Seminario, criaba con la cultura de la Lengua Grie-
ga Nobles, y Generólas Plantas, que íuceiivamentc 
flenaíen de copiólos frutos á mu lira Eípaña. Y aun-
que es verdad , que fu temprana muerte apenas le 
permit ió gozar de la belleza , y primera fragrancia de 
Jas fiares ; no obftante dejó tan bien labrado, y d i i -
pueí lo el campo , que fus íucefores no tenemos que 
nacer otra cola , fino regarle á fu tiempo , y pedir 
al Cielo , que conferve , fin que jamas degeneren, 
ios í iütos. V . - S . , que ha fido td l igo de vil la , íabe 
que 
que nada pondero, y q u í el dedicarle cfta Gramáti-
ca de la Lengua Griega no canto es obfequio, cuan-
to un tributo debido al que fe ha declarado Protector 
de las Artes , y Ciencias , y de todos los que las 
profefan , efpecialmente defte Seminario de Villa-
garc ía : en cuio nombre logro yo la dicha de fer 
De V . S. el mas Humilde, y mas 
Rendido Servidor 
t 
I H S . 
Jofefh Fet i fco . 
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Gramatka Griega , fu Autor el P. Jofeph Petilco á t 
la milraa Compaííia , con tal de que fea en papel 
fino , y buena eflampa , y por el egemplar que fir-
ve de original , que ba rubricado , y firmado al fin 
de mi firma, guardando en la reimprefíon iodifpuef-
to , y prevenido por las Leyes , y Pragmáticas deños 
Reinos. Y para que coníle lo firmé en Madrid a 
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N O T A . 
EStí libro intitulado C r a m a i k a G r i e g a , tiene íai licencias necefarias para imprimir , y vender, 
Eftá aprobado de orden del Ordinario por el 
P. Francifco Atela de la Compañía de jLíus. 
Q u i d q i i i d p r £ c i p i e s , ejio breyis . 
Horat. de Arte POCE. 
i 
INTRODUCCION. 
|^^kSiMRONUNCIANSE Ias vocales « , f , ^ 
wPrTF^inra como •en 'Caíkl lano. La tf, que es vo-
J L J F cal por fu naturaleza larga, ie ha de 
111:1 JiL liíf' pronunciar con alguna paula, como en 
É Í r Í p Í p | | Í S i» palabra Fe, Caííeilana. La w con ib -
A m: nido lemejance á dos oo ícgaidas, alar-
gando la filaba, en que fe halla. La < eu Griego 
í k m p r e es vocal , y íc pronuncia como en Caf-
teiiano. La v tiene una pronunciación media entre las 
dos vocales i , u : quien la pronunciare como la u 
irranceia, no errará. 
Los diptongos x t , oyj., s i , eu, 01 fe pronun-
cian, como en ellas palabras ¿ iax . Aura, Dtíopeirt, Eurus, 
Troilus. El diptongo cv , como la u Caftellana. 
En los diptongos impropios ^ jf , ^ no fe 
pronuncia la i , que íe íubicribe. Pero nóte le , que en 
las InicripcioneSj y en principio de algún verlo, cuan-
A do 
x G R A M A T I C A 
do fe ponen eftos diptongos con letras maiufculas, 
tienen la ; al lado en ella íorma A / j H i > f l i l aunque 
no por eíb fe debe pronunciar la /. Les otros tres 
diptongos v v , cov, v i pronuncieinc, como fe pref-
cnbe en el Alfabeto 3 _ en el cual falta el diptongo 
propio c/, que íe pronuncia como íe dijo arriba. 
I-.n orden á las coníonantes , fe ha de notar, 
que la y íiempre le pronuncia fuavementc, aunque 
íe ponga antes de s , i : al modo que en Caílellano 
las palabras, Agueda , Guinda. Si a la y fe íígue otra 
y efprefa, b equivalentejla primera fe pronuncia como 
v : v. gr. ( k y y a K o c ; , t . v y t ; , Angelus, lynx : fí fe íígue 
K 3 b % , la 7 ñiena también como v : Y- gr. x y y . v p t x » 
ancora, o i ? % ( l h S f ) Aagiale, ciudad de Ciíicia. 
La ú como z Caftellana; menos en las dic-
ciones , en que precede-a p 5 porque como eíía leerá 
es afpirada, embuelve en sí la afpiracion de la con-
fonante aforada precedente: v. gr. en efta palabra 
Ú t x . z v a x z ' ' ^ ^ $ fe pronuncia como la r ícncdla. 
La K iiempre fuerte , aunque fe fifla s , 
La anfes de A íe pronuncia cafi como 7: 
v' Zr- X ^ M t í > glanis un pe\. Por lo demás líempre 
fe pronuncia como jota Caftellana. 
La i | i no folo equivale á ps, ííno talvcz 
á bs : v. gr. en Apocty ¡. Arahs. 
Efto es lo que me parece mas probable fobre 
el modo de pronunciar la lengua Griega: y lo pre-
vengo al principio; para que los que comienzan á 
efíudiar, guarden una manera uniforme en dar elfo-
nido carrclpondiente á las letras: lo que importa mu-
cho para coníervar mejor la memoria de la figniíicacion 
de las palabras, y no confundir unas con otras. 
Los 
G R I E G A . I 
Los antiguos Griegos no ufaban de acentos; 
y aíi no me parece conforme á la recia pronunciación 
el atender al acento, y no á la cantidad de la liiaba. 
Homero, y los demás Poetas no median lüs verfos 
por los acentos, fino por las filabas breves, y largas, 
como lo podrá obiervar fácilmente cualquiera. Vide 
cap. 7. §. i . n. 12. 
Los acentos fon tres: el primero agudo, que 
tiene cfb figura' : como hoyog difeurfo: el fegundo 
grave, que tiene la coatrana v como t / / * j ) , honra, 
y el tercero circunfleja) en efta forma ~ ; como 
(p;Aw , ama. 
L^s afpiraciones fon dos: una afpera , que fe 
nota afi : ; como y.pua; 3 héroe: otra blanda al rtbes 
como ¿peo , aro. 
Las partes de la oración fe pueden reducir 
á tres en el uío de la Gramát ica , que i o n : Nom-
bre , Verbo, y partes indeclinables. 
Los Griegos no tienen mas que cinco cafos; 
b íí tienen ablativo, eíle es íiempre íemejante al da-
t ivo . Pero tienen tres números : Singular, y Plural: 
y otro , que llaman Dua l ; . porque rara vez fe nía de 
e l , fino tratando dedos cofas, 6 períbnas. 
En efte numero Dual el nominativo, acufa-
t i v o , y vocativo fon íi^mpre los miimos: como tam-
bién el genitivo, y dativo entre sí. En el Plural el 
vocativo es fiempre femejanre al nominativo: y el 
genitivo fe acaba en uv. 
Tienen los Griegos, a mas de la lengüa co-
mún , tres djaleólos principales: el Atico, el Jonlcoy 
y el V>¡)rm: cuia diverfidad confiíle en la mudanza, 
adición., 6 fubtracciou de alguna letra. 
A i C A - ' 
• 
I 
G R A M A T I C A . 
C A P I T U L O I . 
DE LAS DECLINACIONES DE LOS NOMBRES. 
"njF.RA de los Art ículos , y Pronombres, l u í feis 
^ Declinaciones : cinco llamadas fiplfkt, y una 
de los nombres co/itrafios, 
& l . • 
DEL AKTICVLO. 
LOS Artículos fon dos; uno prepoíi t ivo, o, , t 5 , que íe pone ante Iqs nombres , como C/ , ia, la 
en Caf teüano: y otro relativo o; , í), S-, que 
fe pone delpucs, y equivale a el que, ¡a que, /o que 











° „ * $ 3 
TOV , TJÍ? , 
TOV , X^V j 
Dual. 
TOTV j rú;ry, 
. TOIV , TXlv 5 



























(5 R I E G A . ' 
'Plural. 
N . ó t , ¿.i •> ra. , 
G. rwv en todos géneros. 
D . rcTg , T X I Í , roTg. 
A . TOVC , T a i 5 T U . 
Plur/il. 
N . c) , a i 3 a. 
G. m en iodos géneros. 
A . óhg > a? , a. 
NOTA I . El Articulo no tiene vocativo : en fu 
lugar fe pone ante el vocativo de los nombres la i n -
tergecion w: como tS Moda-a, 6 Mufa. 
NOTA 11. La terminación neutra es fiempre la 
mifma en el nominativo, y acuíativo del íingular. y 
p lura l : lo que imitan todos los neutros, que. tienen 
tres cafos femejantes nomipanvo, acuíat ivo, y voca-
t ivo : y afi Tábida la terminación del nominadlo, fe 
fabe también la del aonaEivo, y vocativo. 
NOTA I I I . Los nombres de la primera, y fe-
gunda declinación ílguen la terminación del articulo 
femenino en e l ' dua l , y plura!, y parte en el íin-
gular: los de la tercera fe declinan como el articulo 
ma ícu imo , 6 neutro refpeótivamente íegun fu ge-
nero. Por tanto es de fuma importancia el aprender 
bien los artículos. 
§, 11. 
PRIMERA DECLINACION. 
lS de los nombres mafeulinos, y comunes de 
dos, que fe terminan en as , y en y¡:. Él 
genitivo es en ov: los demás calos coniervan 
la CÍ, ó la jí del nommacivo. 
A 3 Egem-
G R A M A T I C A 
Egemplo de los nombres 
en « ? . 
Singular. 
iSf- ó Taf/Jx~. el Dcfpenfero. 
G. TOU T K ^ J O U . 
D . Tcp Txpiía. 








A . TW TOCfiiCi* 
¡Plural, 
rote r a / j J x i i ; . 
Egemplo de los nombres 
en Hfr " 
Singular. 
N . c T v ^ i r - i c . el Ppiblicam. 
G. rcü TVI>J:VCU. 
P . TCJÍ Tyi?Mvy. 
A . T¿i/ ryKdivyiv. 
Dual. 
N . T« TV^úvei. 
G. TÍ)7V T l h c c v x i u , 
D . Ta;y rqKcovoiiv. 









NOTA 1. Tienen el vocativo de íingulnr en 
CJ, y no en y¡ los nombres terminados en ^ ; r. 
qiié íj)^ propios de Naciones, como ó Xl$PfHÍt ^ 
Perja, vocativo co Vlsépto». 2. Los que fe deriban 
de los verbos (¿erpío, TTOAS , TfiJ&et como o Tdv* 
fbHpjfc el Geómetra , VSÍO(¿STSC¿' ó HifíhíOTrúKW* 
el Libere > $ B;/3A.,i35r«A«' 5 UaihTpíf ivs 3 cí ¿ fy 
"\ " V A - w 
G R I E G A . 7 
Z YlsíiSorplftíZ. 3 . Los nombres en t y g , y en m i 
como i Honirv?, el Poeta, u UOI^TOÍ' O KtkeúlWt 
el De/carado, M KUVUTTÍX. 
NOTA I I . Los Poetas ufan indiferentemente 
del vocativo en 6 en p¡. 
NOTA l l l . Los Aticos en efta, y en las de-
mas declinaciones hacen el vocativo femejante al 
nominativo. 
§. I I L 
SEGVNDA DECLINACION. 
T T ^ S de los nombres femeninos en OÍ , y en 
Los en a confervan el « en el acdativo , y 
vocativo de finguíat: en los demás cafos, y 
números fe declinan como el articulo femenino, al 
cual figuen los en P¡ en todo abfolutamente. 
Egemplo de los nombres 
en a. 
Singular. 
N . Mcíia-rx. la Miifa. 
T>. TÍ} [¿307%. 
A . ri iv (¿ov irc iv . 
V . w (¿OÍXTX. 
Dual, j , 
N . y A . T¿¡ fúSmei 
G. y D . reify {¿oócraiv. 
V . a ¡¿OXKTCC. 














r i v h - lahonr, 
TÍ!¿V¡. 
Dual, 
y A . ri'fzk. 
y D . T¿:ÍV T i f t c i T v . 
G R A M A T I C A 
Vlaral. 
N . A l f ¿ : ü i r x i . 
G. TUV ( ¿ O ' j s ü y . 
D- TÍÍTZ ficóirccíg, 
A . T x g f¿oócrxz. 
V. w (¿ovtrczt. 
P l u r a l . 
N . «; n p x ) . 
G . T S V r i f s . ü v . 
D . TV;7Í f k /xM^ 
A. r á í TÍIAUC. 
V. W T l l J - X l . 
N O T A . Los nombres dcfta declinación acabados 
en poi , como 4 ' ' l¡¿he>íi ^ ^'íl'•> eri ^ > como y 
a c z x v ú x , U cfprna ; en , como ^ A y ^ x , l ¿ Reina 
L e d a ; en x precedida de otra vocal como ¿¡ d i r í x , 
l a caufa; y en fin en 5 con acento circunflejo como 
$5 f ¿v5¿ , una m o n e d a : todos eftos confervan el 
en todos los caíos del íingular. 
EGEMPLO. 
Singular. 
N . •//(jJpa. 
G . TJM '/¡.'¿¿pxí-
D . T J^ v,y.épo¡í. 
A . ríjy y,¡/.spxv. 
V . « i¡(/Jpx. 
El dual y plural no fe diferencian de Moue» . 
§. I V . 
T E R C E R A V R C U N A C I O N . 
S de los mafcnÜnos , femeninos, y comunes 
en y de los neutros en ot>. Combicuen 
en el dual. En d fingular, y plural ios en 
G R I E G A . 9 
19 fe declinan romo el articulo mafculifio: y los 
neutros tienen tres cafos íemejantes, como fe notó 
arriba. El vocativo de los en oc es en s . 
Egemplo de los nombres 
en oq. 
Singular. 
N . | Á o y o í . raxrm, p a l a b r a . 
G. • r c v h é ' / o v . 
A . TOV X c y o v . | 




D u a l . 
A , TW y.oyco. 
¿) Á ¿ y u . 
P l u r a l i 
01 h o y m . • 
S Xoyof . 
Egemplo de los nombres 
neutros. 
Singular. 
N . TO {.iíj^ov. l a m a n v i n í i s 
G. t o v ¡UVIÁOV. 
A . r o ( ¿ y h o y . 
V . w [¿y¡Xov. 
D u a l . 
N . A . T¿Í {¿-/¡hcc. 
GC D . roTv ¡ ¿ ^ X o i v . 
V . ¿_ f4^X«; 








N O T A l . Algunos nombres , y pronombres 
adgetivos tienen la terminación neutra en o, como 
el articulo : v. gr. oStáké lo otro 5 a.VT0 lo mifmu; 
¿KSTVO aquello ; r s v r o efio ; TCIOÜTO t a l 5 Tcycíro 
MKÍCI 5 7v¡Kr¿ovTi tan grande . 
N0~ 
10 GRAMATICA. 
N O T A 11. Los adgctivos, que tienen la teiv 
minacion mafculina en c ~ , la femenina en ^ , ó en 
(K , y la neutra en o v , fe declinan por efta decli-
nación fegun la terminación maícul ina, y neutra; 
y fegun la femenina fe declinan por la fegunda 
declinacioiij como ¿ n x K h g , v¡ y.a?>yj > TO KXXOV , cofa, 
hermofa. 
G. IOXÍ -/.OÍXCJ , TÍ? x í t h i j g j r o v y.xhov , S>:c. 
V . 
C V A R T A D E C L I N A C I O N , 
ES propia de los Aticos : diferenciafe de la i antecede nt .:•, en que el nominativo de los 
mafculinos, femeninos, y comunes fe acaba 
en wi?, y el de los. neutros en ccv : y conferva la 
cy en todos los calos, y números. Los cafos, que 
en la tercera tienen diptongo propio ci , en ella 
le tienen impropio ce. 
Egemplo de los nombres 
en cog, 
Singulur. 
N . b h s k q i el 'Pueblo. 
G. TJD AÍW. 
D . reo X s y . 
A . r o v X s u v . 
Egemplo de los nombres 
neutros. 
Singular. 
N . TO t v y s ú v . lo firúl. 
G. TOU e v y s c i . 
D . TW evyscy. 
A. TO i v y s u v . 
V. u 'éw/euv. 
Dual* 









D u a l . 
A . TW AfCJ. 
D . TO7V Ásccv. 











D u a l . 
A . TW í v y s u . 
P b t s a h 
f k í v y e a , 
TCÓV swysocv. 
r a , 'éuysa. 
N O T A i . El dativo de fingular deftas cuatro 
primeras declinaciones, y de los articulos íiempre 
termina en diptongo impropio, ÍJJ, te. 
N O T A n , Un nombre neutro defta declina-
ción no fe acaba en ccv , fino en ees, y es r o f t f i iá t f , 
l a deuda. Algunos hacen el acufativo fingular en « , 
como o &Q¿$ un monte , b Kwytct; l a l iebre, >; s e * ¡ 
l a aurora , y¡ a x q l a I s l a de Coo : Acuíatl a w U 
Á a y u , %¡oi , KM. 
%. V I . 
C y V I N T A D E C L I N A C I O N . 
LAMASE i m p a r i f ü a b k a ; porque el genitivo tiene 
mas filabas , que el nominativo. Abraza los 
nombres de todos géneros , y tarminaciones. 
El genitivo de fingular fe acaba en c g , el 
caíi dativo en / , el acufativo en a , el vocativo 
íiempre es femejante al nominativo. 
Los 
l a G R A M A T I C A . 
Los neutros tienen tres caíbs famejantes, 
qué en el plural terminan en »•> como los de la 
tercera declinación. 
En el dual el nominativo, acufativo, y vo- i 
cativo fon en 5, el genitivo, y dativo en CVJ. En ! 
el plural el nominativo, y vocativo hacen en ff, 
el "enkivo en ¡ ¿ - j , el da t i í o en a i , y el acuiauvo 
en a g . 
Egemplo de mafeulinos 
en a v . 
Singular. 
N . <5 T;r¡¿y. un Glganie . 
G . TÍD T i r S i v o s . 
D . TCJ TÍTX-JI . 
A . r e v T i r Z v x . 
V . S T i r h . 
D u a l . 
N . A . rw T i r S i v s . 
G . D . rarv T/T^VS/V. 
V . íf T<T¿W. 
Plm-al . 
N . ó/ T n x v e q . 
G . TÍSy T/TÍVÍÜ!/. 
D . TOT? T n x f j i . 
A . T3u? T i r x v a g 
V . <«' T;Tí¿vff. 
Egemplo de femeninos 
en « ? . 
Singular. 
N . ^ KccpKXi . l a L a m p a r a , 
G. ríí^ KX.;¿T:OÍ%OS. 
D. iMegar^wl 
A . TÍ;!/ A^.ci^"áSáí. 









A . r á Kxf tTrz 'Ss . 
a i 
V l u r a l . 
Egem-
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Egemplo de los nombres neutros en ¡x. 
Singular. 
N . TO ^ o y ^ a - D i f í a m m . 
G. TC~J ú o y ^ a r o q . 
D . rw l>¿y¡¿íx,ri . 
A . TO H y i ¿ x . 
V . « }>iyi¿ot.. 
D u a l . 
N . A, Tft) c i o y f z Ú T s . 
V . « BoVfiíXTf. 
G. T<3V oíp'^.íÍTCüi/. 
D . Tí 7? $ ¿ • / ( ¿ 0 . 7 1 . 
A . TiX "Boy ¡¿cera. 
V . Ó ScV/Ci&TÍÍ. 
ArOT^ 7. Los acabados en i c ó en y?, que 
hacen el genitivo en c¿ , precediendo otra vocal 
á la o, terminan fu acufativo de íingular en v i 
como cCptq oCDio; , l a f e r p k n i e , Ac. oCpiv' (Sorpug 
(SÓTfvcg cd r a c i m o , Ac. ¡ 3 h - p u v . 
N O T A I I . Si hacen el genitivo en , prece-
diendo confonante , y carecen de aefento en la u l -
tima del nominativo, tienen el acuíaavo en v } o 
en a , : como spiz , l a contienda , Ac. c-pi^x, 
o fino ífrui ; v é y X v g vs - j^ulog , í/ Peregrino, Ac, 
N O T A m . El vocativo deílos miímos pierde 
la g del nominativo, como fícrpue, u ( 3 ¿ T f v . Lo 
. mifmo fucede á los que tienen el diptor.go fu , y 
m antes de la ? ^ como fiaa-ihwg , a ^ p x r i / ^ V i 
T t c l g o trixiSog , á 77x7 3 d n i ñ o . 
j , A'O-
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N O T A i r . El vocativo de los que tienen * 
ú w. antes de la ultima conlonante del nominativo' 
ordinariamente muda la vocal Jarga en breve: como 
TÍX7>jp , el P a d i c , a l l á r s p ; XÍXU , el Lean ^ a XSOK, 
.^••'NOTA V . El d.icivo de plural Te forma á ú 
dativo de í ingular, poniendo la a antes de la ./, 
v qiiitando la S, Q, v , r , donde la hubiefe: co-
mo -/i X x ^ T r á q , TÍ¡¡ AííjíiTrá^.'5 r x l i ; K x f í i r á c c opvfa 
Hpviúog 3 l a gallina. , rvj 'cpytút , r x l c Spvia i t a(í 
T I T X - J , T i r a n , T t T x a i : y * ¿ 0 W té¡ir,roq, I 
ca ldero , r « As/osírz , TCfo ¡ J Q w i . 
N O T A V I . Los que hacen el dativo de íín-
gular en s v n ¿ forman el de plural en a v i ; y 
los que en OVTI en o u n : como r v S C h ? T u ^ ú í v r o g , 
el axo tado , rep T v Q d s v r i , i f i i s T u Q S e l n ' K é u v ÁÍOV-
Tog , rep K s c v T t , r e í s , } A c v 7 t . 
N O T A V I L Los que terminan el nominativo 
en , § , , d e precediendo diptongo , hacen el 
dativo de p lura l , con foio añadirles una i como 
o K o p x t , , el cuci-vo , K o p x ^ i ; o A p x ' p , e l Arabe, 
A p x - p i - i Vsxa- iAei i : , . J l x 7 ¡ h £ Ü 7 i . I l x r y . p , y MJJTJÍ^ 
y-otros lemejances ,hacen T r a r p x o - i , ij / /trpi.(yi . 
- lu ^finalmente le debe notar, que la terminación \ 
femenina en x , d en v¡ de los nombres adjetivos, 
que fe reducen á eña decl inación, no crece.en el 
genitivo; y a/i fe declina, en todo por el articulo 
lemenino, ó por la fegunda declinación de ios íím-
pies. Por eíd no ponemos á parte declinación de los 
adgetivos; fiendo cofa faed de ver , a que decli-
nación de los íimpícs, ó contractos pcrteiiece cada 
una de fus terminaciones. Vide §. I V . not. I I . 
.wws w t i^ vT. ¿i c - lo .•'ftT; i -
§« 
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§. V I L 
T>E L O S N O M B R E S C O N T R A C T O S . 
ANTES de la contracción todos fe declinan por la quinta de los /imples. Llamafe con-
tracción la unión de dos vocales en una lar-
ga, 6 en un diptongo. La contracción de s s , y s x » 
liguiendole g , íiempre íe hace en st diptongo; no 
figmendole g , en La de ¿m^ y a s , en x . La 
de s o , o s , y oo en ou diptongo; y la de oet t a u » 
ú en ou diptongo. La de s i , y c i en fus dipton-
gos correfpondientes s i , 01. Si la s concurre con 
otras vocales, 6 diptongos fe í i ipnme. En fin la 
contracción de n , i a , ¡ s es en i . De todas eílas 
combinaciones pondremos egempíos: porque, fegun 
la vana terminación del nominativo, admiten eíios 
nombres mas , 6 menos contracciones. 
EGEMPLO DE LOS CONTRACTOS EN yq 3 
que i o n , ó mafcuíinos, o femeninos, 
ó comunes. 
Singular. 
N . y¡ 7piv¡¡¡v¡g. U G a l e r a . 
G. 7% r p u í p s o g . c o n t r a c c i ó n , T p r j p o v g . 
D . Tjj rp i t íps i ' , — — — vptvps i . 
A . TMV r p i v p s c c , Tpinpn- : 
V . « r p r j p q g , 
. 1 D u a l . 
ir. GiyVMATICA 
/ ' D u a l . 
N . A. T X r p i y p s s , cmt/ •acc ión. — py. 
G . D. r x T v T p r / ¡ f é í i v , poTv. 
V. a r p r j p s s , ( pyj. 
, P i u r a l . . • el i . i / 
N. á t T f n i t i & i 5 j»lwa 
G . r Z v Tpí'Sipeccv , p x v . 
• D . rccTs Tpr/ ipe7i . 
A. T^g z p r j p s x g , f í / í • 
V. M Tpiypss*; 5 ff;?. 
Egemplo de los contraí los neutros en 
Singular. 
N . TO <jX0eg, lo manifieflo. 
G . r c v <ysi(p¿og, a o í ó c v z * 
D . TW crxcpsi , c r a Q e i . 
A. ro ffiz^sí. 









A. rw (7^$^ contracción. 
TWI/ 
ti 
P l u r a l . 
< r a 0 í x , - - 0%. 
crxtpsuv i — Cpuv. 
a-xQécri . 
t r x O s x , — (py. 
s r x ^ i é x , - -
Egera< 
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JEgempIo de los nombres neutros en eg. 
SÍ7igHlar. 
N . r a TSTXDZ- el muro. 
G . TOÜ r s l ^ s o q , r é i p ¿ o v g . 
D . TCJ r é i ^ s ' i j - - r s i ^ í i . 
A . TO r s J ^ o g . 
V. (5 re7%oc. 
El dual, y plural fe declinan como a - a ó l f . 
figemplo para mafeulinos, y femeninos en ig . 
Singular. 
N. 9 ¿Cpig. ¿a ferpknte. 
G. r c i i o0 iog . 
D. TW ¿'¿p;; , — oCpt. 
A . t l v ocpiv. 
V . u , x í ; ; , t Vj .V 
fiQMlj 
N . A . TftJ 
G. D . Tj/y o (p ¡o iv . 
V . M Cy^. 
N . oí ¡ ¡ (pise , contras, — 
G. TOV depicív . 
A . TSÜ? o ( p i x í , — 
B l e em-
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Egcmplo de los neutros en / . 
Singular. 
N . TO a ' w T T i . l a mofta%a. 
G. TOV eiuyi t ioG-
D . T:J m m i m t . — n v f a t . 
A . TÍ c b r i T í i . 
V . CJ (7/v>i~;. 
N . A . TW a t i /^x i e -
G. D . reñ/ a w i r i o i v . 
G. T«V (Tt'jyTTiCCV. 
D . TC7Í crívynrm. 
A . T« ff/^Tr/dJ, — C/VJÍVÍ. 
V . w f i p f y s t X i - - (TiVÍTrí. 
Egemplo de los mafculinos en ¿y^. 
Singular. 
N . ó B^(r/A£t/í. e/ Ke i . 
G. raü (Bx&i /Jo i ; . 
D . TW fiátptKé'í, - - AfT. 
A . ra:/ fixa-iKsx. 
V . S (o . z7 iKev . 
D u a l . 
N . A . TÜJ (JXITIXÍS. 
G. D . rcíV fixTiKéciv, 
F h l ' 
G K I t G A . j " 
P l u r a l . 
D . TOTÍ ¡Stzv iÁsvcr i . 
A . reos ¡Sx tTiXéxg , ¿.¡Ti;. 
V . (Sj $ c f x t ? > s s í ; , — Af/í. 
jEgempIo de ios mafculinos, y comunes en «jf* 
• . . Singular. 
N . ó /3cDc. e¿ ¿«eí. 
G. TSÜ fifafi 
D . T 5 jS¿t s — j3í7. 
A . TCV /Síaíw. 
V . S¡ (2ov. 
D u a l . 
N . A . ra ¿3¿5. 
G. D . TOtu (3¿otv. 
V , « /3C£. 
P l u r a l . 
N . OÍ /3¿£? , — potig* 
G. TCÚV ¡ ¿ ¿ a v . 
D . TOTC jSaüstíí 
A . TOUÍ j&Mff 5 ~ /332^. 
V . « /3¿ÍÍ 3 — í3ay|l 
Egemplo de' los femeninos en 
Shigular. 
N . ^ CÍÍHCC?. Id v e r g ü e n z a . 
G. TJÍÍ á i o ó o g , — ¿¿(SaDc. 
D . a i M i , — atcio7. 
A . T>;I/ Í¿;SÍ¿X, - -
V . &> «/ócíj vei Í»Í§«Í, como el nominativo. 
B i Egem-
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Egemplo de los femeninos en a . 
Singular. 
N . >? f¿{,ucc. l a moría. 
G. rifé ( ¿ i f t c a ; , — ¡j'.n/.cvg. • 
D . TÍJ (¿ i [¿¿ ' i , — fc/.a:;'. 
A . T^f /u . i fyJx , ~ ( ¿ ¡ y . ú . 
V. w ¡¿¡(¿o) 3 vel ( ¿ i [ ¿ á . 
N O T A I . El dual , y plural deílos nombres 
en w$, y en « es cu todo como K c y o g . 
N O T A I I . El vocativo de l inguhr , y dativo 
de plural en ningún nombre admiten contracción. 
N O T A I I I . Los nombres e n ¡ g , y en y? no 
fe contraen en el genitivo, ni acuíativo de íingular, 
ni tampoco en el dual ordinariamente. 
N O T A I V . L o s nombres en /- mas comun-
mente hacen el genitivo en s o ? , ó en s x ; , c¡ue 
en toe , como e d m ; , cCpso? , Scpecc;: y fegun cíla 
terminación fe contraen del milmo modo que r p r ^ -
pv¡g en el dativo ds í ingular , en el nominativo, 
acufativo, y vocativo del dual , y plural. 
N O T A V . Hai algunos nombres, que fegun 
la lengua común no fe contraen ; pero los Jónicos 
les quitaa en el genitivo la conibnante, que fe-
para las dos vocales, y defpues los Aticos hacen 
deíías dos vocales la contracción corrcfpondiente: 
previniendo, que la cu, antes de o fe contralle en 
ta; antes de ; en el diptongo impropio q . : y anees 
del diptongo propio c i en el impropio co. Para maior 
claridad le pondrán aqui dos egempíos, 
Pri-
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Primer egemplo de los neutros en a g . 
Singular. 
D i a l e ñ o Común. lonicd. Atico. 
N . TO K p s x z . l a carne. 
G. -rey y . p ¿ x T 0 í } ~~ Kpsacog, — x p í c c g . 
D . TW K p s & r i , — x p é e i í j — Kpé%. 
A . To x p é t & í 
V . ¿b K p s x g . 
V m l . 
Común. Iónico. Atico. 
N . A . T U x p s x T S , — y . p é x s , — jcpsa. 
G. • D . TOJV y.pstxrotv, — MfiéÁQÍv* ^ ' Ú j & f t * 
P l u r a l . 
N . r k y . p s x T C i , — xpsxcz , — xpL't . 
G. rSov Kpsizrcov, — x p s á & v , — x p s ñ v . 
D . TOiq kpSXVt . 
A . KpSXTíX, , — Kpi^íX , ~ XpÉíK-
V. w a p s a f o t , - - x p s i x a , - - x p s a . 
Segundo egemplo de los comparativos en m ? 
Cue fe contraen en el acufativo de fingular dél 
genero maíciilino 3 y femenino 5 y en el nominati-
v o , acuíat ivo, y vocativo del píiiral en todos gé-
neros, , 
Singular. 
N . o , v¡ ¡xstZccv , TO f / . ñ f y v . cofd m a m . 
G. r c u , ryjz , r o v ( A s i t c v o ; . 
I ) . , Tyi 1 reo (Jtéit^Vh 
A . TCV 3 TVtV y j l f y v x , - - f¿¿'l&íX,, •- ( ¿ é i ^ u ' T O p s l & v -
VÍ GRAMATICA 
C m i m . l o m e » . A t i t t . 
N. ¿<, &i p t í f ^ o t / s í t — (JLí'iKot? y —• [¿t lXouq. 
( r a , ( ¿ s i f y y x 9 — f t e í f y x , — ( ¿ ' e í & . 
G . rccv (¿ s i^óv&v. 
D . TCTC , T a i s j . Vífí f i s t&ff t . 
A. re í /? , r á í ( í e i f y v a e i - - ( ¿ í l & a c , ñr .^Í / -
( ^ u ? ' r á ( ¿ S í t o v a , , — ( ¿ s i ^ o x * - - . ( ¿ £ ' ¡ & . 
"NOTA V I . Los íuílantivos en , que hacen 
el genitivo en I/Í?, fe contraen en el nominativo, 
aciií¿civo, y vocativo de plural , íupnmicndo la 
vocal , 'que fe %ue á la v : v. gr. ó fiÓTpvi;, r c ü 
(BüTpvós . i P l u r a l . Nora. ¿/ fiórpvsc , ( 3 ¿ T f v s ' Ac. 
raus 0 ¿ T p v £ x g , p ó r p u z . Ve. di fiórpun;, p ó r p u g . 
§. V I I I . 
D£ i ^ l V A R I A C I O N D E L O S A D G E T l V C S . 
i T 1 NOS adgetivos tienen tres terminaciones, y 
1 ^ deftos los que tienen la terminación maf-
culina en p o ¿ , ó en o? precedida de otra 
Vocal, que no fea o , hacen la terminación feme-
nina en a , y la neutra en cv : v. gr. ¿ ¿ v ó v p c ? * 
y a v ú y t f x , r a di/úyipou cofa florida : o a y i c g , y 
t c y i a , TÍ a y i o v toja f a m a . 
x Los demás en hacen la femenina en j?, 
como ¿ xs&of i y¡ %XÁV\ , TC m?,Qv o/a k r m f a . 
5 
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3 Los Aticos fiiek-n coaítrvar la terminación 
e? aun en el femenino , como 5 z i su io i ; , y jestr-
/C¿/0i?, TO ' yJo-fzav cofa modefla. Y lo. ¡mimo ulan 
en los adgetivos-, que fe acaban en cae, que ban 
por la cuarta declinación de los ¡imples: v. gr. ó, 
y¡ svysco;, th svysccv coja fértil. 
4 Los rnaículinos en at; tienen la terminación 
femenina en OÍIVK , y la neutra en ¿zv: v. gr. y j -
A«í, (¿tKxivx, (¿éXxv cofa negra. Eíct-ptuanle pci-
y x c , (j.syxKy , { ¿ s y x cofa grande; Tta,^  , Tracrx, 
TTXV todo, con fus comoueftos; y tamoitii los par-
ticipios en x ? , como ró^px?, TV'^XO-X, r ú - ^ x v , como 
íe dirá en las Conjugaciones. 
5 Los maículmos en y? , tienen el femenino en 
t i x , y el neutro en u t como yXvKv? , y?.uxsTx, 
yXvuv cofa dulce: efeepto ToXhq, srtóí) j wokik cofa, 
mucha; y los participios en og de ios verb. en vpt . . 
6 Los mafculinos en a i c , femenino e m s m , neu-
tro sv : v. gr. fgllfyJtfe , xxpÍ£i?(TX , %¡ápmt cofa gra-
do fa : efeepto síc. , ( ¿ I x , eu uno, un cierto , con ius 
compueftos-; y los participios en s ) , ; , c o m o - T U T r i i ? , 
T í h ) g , &c. Si al su; precede una o , fe puede 
hacer la' contracción mafculina en oüc;., la fsme-
nina en c Z r x , la neutra en ovv 2 v. gr. de 
(isXnési? , (¿s'/.trssftrx > •• f/,sXiT¿ev cofa m ü j k a , fe 
contrae (¿sXtróus, ( ¿ e X n o v w a , ¡^s/.nolv. Pero, fi 
al ste precede una #9 íe íuprime el ei dipio.-o, 
ó la f fencilla: como de T/^Jjf/í, Tí^fircrjí, •tii$sv) 
cofa predofa, fale , TtpvTsx , rlii%¿. 
1 7 Los adgetivos en ooc, y en sos contraidos 
hacen cu? , }f , CJV : como de XTTXÓOC , 'gfrXoy, 
dn-xísv fale dKXoüs, KTTX^ , ánXavv cofa jendlla: 
13 4 de 
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de x p v a h s , , o j g f a & é t l , w v f í a v , falc 
f / fu tovj) z p v c y Í x p v i r í í v (oftt dorada. 
8 I.os participios en ccc hacan el femenino ea 
y /a , y el neutro en 9:: como .TÍTUOCÓC , T¿TU-
C p i i í x , T í z v Ó h c . Los en c'cv con acento circunflejo 
hacen el femenino en ounrx , y el m-ucro en o ír . 
como rurrcev, TUTrsvcra , T-J7:cvy: /1110 tienen acen-
to circunflejo , hecen el neutro en cy : como 
rúipc-jy , r v i p c i " r x , r ú - ^ c v . 
9 Oíros adgecivos tienen folas dos terminacio-
nes; la primera para el genero inafculino, y fe-
menino, y la fepunda para el neutro: y entonces 
la vocal íarga de la primera terminación le muda 
tfn breve en la fegunda: como b , y¡ f i t ^ i h ^ f u p , 
r V •iXeyxhvtfop coja magnánima: ó , í¡ ¡ ¿ s i f y o v i TO 
f¿e l '&v cofa maior : ó, y oiptryv, r e ceptrav cofa u/ ironi l . 
Algi:nos dcííos tienen la terminación femenina en 
e fgü . " como o r s p y j , í¡ - r - é p e i v x , TO r é p a v cofa iieiTia. 
t o Los en , y e n ve de dos terminacioaes 
pierden la ¿r en la terminación neutra ; v. gr. ó, 
>í e u ^ z p i g , 'To s v x x p t . cofa agradable: ó , y¡ x h x -
kpv-; , TO x ^ x x p u el que no llora. 
i r Los en cvs tienen la terminación neutra en 
íuv , corno los adgetivos contraíaos: v. gr. ¿ , ^ 
7ro).v7rous, TO 7ro?.v7rcvv cofa de machos pies. Todos 
eílos le declinan por la quinta de los í ímplcs , 0 
«orno ios nombres contradios. 
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§. IX. 
0 £ IOS C O M P A R A T I V O S , Y S V P E R L A r i F O S . 
OS poíítivos forman regularmente el compara-
_j tivo en r s p o i , y el luperianvo en ráríí. 
a Si á la terminación o¿ del pofícivo precede 
una filaba breve, fe muda la o .eu concomo <Tú0b? 
c i j a b i c : c ó p v i v d t i v o c r o C p á r s p o g c l mas /«¿/y: iuperlacivo, 
e o Q ú n z T o i el / a p k n t i f t m o . Pero íi la filaba, que 
precede á-la terminación o? dci.pofitivo, es larga, 
no fe muda la o:, como T r p x o í e l m a n f o : compa-
rativo KpaiTspoz : fuperktivo, Tpx i r r a r cg . 
3 Algunos poíítivos forman el comparativo en 
«y, y el fuperlativo en saq .••acornó, x a h o s . hermafox 
comparativo KJXKXÍCOV : , fuperlativo x x ' A X i z o q . é & 
mifmo p á d i o g - f á c i l : -comparativ» hecav: íu perla tivo 
pcLSoq : h / J í p o q enemigo : %^a%i 
4 Hai otros pofinvos, que tienen comparativos, j 
fuperlativos irregulares, 'l'alss fon ios figuiefites, 
P o f u i v o s . Compara t ivos . S i i p e r l k i r j o s , 
M í y a q , g r a n d e . — fAs t^áut — y J - y i s c g . 
¿ r c X u g , m w h o . — TTAÍ/MV. — 7r?\í:t~oq. 
Txrsvc , ligero. —rd^/íav, y ódecrc-jv- r x ^ i ^ o g , 
x x x i s , malo. - x a y J m , y x s i p ú v . - x á x t ^ o ? , y % £ ¡ p í ~ o q . 
ÍKSÍXVS , chico. - - SXÁ7(TCÚV, >í<r<rov, ( ¿ s h e v . - ¿ ? . á % t ? o $ i 
5 El poficivo a .yct .úcq b i m w , tiene todos eílds 
comparativos: ¿ ¡ ^ s í y c o v , á p s í c e v , '(3£\TÍO:V . ' z p s i r -
7 u v , A«'/«v: y ellos íuperlativós; e c p w g , /SÍAr/-7c;9 
y . p z T i s o S ) Actf'/Vsjj y tásog. % 
- • • 
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§• X. 
D E L O S N O M B R E S DH N V V F . R O , L O S CVÁTRQ 
primeros fe decirnan a¡i. 
Singular. 
N . Ir.?, el u n o ; ¡ ¿ ¡ x , l a m a > t v , 1« mg. 
G. hvhq, p i a c y éWf. 
D . £Vl (JLÍX , • hv) . 
A . tvotik f ¿ ¡ o i v , fv. 
D u a l . 
N . A . Súo > Accice Syw 
G. D . m a j e , l - j c l v ; fem. 2Ü¿<V. 
L o s Poetas ufan del d a t i v o Si/s-)-
P l u r a l . 
N . ó/, M c r p d g ; T X r p l x , tres* 
G . TBÍV • 'tptÜ'J. 
D. Tí?* , r 28?, TS?V Tf/ffí. 
A . T3-J? , T¿ í T f f . Z , T¿ Tp/íU. 
N . c i , a i T Í 7 7 X : Í : ; T X T S J f f x p x j cuatrs. 
G. t a v r s r r c x p x v . 
D . r o T ; , TJÍTZ , r o l : ' t i & W t f r U 
A . 7 s u ? , T x g T í j v x p x ; ; r » T¿ff(Txpx. 
N O T A I . Defde cinco harta ciento los nu- ! 
m;ros Ion indedimbles; como T r h r s cinco, Í | Í 
ff is : STTTX íiete : ¿KTU ocho: Í W S » nueve: c i k » 
d i e z : k i i a r h cienro , . & c . 
N O T A I I . Eii fus cLieatas los Criemos no ufan 




DE IOS P R O N O M B R E S . ' 
TRES fon primitivos: iyoo •, yo: ¡ru, tu: ó v , de , genitivo, que carece de nominativo. 
Declinaníe deík modo. 
i - S ingular. 
N. e y h . Yo. 
G. £ ( i o \ j \ ó jftoy. 
D. fjGtí?} 5 6 ¿toí; 
A. í'^ ifij ó /¿f. 
D u a l . 
N. A. v u . N o -
( fo t i-os das. 
G . D. j/coy. 
P l u r a l . 
N. c^i^ r? ]vo-
i f o t r o s . 
G . v i '^üv . . 
D. V¡(JAV. 
A. 
N. cru. Tu. 
G. croS. 
D. (TO/. 
A. tt\> . 
D u a l . 
•N. A. a q i i c . F o f o -
G. D. i r Q í i v . •• • 
P l u r a l . 
N. { ¡ ¡¿aTgFofútros . 
G . vftccv. 
D. (/¡¿Tv. 
A. v ¡ ¿ x g . 
Singular. 
G. óu. De fí. 
D. I.1. 
A. t • 
D u a l . 
N. A. crCX •r"f 
( Í/OJ mtfinos. 
G . D . c(p)v\ • 
P l u r a l . 
( mifmos. 
G. 0-05^ . 
D. ff|)/¿rr. 
A. crCp5c. 
OS pronombres derivativos fon ocho, li i ,«5^ , 
I/ZJÍ, £¡¿,ov, m í o , que fe deriva del g e n i t i v o 
11- o-J? , <T'/¡ , crov, t u l a , d e i g e n i t i v o 
FCU. Ilí. OÍ , í), //«'o, del genitivo bu. IV. 
T s p s i z v u i T £ p a 3 Vic írspov i cofa, de nofotros dos , q w t 
fe 
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íé deriva del dual veo. V. ttyoihepOG , v ó u i r í p x , 
a C p ü h s p o v , o / a de -vofolrcs d o s , que fale del dual 1 
crCpo). VI. ^ / . í r s p e c . f/uejfro , del plural ¿¡(¿elg. 1 
VIL v f t h s F C c ; i w j t r o , del plural', ¿ f^^ . VIII. 
c r Q s r s f C Z , lo futo dc l los , que íale del píur.il trípí??. 
Todos los cuales íegun l.i terminatiort' mafcu'Iina, 
y neutra fe declinan por la tercera de los JÍM¡-I^: 
y fegun la femenina, por la legunda. 
El pronombre demonfírariYo Ó-JTOC ejie, fe declina afi, 
, . Singular, . > • F l i t r a l , . . . , . . ) 
m/tfc. fem. neut. } tnife. . f o n . ncuu 
N. T J T O : , K v r y , TOUTO. N. bl lXOl, ÁJTCA , TXÜTX. 
G . r o v j s u i T S i V T V Í , T O V T O ' J ; ] G. r o ú r x v ' . ' . . {ron; . 
K.T0UT-jV'y r x v r w , ,TSVTO. \ A . r o v r o v ^ T O i U T í Í Y i r c i V T » 
V. ¿a c ú i - o c , a , u ? y , r o v z o * | V. a CÓTOI, Z - J Z X U T X Z T X . 
D u a l . | Ai u 
N. A. T o f a o t , . r x Ú T X - , - ! \ T & k r c f l m * . 
. . , G. D. TOÓTOIV , T X V T C I V , TCXITOIV' 
V. ¿) TCÚTCC , T.CIVT.X, i TOÚTú). 
0^7'^ ' /. Otro pronombre hai rclncivo, que 
es ¿uro? , ¿¿yrií, ¿urs, //í/e, i/V/ít, i p / u m , y en 
•todos ffs caibs nene la mifma termimxion , que 
fl. precedente. 
N ü T . l ¡1 . Dcftc pronombre ¿^ríí: fe forman 
otros tres, que carecen de nominscivo: comuiene 
laber, ¿¿¿ZUTCO , l ( ¿ x w y ¡ i » Í(¿XVTOÜ de mi ,miJm'-
9tXUi 
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c s x v r o v , S t k m f f t 5 c s & v t o ü , y por contracción;, 
G&vrou , a-xvrííi;, (xavrcu de t i mifmo : IÍIJUTÍD, 
Ia;yrí;,-, axvTOV de s í mlf ino, y por contracción, 
á v r o ü , 5 ¿urey &c . Los dos primeros ca-
recen á i plural: el tercero lo tiene, y a veces 
hace ü todas tres períbnas; 
i t o í ^ ln- pronombre indefinido Sf7yíí, 6 
fegun los Poetas, , í;gn;fica ;m áerto , b fulanoi 
y no tiene mas calos, que los figuientes de fingular, 
N . ^slvoi. 
G. ^ s i v x , , o ^ s h i z T o q , b "Bslvog. 
D . , b cieivoíTi j b Sfrv/. 
A . lelva. 
CAPITULO I I . 
DE L A S C O N J V G A C I O N E S B E L O S T E K B O S : . 
LOS verbos tienen tres números , como los nombres; pero el dual rara vez fe ufa, íino en verío. Fuera de los tiempos comunes con 
los Latinos, tienen en aéiiva un futuro fegundo, 
cuia fgmficacion es la mdrna, que la del pnmeroi 
y en paílva o t ro , que fe llarna Paulo pofi futurum^ 
porque denota la cofa, que ha de fuceder luego: 
pero efie tiempo ranfuña vez fe halla en los 
Autores. 
Mas frecuentes fon dos, que llaman Aorlííos, 
eílo es indeterminados : fu fignificacion es VÍ. na; 
ya de prefente, ya de p re té r i to : maioi m e n t e en 
«1 participio, como es fácil de obfervar en la 
lee-
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lección de los libros. En la voz adiva tal vez tienen 
dignificación de f luuro ; y entonces fe les añade 
la particuh «¡z. Tanro numero de tiempos diver-
los es indicio de la copia dcfla lengua. 
También lo es , el tener el modo Optativo 
diftinto del Sujuníl tvo: iten una voz Media, fuera 
de la Aót iva , y Pafiva, que participa algo de am-
bas y afí en la formación, como en la lignificación 
de fus tiempos. 
Algunos verbos en los pretér i tos , y Aoriílos ] 
primeros, y otros tiempos de paiiva fuelen tener 
ilgnificacion aét iva , femejantes á los verbos co-
munes , 6 deponentes de los Latines. 
Todas las Conjugaciones fe pueden reducirá 
dos eípecies: una de los verbos en w; y otra de 
los verbos en (¿ i . La de los verbos en y j admite \ 
poquifimos tiempos, y aun efos mui parecidos a i 
les Aoriílos pafívos de los verbos en 
La de los verbos en co es mas eftendida: y j 
comprende los verbos barylonos , ello es, lo.s que 
no tierien acento agudo, ni circunflejo en la ul-
tima. Comprende aíimifmo los verbos circunfiejos, 
que fe llaman afij porque falen de los yertos en 
eaco i i c e , y cw : ios cuales le contraen en ¿> con 
acento circunflejo. 
§. I. 
P K E A M B V L O A L A S C 0 N J V G A C 1 0 N E S 
de los verbos. 
RIENDO necefario fuplir algunos tiempos ác 
^ paiiva por el verbo fuftantivo h y j ¡ o i , pare- \ 
ce conveiúente ponerle aquí primero. 
jffl 
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I N D I C A T I V O . 
Prefente. 
$ k g . h p j , y9 eÍ5> ^ i 7 , tu eres: i g ) aquel es. 
D u a l , ¿so l / 3 v o f o í r o s dos fots: SCQV , aquellos dos fon. 
T l u r . nofotrás Jamos: h s 3 vofotros ¡ o i s : l m 9 
( aquellos J m . 
Pretéri to Imperfedio. 
S'mg. yiV, 5? , 5- j o e r a , tu e r a s , & c . 
D u a l . %TOV •> y¡TV¡v. 
V l u r . $1¿£V, i i r s , V,<JCÍV. 
Plufquam Pcrfedo. 
S'mg. ¡ I f t W 5 s í r o . yo hab ía [ i d o , & £ * 
D m t . y^sSov , y v ú o v . , m ú v j v . 
T l u r . yitu,súx , Jja-áf ,, VVTÚ. 
Futuro^  
S'mg. 'éffOfiai, f CTJÍ , '¿esTat, y por fin cope U x i . yo 
{ f e r é y & c . 
D u a l . a (?o[¿£Úov, í a s u d c v , '¿Tsaúcv. 
P tur . ¿ v i p S Ú X . , £(T£tT$£ , ÍVOVTIZI. 
Imperativo. 
S i r g . Se tu '¿70, 6 h ú i : fea aquel 
D u a l , '¿(T-TOV, ÍST'etVi 
T l u r . fVf y í m w t v , o esoov fmcopt* 
O P T A T I V O . 
Prefente, é Imperfeélo. 
Sing. e iy ,v , í m c , í w . O í a l a que ye fue fe , & € . 
D u a l , et'/iTOv 5 siyTtfv. 
T l u r . a y f z s v , IÍÍJ'TS, h y e x v 3 ó fjfv fncope. 
m i k , ' fu-
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Fiicuro. 
Sing. itrelfttfV.i s t r ó t o , h o t r o . Oja la que f e a , &c . 
D u a l . i V ó l f t e d o v , '¿a-cta-Ocv, iffol<ré$iv't 
F l u r . i a o í p e Ú x , ÍVCKTÚS, SCTOIVTO. 
SUBJUNTIVO. 
Prefente, é Imperfeto. 
tífig. M , y¡¡;, y. Y o fea, 6 fueíe , &rc. 
D u a l . y¡T0v , Í¡TCV.-
P l u r . a i f t s v , y r e , eo/ri. 
I N F I N I T I V O . 
'Prefente ; s l v a i 3 f e r . Tuturo : í e e r Q x i 5 haber ele fcr. 
PARTICIPIOS. 
Prefente. 
N . ó u v , v¡ ouffd , TO ov' e l , I t , lo- que e s , o e n , 
G, TOÜ SVTOÍ , v y s o u r ^ , TCD ÜVTOQ , &c . 
Futuro. 
N . ó s f f ¿ f ¿ £ v c : , y i iT0[ thv i , r o i f foftsvcv.elque f e r á , &c. 
G . TOÜ h o ^ é v o v , ríjf i c ro f tév i í s , r o u é e o f t é v o v , 
N O T A I. E ñ e verbo carece de los tiempos, 
que aqai no fe ponen. 
N O T A 11. Los tiempos, que tienen la primera , 
perfona de plural en f t f v , no tienen la prunera 
de dual afi en efte verbo, como en los demás. 
N O T A 111. Los tiempos, que tienen la ultima 
de plural en / , tienen la tercera del dual feme-
jante á la fegunda en todos los verbos. 
N O T A I V . La terminación tnaldilina, y neu-
tra del participio de prefente fe declinan por la 
quinta: las de futuro por la tercera; y las femé-
mn»i de ambos por la fegundg de ios limpies 
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"NOTA V . Los tiempos del Subjuntivo de los de-
mas verbos en a ü i v a íe pueden conjugar por el Sub-
juntivo defte verbo l ^ t i ) : y los del Optativo depafiva 
por el futuro optativo del m i í m o , menos los.dos 
Aorif tos , qi e ié conjugan como el preícnre de 
Optativo. En los demás modos , y participios fe 
obíervará también grande íemejanza con los defte 
verbo, como fe i ; á notando: y aíi íe debe apren-
der coa mucha diligencia, 
§. n. 
DE LOS V E l i U Q S B A K Y T C N O S , 
A SI como los Latinos tienen reglas para los 
j f j ^ pretéritos , y lupinos; aíi los Griegos para 
los pre té r i tos , y futuros: pero mucho mas 
breves , y feguras. 
P r i m e r a regla . Los verbos, que en el prefente 
fe acaban en ( 3 a , (peo , srai 5 VT'U. hacen ei fu-
curo en , y el preterreo en Cpx. 
ü e g m d a . regla . Los que íe acaban en yco , Í^Ü, 
KM , K T U , c r i a , TTCO , y algunos en hacen 
ei futuro en f « , y el pretérito en ^¿x. 
Tercera, regla . Los en r a , "Bu, 6 a , tco , f 
en a precedida de otra vocal , hacen ei futuro 
en trw s y el pretérito en xcc. 
Cuarta regla . Los en Aa , , v u , (AVU ? pi» 
hacen ei pretéri to en KOÍ , y ei futuro como el 
prelente, efeepto , que la penúltima del futuro 
ííempre es breve, y la ultuna fe nota con acento 
cirncuaflejo. Por tanto pierden una letra del dip-
tongo , l i le tiene la penuiuma del prelente , 6 
C una 
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u ;u confonante, íi le dobla Ja confonante en el 
prcknre : v, gr. $#/yA> a p a n d o ; futuro , (J^a 
a p a r e c e r é : t r w s l f u Jkmbro ; futuro , a n e p c i fcnib,a;r, 
Tpj.KKcc carilo; iu turo , \px7^Si c á n t a t e : TÍ'^VM corio1 
futuro, TÍ.CÍCJ cor tare , t k c . Y tfto;i futuros fe con-
en t o Á o como los futuios í^gundos de ios 
denus verbos. 
N O T A . L o s verbos , que empiezan por vocal 
breve, ó indiferente, la mudan en larga en los 
Aonílos , y en los pretéritos 5 y efte fe llama 
aumento temporal. 
Si empiezan por confonante, los Aorif ios , y 
el pretérito nnperfeéto reciben una f : el pre-
tér i to perfeiílo reduplica la conlonante, fino es 
que fea alguna de las dobles ¿f, \p , b p : y el 
f lu iquara perftóio añade á eíia reduplicaciun otra 
y elle fe llama aumento fílabico. Si el verbo cm-
p.cza por a íp i rada , el aumento es tenue, como 
Cpúcc, pretérito 7r¿ (pvy .» . 
C 0 N J V G A C 1 O N D E L V E P . B O TÚTTTU , H E m . 
VOZ A C T I V A . 
M O D O I N D I C A T I V O . 
Prelente. 
Sing. TVTTTU 3 T Ú T r r s i g , TÓTTTei. To h i e r o , tu hiereí, 
( aquel hiere. 
D u a l . rÚTTTeroy, TVTrTSTOV.Vofotras dos herisy 
aqndlos dos hieren. 
JPlur. r ó ^ r T O f z s v , TÚTTTBTS, T v i r r o u c r t . Ncffotros h e 
r i m o s , w f u t r a s h e r í s , aquellos hiere??, 
fu-
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Futuro primero. 
S m ¿ . r ú ^ u , TV-'psig T Ú - p s i . Ta h e r i r é , tu h e , i r á s , 
(aque l her i rá . 
D u a l . TÓ-^STOV, r v i p e r o v . Vofotros dos heriréis, <¿rc. 
F l u r . r ó ^ o ^ v , TÚ-^STS, rú ' -pouTi. Nojolrosheriremos, & c . 
Futuro fegundo. 
Sirig. TUTrSj , r u T r a í , r u i r s i . To heriré „ & c . 
D u a l . T V 7 r c I r c - j , TUTÍSÍTC-J. 
r i u r . T J T r o ü f t s v , TUTTSTTS , TUTÍOUGI. 
Aorifto primero, 
Sing. eTU'\pa , £ T v l > x g , í r v p s . ' To h e á , & c , 
tiual. i r ó - p x r c y , STV^CÍT^V. 
P i u r . s f é f y t é p e v % i r ú d i í í T S , í r u - ^ a . v . 
Pretér i to perfc'¿io. 
Sing. r é r v t p x , T s r ' j Q z g , r z - . i i ^ i s . l ' o h e h e r i d ú ^ c . 
V i ta l . r s T Ú ^ ^ r o v , r s r ú Q a r o y . 
P l u r . ftfúQSü'fcÉV» r s T v C p z r s , rsTÚCpac-t , 
Pretér i to plufquam perfeí lo. 
Sing. ¿ T s r ú t p s i v , ÍTSTÚSISIZ , é r é r ó Q s t - To habió, 
herido , & c . 
V i i a i . STSTÓCpsirov, s r s r v C p s h v i v . 
Pretér i to imperfedo. 
ÍTUTTTOV , 'érvTTTsg , STVTCTS. TO heria, & c . 
é r u T c r e T o v , ifuittéTijyi 
P i a r , h Ú T i r e p - e v , er'jyrrerf-, I ru^rcy . 
C % Ao-
D u a l . 
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Aor iño fcgundo. 
Sing. h v r o u , 'irvrríü, ÍTVTTS. T a h e r í ) & c . 
D u a l . i r v T r s r c v , i r v i r é r i i v . 
P i u r . í T Ó z o / t s v , i r Ó T T s T e , HrvTrov. 
N O T A I . El dual en a¿Hva no tiene ñ u s que 
la fegunda, y tercera perfona. 
N O T A l l . La íegunda , y tercera perfona del 
dunl ion dclemejantcs, íi la ultima del plural no fe 
acaixi en 
X O T A U l . El prefente, y los dos futuros pr i -
mero, y fegundo-j tienen una_ mifma ternunacion 
en todos los números , y perlbnas. 
N O T A - I V . El pretérito i m p e r f e t o , y el Ao-
rifto f ^gundo folo fe diferencian, en que el im-
perfeto conferva la T del prefente., y el Aorifto 
legundo la pierde , porque fu penúltima debe fer 
breve. Por tatito fi la penúltima del prefente fuere 
9 , u ce , fe muda en el Aorift. a. en x , como 
AJfiSiü recibo, Aonil:. 2. ÍX í i f i sv ' , r p á y e o trago, Aor i l t 
» . s r p x y o v . De los diptongos x i , x v , ov fe quita 
la ultima vocal , como •/.xia quemo , i r x ú a cejo, 
ay.ov:o eigo , Aonfto 2. s z x o v , ÍTVXOV, Í)KOOV, De*/, 
y £ v fe quita la primera, como hB'nrcú de jo , Q s ú y a 
huio, A o n l i . 2, 'éhiTrov, a-pvyov. Los veroos, que per-
tenecen á- la Citaría R e g l a , de las que fe pufieron en 
la pag. 55. fi fon tn í i labos , pierden la / del dip-
tongo s i , como ÜQSÍKU debo , Aonft . z, ¿í^ieXov. 
Si ion diíilabos, mudan el diptongo s i , y la f dd 
prefente en a , como ffTrílpu f i ernbro , ¿ é p a desuello, 
Aonft . i . 'évTTxpov , s l a p o v . Y cfto uiumo íiguea 
los 
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los demás verbos diíílabos, cuia pítiiiltima es s 
precedida de una liquida , como T'piQÍi fiiflento, 
KXSTTTCO hurlo, Aotif t . z. s r p x Q o v i '¿K^TTOV. Sacanfe 
j3Albr¿ m i r o , X é y c o d igo , CptJycc quemo, que con^ 
íervan en el Aonfto la s del prelente. 
N O T A V . El pretérito imperfeík» ie forma dd 
prefente, mudando la « en cv, y recibiendo el 
aumento s . No de otra fuerte ci AoníL »: fale 
del futuro fegundo, como de TUTTW, l-ry^rci'. 
N O T A V i . El Aorifto primero le denba del 
futuro primero , mudando la « • en «- j y reci-
biendo íh aumento al principio. 
N O T A V i l . Del pretéri to perfcíío fe forma 
el plu/quam perfeóto, mudando la », en e i v , y 
añadiendo f , íi el verbo empieza por coníonantej 
como T¿Tu(pcí a - r s r ú Q e i v . Si no empieza por con-
fonante, el pretéri to perfeélo, y p l ü f q m m perfedo 
no admiten otro aumento , que el de los A o -
riílos. 
N O T A V I I I . Las vocales parte fon mutab les , y 
parte m m u t a b l c s , como también los diptongos. Las 
vocales mutables fon a , s , o. La a fe muda en 
ia £ fe muda en v, , y tal vez en « , como 
%%» tengo, sJxov t e m a : la o fe muda en ce. Las 
vocales immatdbles , que permanecen en todos los 
tiempos fin mudarle, fon ^ , u , i , v . 
Los diptongos m n a b i e s i b n ^ a ; , a v , c t , x . 
El diptongo cci fe muda e n y , ceu en ; c/ en 
y , a en , c o m o 5 ^ canto, %c¡pv cantaba. Los 
diptongos immutablcs Ion £i , íy , ov. £4 Acrií lo 
fegundo en verbos, que empiezan por vocal , 6 
d i p t o n g o í n m m t a b l c , ordinariamente no fe diftingue 
C 3 del 
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del pretérito imperfeto. 
N O T A I X . Efta mudanüa de las vocales, y 
diptongoÜ m n i i é l e s folo tiene lugar en todos los 
pi-ct.r.tos, y Aorifios de Indicativo, en el pre-
téri to pcrflcio de todos los modos, y en el paulo 
poft fu'uro de paíiva. 
A^Of.-i X . El aumento de los Verbos compuef-
tos fe pone delputs de la prepoficion: ' ¡ rpoG'ypüQa 
a ñ . i d o , TrpcGtypxQov a n a d i a , T r p o a - y é y p x C p x a n a d i , 
TTpocrsysypxCisiv habla a ñ a d i d o , & c . 
En fin fe debe notar, que fi el aumento 5 
del imperfeóto, y Aoriílos es largo, por feguirfe 
dos confonantes, ó una de las dobles %, t; , ^> 
no fe añade otro nuevo aumento en el perfldto, 
ni piafquam pe r fe í lo : v. gr. aTte ipu fiemhro, imperf. 
í a - f s t p o v f e m h r a h a , perf. eeTnzpKX f c m l r é , p'ufquam 
icrTrápxEiv habia fembrado. ^ é u herbir 3 s'^sov, e^ezx , 
e Q y . u v . • ' 
Pero fi el verbo empieza con muda y liquida, 
admite reduplicación en el p re té r i to , y plufquam 
pcrfeflo, como ypJícpcj e/cribo, preter. y s y p x t p c s , 
plulq. ey sypxCps iv - Los que empiezan con y v , b 
yp'/í no ia admiten, como y v ó u conozco , prct, 
s y v u x x , plufq. t y i / á x e w . 
IMPERATIVO. 
Prefenre. 
Sing. TVTÍTS , r v T í r s r í c . Hiere tu 3 hiera aquel. 
D u a l . rÚTTTsrov , TUTÍTÍTCCV. 
Piftf, t ú n r s r e i T V T n h c c K X X V ' 
Pre-
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Pretéri to perfe^o. 
Sing- • TSTVCpS , TcTVCpiTGl . 
Dua l . T£TÚ(psTOV3 T e r u Ó S T a v . 
Aorifto fegundo. 
Sing. TUTTS, r u r í é r c o . 
T ) m l . TVTTSTOV TUZSTCHV-
T l u r . r v T T s r s 3 TV7rér¿<riZV' 
Aorií lo primero. 
Sing. r ú \ p o v , r v i p á r c j . 
D u a l , TÚ\¡Jizrov , xvspMTcnv. 
F l u r . TÚÍpXTS j TV\píXT&(jXV. 
N O T A I . Todos ellos tiempos tienen la mi un a 
íignificacion, que es la de pre íehte ; y no íe ufan 
por necefidad de la lengua, fino por copia. Los 
Aoriftos no reciben aqui aumento, como í e notó 
arriba nota IX. 
N O T A 11. El prefente, el Aorií lo fegundo, 
}' el pretérito perfeéio fe conjugan de la mifma 
manera: y cada uno fe forma del t iempo, que 
le correíponde en Indicativo, mudando en s la 
ultima vocal: v. g r . TVTTTC-J , TUTTTS '• r h u C p x , 
r é r v C p s : ST'VKÓV de TUTOÍ , r v T s . 
N O T A l l í . E! Aorií lo primero fe forma del 
indicativo, perdiendo el aumento, y trocando la 
ce en ov : afi de S-TV^JOÍ faleruv^ov: en las d a ñ a s 
perfonas conferva la « del indicativo. 
N O T A I V . El Imperativo recibe u en todas las 
terceras perfonas de todos los números , tiempos, 




D u a l . 
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OPTATiVO. 
Prefente, y Pretéri to ¡mpcrfeílo. 
T Ú 7 r r c i ( ¿ ( , TVTTTOIÍ i TÚTTTOI. C í a l a . , que yo 
h i e r a , b huiefe) &Ci. 
TÓsrtSlfASy) TÚTíTOlte , TÚTTTOHi/, 
Aorifío fegundo. 
V u a l . TVTTZWOV 3 TVKOÍTijV. 
F l u r . t v T r o i i M V , TÚTCOITZ, r í n r o u v . 
Futuro ícgundo. 
Sk?g. 7V7ro7[¿¡ j TUTfi t f , TUTTOT. 
D u a l . TUTTOTTOV , T V T r o i r y v , 
Pretéri to perfefto, y plufquam perfeíio» 
Smg. T i T Ú c p o i n i , T S T Í K p c t g , T U T V Q O I . O j a l a , 
yo hubiefe her ido , 
V u a l , f £ f v < P o t 7 C V , T£Tl>$CÍr¡jV. 
P l l í r . TSTÚCPOI&SV, T c r Ú $ : i ~ S , T£TVÍpOl£V-
FutDro primero. 
D u a l . TÚ-1I2¡TOV, TUX^OÍT^VÍ 
V l u r . T v ^ o i f i s v , T Ú ú j o i r e , túif fOisv-
Aorií lo primero. 
f l í t K TÍHpOU&SV, T v i p M T S , 7V\pail£U> 
qu 
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Aor i í lo , llamado Eolico. 
D u a l . r v j j s í x r o v , r i \ p £ i a T ^ v < 
P l u r . T V p í í x ^ s v , TVipsí iüTST T v - p s i a v . 
N O T A I , Todos los tiempos de Optativo reci-
ben el diptongo 01: fino es el Aor i l io primero 3 q u e 
conferva la del Indicativo, y con la ; , que fe le 
añade , forma el diptongo a i . La primera periona 
fe acaba en ¡ ¿ t , como la de los otros tiempos. 
N O T A I I . E l Aorií lo Eloico , que es muí ufado, 
fe denba del Aorifto primero de Indicativo, qui-
tado el aumento, y poniendo el diptongo ¡ t antes 
de la a : afi de S-TVÍ/SÍ, fe forma r ú - ^ s t i z . 
N O T A I I I El futuro fegundo mantiene el acento 
circunflejo de fu Indicativo; y en efto folo fe diferen-
cia del Aorifto fegundo, el cual tiene acento agudo. 
N O T A I V . Los futuros, y Aonfios no "tienen 
aqui íigmficacion difirnta de la del prefente. 
SUBJUNTIVO. 
Prefente, é imperfeéiro. 
Sing. r v i r r c o , 7¿7rrifi<;, TÚTrty . Y o b i e r a } b h i ñ e J e 3 & c t 
D u a l . TÚKTVITCV , TvTrr ' jTOv . 
F i u r . TÚTTTCC{¿¿v, TÚfrríjTf, TUTÍTUITÍ, 
Aorií lo primero. 
Sing. t ú ^ i a , T u x b y s , r v i p y . 
D u a l . TÚtyHfoy 3 r v - ^ y r o ' j . 
4 t GRAMATÍCA 
AoníTo fegimdo. 
S w g , rfaw» T v T r y c , f i i r y . 
D u a l . tvfATO'J•> rúr^rai/. 
Perfefto, y p lnf i í t irm pcrfefto. 
Sing. r t r ó C p y } , r e r ó Q y c , TSTÚQÍI. 
D u a l . T í r v Q y i r o v , T S T Ú Q y r o u . 
& "NOTA t. F.I Subjuntivo, y el Imperativo ca-
recen de los futuros. 
N O T A I I . Los tiempos de Subjuntivo fe con-
jugan de un mifmo modo, mpuefta íii formación d i 
los tiempos, que les correfponden en Indicativo, 
N O T A I I I . Las primeras, y terceras perionas 
de plural reciben « en la penúltima ; la fegunáj 
de plural , y las dos del dual reciben JJ. 
NOTA i r . En la f egun .ü , y tercera de fin-
guiar la terminación es diptongo impropio, cjuc 
fe llama afij porque la / notada por el puntico, 
^ue fe le pone debajo, no fe pronuncia. 
N O T A V . Todos eftos tiempos fe conjugan 
como el prefente fubjunttvo del verbo s i p i . Vide 
pag 33. Nota V . 
Infinitivo. 
Vrefeine ^ e Imperfecto: r v i r r e i v , h e n r . 
Aorlfto feg. y F u t . feg. TVTTSTV. 
Futuro primero. rú-J/stv , haber de herir . 
Aorifio primero. r t y x t , her ir , o haber herldt-
Perfefto , y P l u f a perf. T £ T - j ( p s v x i , haber herido. 
PAR-
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PARTICIPIOS. ; 
Prefcnte , é Imperfeto. 
S'mg. mafc. femen. ncut. 
N . ó TÚTTTCCV , ¿i r ú i r r o w K , r b TÚTTTOV- Til 
que, i) l a que hiere , o h e r í a , 
G . TOU TÚTTTOVTOg, Tí?? TVTTTOÚ^^i;, TOÜ TtJTVTOVTOS. 
Aorifto feguncío. 
N . Ó TVTTMV, $ tVTtQXJCCÍ 3 TO TUTO!/ . 
G. r o Z 7U7r¿VT0g , r i j g r u ^ c ú a ^ g , r o í ) TVTCQVTOS. 
Futuro fegundo. 
N . o T U T r m j y¡ t v ü c v t T C i , TO r v T r c Z v . E l 
q u e , o la que h e r i r á . 
G . TOÜ TUTrcvvTog, Tíjg T v j r o v a ^ g , TOV TVTroüvTO?. 
Futuro primero. 
N. o Tvipccv > vi to&fkoédi TO T v i p é v . E l 
que h e r i r á , & e . 
&4 TOU Tv'povrog , rij? T v j j o ú f i i g , TOÍJ rv ipovrog . 
Aorií lo primero. 
N . o r ú p c e e j Í? r i n p x i r a , r o r ú x p x v -
G. TOV r v - p a v r o g , T y g Ti>\pdortig, r o ü r í ^ x v T o g . 
P e r f í í i o , y f lufquam perfc¿í:o. 
N . o T S T v t p c c g , y¡ r e r v Q v T x , r o r s r u t p o g . 
G. TOÜ TSTUQlOTOg, Ti íg T£rV¿pU¡Cig,TCÜ TSTUCpÓTOg. 
N O T A I. El prefente de Infinitivo fe forma 
de la tercera períbna de íingular del prefente de 
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Indicativo, añadiendo u iu v : como r Ú T r r s i , rÓTrniv . 
El futuro fcgundo, y Aonfto ícgundo, que aqii¡ 
no fe diftinguen, fe forman de la tercera del ttt-
turo fcgundo de Indicativo, añadiendo afimilmo la 
v: v. gr. de TUTTST iale T u r e T u , t . l futuro primero 
fe forma de fu Indicativo en la miíma forma: v. gr, 
r v \ p í i , T v i p t i v . El Aoriífo primero no fe difetencu 
de la tercera perfona de f ngular del Optativo; v. gr. 
T v x p a t , infin. T¿-~pxi. Finalmente el pretérito per-
fedo fe denba de la tercera perfona de Indicativo, 
añadiéndole v x i : como de r é T ' j Q e r t T u t p é v x t . 
N O T A i i . Los participios mafculinos , y neu-
tros fe declinan por la quinta de los ¡ i m p l e s , y 
los femeninos por la fegunda. 
N O T A m . Los dativos de plural de los par-
cipios de prefente, futuro primero , y fegundo, no 
fe diferencian de fus terceras perfonas de plural 
en Indicativo. Y aíi en eftas , como en las terce-
ras de fingular en Indicativo, que acaban en £, le 
añade v , íi la dicción fguiente empieza con vo-
cal : como r v i r r c v c r i v ¿VTOV , hieren « e j i e ; huKTCV 
sxs tvcg , aquel her ía , 
§. I I I . 
VOZ PASIVA. 
I N D I C A T I V O . 
Prefente. 
Smg. TÚTTTO/ZXI, r v T r r y , T J T T S T X I . To fni herido, 
D u a l . T i n r ó p s s f a v , r i r r T s i r O ó v, TÓrr ío -dov* 
10' 
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Imperfe to . \ 
Sing. STVTtToy.yV) ¿TÚTrTov, STVTTTST-O. Toei-ahcrido^&U 
D u a l . ÍTUTTTÓ^OOV , iru'Trrsc-éov , a r v T r r é s Q w . 
Vhr. sTVTtrc iAíQy ' i iTUTrrsvSs, BTVTTTOVTO* 
Aovifto fegundo. 
Sing. hu'ltifV • fVyVíí?, k v i 0 h To fui b s ñ d o 3 & c . 
Dual. éTv'TrvTOv, srv7tv,Tv¡v. 
fine. h v T T v y - t v y h u T r ^ r s , s r u T r m a - v . 
Futuro fegundo. 
Sing. TVTiírcpxi, tm^ifs^fl , Tmrifastdu. To feré 
herid», <&c. 
Dual. TVTrv.ffóftsúov, TVTry/crstrÚov, TVTnívsirScv. 
Flur. TvirJjtréptsí»:, n&r^toffá», TUTnítrovTCii. 
Pre tér i to perfe í lo . 
Sing. r s T i j f t p x i , t é r v l i í n i , térüWTKi. To he jlda 
herido, & e . 
Dual. rsTv'f tf tshv, r £ r v $ 9 c y , TSTVQQCV. 
f lur . T£TV '[¿[¿súoi, T ¿ T U £ Ú S , riSTV(i.{¿év6t i/ff/. 
Tlufquam perfeélo. 
Sing. ST£TV'¿¿(¿VJV hhv'^>o, £T¿rv7Tro. To hahia 
¡ida herido, & c . 
Dual. é T s r v ' f t f t s ú o v , ÍTSTVQÚOV , ir£Tv'(p6v ¡v . 
Flur. STttv ¡¿(¿iQoii ¿réruCpÉs , 7£7V{.A.tu,évoi V¡&SÍV. 
Paulo pcfi futumm. 
Sing. ' r £ T v ' \ p o ¡ ¿ x i , T s r v ' t p y , f v t t f . t y & e é t * Luegs 
he de fer herido , 
Dual. TSTV¡P¿fAsSovj TíTuipsaSov, T£Tv'lp£aÚíV. 
Flur. TÍTULO(¿túíi, T S T v ' ^ S f f í S , rSTV^OVTfli. 
AQr 
i 
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Aon fio primero. 
S i n g . . sTu'QDiiv, ÍTU'QÓÍK , STU'ÓÓII. 
V u a l . . ÍTD'0úyirov3 ÍTUQS-ÍTÍIV. 
P l u r . eTu'Qúyipsv, e r u ' ^ ^ T f , i r u ' i p ú y ^ x v . 
Futuro primero. 
D u a l . TVtpú'yKrófxsóov, ruCpS^a-saóov , r v ^ ú y ^ e a d e v . 
V l u r . TV0úyi¡TÓ(¿s6x , TjQHveaís , T v C p í t í t r o v r a i . 
N O T A I . En la voz paííva Tolos los AoriítoS 
no tienen primera perfona en el dual. 
N O T A I I . Los tiempos terminados en ( ¿ x i , y 
en [ ¿ y v , reciben ú en el dua l , y en la primera, 
y fegunda perfona de plural. Eftos mifmos reci-
ben tr antes de la ó en la legunda, y tercera de 
dua l , y fegunda de plural , fiempre que la terce-
ra de íingular acaba en TÍSÍ , Ó en TÍ precedien-
do vocal á la r . 
N O T A n i . El futuro primero, y fegundo fe 
forman de la fegunda perfona del Aorií^o primero, 
y fegando, quitando el aumento, y añadiéndola 
íilaba cf¿<xi: el futuro primero del Aonl lo primero 
como de i - r u ' c p ó y g , r v Q ú Í T - o f t x t ; el futuro íegun-
do del Aonfto fegundo : v. gr. de ¿'-TÜ'TT^Í , TÜ-
T r f a - o p x i . El Aonfto fegundo fe deriba del adivo, 
mudando la filaba ov en ^ v , como de STUTTOV, STU'-
•KVjv. El Paulo poft f t a m v m fe forma de la ícgufdl 
perfona del Plufquam perfeólo, perdiendo el aumento, 
y añadiendo ¡ z x t : v. gr. de é - r é T u - ^ o , • t s r ü t y o p i t i h 
NOTA I F . Los verbos, que en aótiva hacen 
eí 
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«1 pretérito en ( p a , en paííva le hacen en tx¡j.xis 
como aqui fe ve: los que en en y i tat , como 
jUyWi At'A£%^ » Ks 'AsyíxcA- Finalmen&e cielos que 
tienen el pretérito í í t i v o en XOÍ , tienen el paíivo 
unos en ft<»/3 y otros en o p « i ; del pnmer genero 
es Au'w J u e l i o : pretérito aótivo ^ & V K » , paíivo As-
} ,v i¿ i z t ' ' íegundo fpf/Síy apoiar: pretérito ad ivo 
iÍpsr/M, paíivo fyfjtfftcai Eíios Ion principalmente 
jos que íe acaban en S « , 6cc, rey. 
N O T A V . La fegunda periona de los preterí-; 
tos paíivos en [ ¿ ^ u t acaba en y la tercera 
en TTTIÍS/ : la íegunda de l(is en y (¿cu acaba en 
, y la tercera en KTCA : la fegunda de los en 
( í c n j y (J^CA acaba en , y la tercera en nx; , 
y tal vez en g a i . 
N O T A V i . La fegunda, y tercera períbna de 
dual , como también la fegunda de plural en el 
pretér i to paíivo fe forman de la tercera de íingu-
lar mudando las letras tenues en íus afpiradas 
rcfpechvas. Las tenues fon TT , y , , T ; y las aípi-
radas <$ .3 % , ú : la TT fe muda en 0 , la K en 
X> Y la T en ¡3. Aíi de Térv-nr-ou fe forma 
Tsrv-Cpú-cy, y r é r v - C p S - s ; de X S X S - K T - C U fe forma 
XSXB-XQ-OV , y AíA£-%ó-f5 de X s K u - r - c c i fe forma 
AfAu-e-oy , y A¿Au-á-£, 8¿c. De aquí tienen fu 
origen los Aoní los primeros de paíiva , como 
kv'-aúv¡v 5 ¿Ké-xúm, Í Á U ' - Ú W > &c , 
N O T A V i l . De la tercera perfona de fíngular 
del Preterho , fi acaba en TCU , y del Plufauam 
ferfef to , íi acaba en T O , de modo que no preceda 
otra conibnante á la T 3 fe forma la tercera de 
p l u r a l , poniendo antes una v , tircunloquio; 
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como de ? J X V T M , y S \ ÍXVTO falen ^ é t , w r a i , y 
i K s h v v T O ) en lugar de M K v i x h o i h a ) * y fohuufa 
vot vjGutv • ion circunloquios por el participio 
pafivo de p re t é r i t o , y el prefente , c imperfeto 
indicativo de aifju. 
En' fin fe puede obfervar la femejanza, que 
tiene el Pretér i to plH/qmm perfecto delta voz con 
el mifmo tiempo del verbo i t ^ r . los AoriÜos con 
el pretérito imperfedio, y los mtiuos con el futu-
ro de dicho verbo. 
IMPERATIVO. 
Prefente. 
Sing. TÜVTÍU r v i r r í a d c o . Sé tu herido, fia aquel herido. 
D u a l . Tu'TTTS&SSV , TUTTTSGéblV' 
Acrif lo primero. Aorií lo fegundo. 
P. TuQÚ'/jTOV, TUQQ-JlTUV. D . TUTDjTCV , TtlJTJfTWV. 
Pretér i to perfe^o. 
S w g . r é r v i p o , T£Tu'<p4u. 
D u a l . TST-J0$SV, r e r u C p ú c c v . 
F i u r . T¿TuC£Ss , T ¡ T U ' 6 n a - a v . 
NOTA 1. El prefente fe forma de la fegunda 
perfona del imperfecto de Indicativo, quitado el 
aumento, como Í-TU'TTTOU, TU'TTTOV : las demás per-
íonas tienen c ante $. 
NO-
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"NOTA I I . í - i íeguoda perlbna del pretérito fe 
forma de la fcgunda del plnfquam perfeao de I n -
dicativo, quitado también el aumeiito, como e- r i -
TUÚIO , r M v p o • y la tercera, de la tercera del 
róifmo tiempo, nuidnndo las tenues en alpu-adas, 
y la o en w; como é - t é t í v - t f t - O , TSTÚ-CpC-cc. Si á la 
T no precede otra coníbnante en el Indicativo, aqui 
fe le añade uru er : como S - ? J / . V T O , S.ÍÁVC-ÚCC. 
N O T A ü f . Los Aoriilos le forman de fu ter-
cera períbna de Indicativo, af.adj^ndo n en e l 
primero , y 61 en el íegtíndo : como s - r ú Q Ó i j 
f é Q & t i r t ' i Í-TÚTT-'Í ¡ TyTTJí-í;, quitando el aumento, 
O P T A T I V O . ^ 
Preferiré, é imperfe to . 
Sing. TV7rro iu ,y ¡v , rv i rTOto , r í n r r c i r o . :.OjaU3 
que yo fuejé herido. 
Vital. TU7rroíy.6$ov •, TÍnrrcKTÚoy, TVTTTCÍÍJÚ'/IV. 
PlHr. TVTTTOÍ^íÚX, TÚTTTClCrÚS, TÚ7TTSIVTS. 
• Futuro primero. 
Sing. rvóúys-ot ' f tyy, TVifwfcrffM, r v Q é - ^ o i T O -
Dual. TÜ<pS>}<rolffiséeVi rvQ$yieoiff$6V, rvQúv/vdcrSvv, 
PÍHr. TV(p6v¡<TdiA.sÚ0ii TuCpSijú-cicrdi. , rvCpÉyaoiyTC. 
Futuro it^undo. 
Sing. fvsrfyfolpMv, rvt f í iwto» T'JTT-JIJOITCI. 
Du.il. TOfrií&oípeéov, ri'Tr'jcroicrécv, TUTr^colaú^v. 
Piar, ttwnftroíftsúiz, TVTT^CJOIUÚS , rv7ry,<xoivro. 
Paulo pcft fuiunm. • -
Sing. reTihp.olfiHV-i rsrv'J/Oif, T S T V ^ O I T O . 
VÍÍÜI. * r ¿ r v t y o l f i s S c v » r s T Ú ú o i a ú o v , TSTvxpoí'iQify, 
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Aorifto primero. 
Sing. T u Q ú e l y v , t v Q f a f i i W t u Q é t l i t » 
D u a l . Tu^és iy iTOVi TvCpÓa'jTVU. 
P l u r . T v C p ú e i v p s v , W C f t h i n V f * r v q ú e w i x v . 
Aonfto fegundo. 
Sing. TUTtsl'/lV, TVTTSl'/IC , TVTTíí^. 
Dllal. TV~SÍVITOV, rVTTtíViT'IV. 
P l u r . ru7rs ly ¡ : . i £v , TVTtelt f fé ' i t V i r e i w t l i H 
P e r R í l o , y plufqtiam peiTcdlo. 
S h g , T£TVf¿fyJvo; £ ¡ W , é Í Y , q ) eív¡ . O j a l a , que yo hubiefe 
[ido hertdoi 
D u a l . r s T u y . f j í é m i'r/nov j éiy¡7v¡v. 
F l u r . rsTVfzf.csvot i i t ¡ f i € i t$ ¿¡''ITS, t r / ^ x v . 
N O T A I . Los Aoriftos fe conjugan como el 
prefente Optativo del verbo i i f i ) : los demás tiem-
pos como el futuro Optativo del nuimo verbo; 
efeepto el pretérito perfeólo, que fe compone del 
participio de pre tér i to palivo, y del prefente Opta-
tivo del verbo ( ¡ / ¿ i : como en Latín ¡eftus fun, & c . 
N O T A u . En Sel pretérito perftéto la termina-
ción , y numero del participio ha de correíponder 
al genero , y numero del nominativo, que precede 
al verbo: como fucede en los tiempos del pretérita 
pafivo en Lat in , l e ñ u s , l é e l a , lefium J i m , & c . Lcñi, 
l e f U , lef ia j i a t , & c . Aíi también en Griego: TS-
f V f Á f t k m i 7 S T V [ ¿ [ A h v ¡ , T£TV[¿¡¿évOV , i l f f á 
kht i &c . 
SUB-
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SUBJUNTIVO. 
Prcfente , é irnperfcíio. 
S'mg, T Ú i r r c c f ¿ r . ¡ , r Ú K r y , TÍI^T^TOÍI. J o fia». 
o fucfe herido «¿re. 
D u d . f y x T & f M é o y * r Ú T r m c r ú c v , r v T r T y i r S o v , 
iHur . t W T Ú f t f Q x i TÚTTTijQ-ds, r v T r r u i ' T M * 
Aorií lo primero. 
Sing. rvCpúoü , r v Q ú i i i í , ruCPÓy. 
D u a l . r u $ ú ñ r o v , T u Q ú y j r o v * 
Aorií lo fegundo. 
D u a l . T t / t í f ó w J TuwííTay, 
P r e t é r i t o , y Tl i i fquam perfefío. 
S'mg. r s T U f i ^ é v o q « j JÍ? , j i . To h a i a , b huhkfg 
fido herido & c , 
V m l . TSTVf¿¡¿évu ijTúv , í^rcv, 
F l u r . r£TU{¿tvJvo( a(¿sv, virs, cotru 
N O T J . Los dos Aoriños fe conjugan como e l 
prefente de Subjuntivo de i / ^ í j del "cual, y del 
participio fe compone ei Perfefío 3 y VluffM!® 
perfeí to. 
INFINITIVO. 
Prefente, e m p e r f . TV7rrscrÚ¡zi , J e r heridot 
Futuro primero. TVQÚVÍGÉCIQOÍI, haber de fir herido* 
futuro: figundo. TVTr^asc-úíai . i d m . 
D a f o n 
GRAMATICA 
Paul$ pnft futtir. T t r Ú Ü t r Ú M , haber de fer herido f r e f h . 
Aeriflo primero. T U ^ Ú ^ V X I fir, o haber ftdo her id» , 
Aorifto Jcgundo, T U T r i j m i . í d e m . 
F e r f c t t o ¡ y l ' l ¡ i ¡ ( i . perf, TSTÚQÚÚÍI haber [ido herida. 
PARTICIPIOS. 
P rc í cn t c , é imperfeto, 
mafc. fcm. ncut, 
Sing. f j i n o [ ¿ v j c i s r u i r f o ' p é b l i r v i r r i f í i t i m i t i q u e e 
lo. que j lo que e s , b era herido. 
Futuro íegundo. 
Shtg. t v m i v i f M v p e . t ' t í k & & o f í é » i í » I U T T ^ C ^ S ' J C - J . E l 
que j e r a h e r i d o , & c . 
Paulo pofi f i i t u n m . 
que ha de fer luego herido. 
Futuro primero. 
Slng. TvCpQsTCíist /oc, ü t í f p é w é f i é v t y , T v Q Q v T é f t e v c v . E l 
que ha de j e r herido. 
Pre t é r i t o , y plufquam perfeflo. 
S'mg. i - e x ú f e f / o h m ^ T Í T U ^ Í V ^ , f s t v f t p í i v o v . E l que 
fue 3 o hab ía fido herido. 
Aorifto primero. 
N . o ^ 7VÚlée%Q, i} Ti/CpúsTa-x 3 TO T v i f ó W -
G . TOV n/CpúévTog, ríji) faótéíitWi rov 7'j(pUiroc. 
Ao-
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Aorifto fegundo. 
N . ó ruirs)g, $ T V F S T & X , rh rurrev. 
G . T Í J rurrivro^, rifo láMSfttflfí y TOV TUKSVTOS* 
N O T A I . Los Aoriftos de Infinitivo figuen la 
terminación del preícnte de Itifíuitivo del verbo 
i l / á , ^ ¡ e es f i p á t : los demás tiempos la del 
íüturo del milmo veibo, que es t a r s a ú x i . 
N O T A 11. Los Aoriílos fe for¡n;in da U p r i -
mera perfoDii del Indicativo, perdido el aumen-
to , y añadiendo t z i : como H - r v Q é w , TvQúvtVUi , 
y e -TVTry/V , TVTÍjvetí. 
N O T A n i . Los demás tiempos de Infinitivo fe 
forman de las fegundas períbnas de plural de fus 
tiempos de Indicativo, la e ultima en a i : como 
TVTrrstTÚs, Infinitivo rvTrn-T&MiTVCPÚVTEGÚS , In f i -
nitivo rvCpú-Jcrc-írúxi: r érvCpOs , 'rarú<péo'.¡ . 
N O T A I T . Los participios de los Aoriííos 
mudan la jf de la fegunda perfona de fingular en 
f } , y afi íe forma de Í-TÚTTJÍS, TUÍTSÍG ) y de 
é - p A Q t y e , r u S Q i i g ' Su terminación maiculina, y 
neutra fe declina por la quinta. 
Los demás participios mudan el (¿cu de la 
primera perfona de Indicativo en (¿SVOÍ : como 
rvTrroy.ai , TUTTTO^SVOC : fisfu&fccti , T(T.O(i(6^vofy 
íkc . Filos en el genero malculino, y neutro fe 
declinan por la tercera; mas el femenino de t o -
dos fiempre fe declina por la fegunda de los l i m -
pies. 
f . 
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§. I V . 
F O Z M E D I A . JNDlCATiyo . 
1 p ? L prefente, y el imperfeto fon los miímos, 
J L J que los de la voz pafiva en todos los mo-
d o s : y por efo fe omiten aqui. 
Los pretchtos íiguen la terminación aftiva; foló 
que aqui es tenue la que alli aípirada. El Aonfto 
a,, fe conjuga como el imperftólo de pafiva, y 
Jos dos futuros como el prefente. 
Pretér i to pcrfedo. 
Stng. t h u T X ) T¿ru7TiXS, t t é u f n * 
D u a l . r s T Ú T t c c r c v 3 T s r - j r r x T D V , 
T i u r . t E T Ó T r a f i s v , r e r Ú T t x r s , rer í iTfXff i» 
Tlvfquam perfeí lo. 
¡Shg . ¿ r s r v T r s i y , s r f f ó W é l s , STSTUTTSI. 
D u a i . ¿TÍTÚTTZITOV , i r s r v T r S Í r w . 
P í u i : ÍTSTÚ7r£i[¿£V j e r £ T Ú 7 r ¿ i r s , i t srÚTrsHTXV. 
Aorifto fegundo, 
5?^. i r v T r ó p y v , i r Ú T r c v , s y v z c r ó . 
D u a l , s r u i t d f t s é c f v » ¿TüTrs&úsv» irü-xécrú'/ iv , 
T l u r . i t V 7 r ¿ [ ¿ í C a , h ú ü s c ú z , i T v t r W t i i 
Füturo fegundo. 
SfAg. t V 7 r o v f ¿ x i , rurrífi p t i f i i f Á t i 
D u a l . TUirdúf iedov« TVTTSTVSO)/ , TVTTSISQOV. 
Fu-
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Futuro primero. 
S'mg. T v \ p c , u e i i , r ú ^ y , rú'>p£T&i. 
D u a l . r r v \ l i ¡ ¿ i ú o v i r v ^ s a Q o v , TU^ZGÚCV. 
jptlun T w ^ ó y ^ Ú t x , r v - ^ s c - ó s , 7v\povT<xi. 
Aorifto primero. 
Sin*, irv^tie^uiv > é tú i tpú , i r v ^ a r o . 
D u a l . ÍTVxpdu.€ÚOV j . ÍTÚ-JJÍÍCTÚOV , int&fiéffíéijlfi 
T l u r . HvjpixfM&et y t r v ^ o w Q s , i rú-pccvTO. 
• 
N O T A I . Los perfedlos, el futuro fegundo, . y 
el Aorifto fegundo tienen una miima letra caraó'íe-
riftica 3 que en efte verbo es la TT-- Y por lo co-
mún la carañení l i ca del pretéri to medio es la 
miíma que la del Aorifto fegundo a¿livo , elcepto 
en los verbos, que acaban en ce precedida de vo -
cal , los cuales tienen aquí por caradieriftica ia 
vocal , b diptongo, que precede á la « en el pre-
fente de adiva; como' Ayw fuelto , unoxia oigo, pret. 
med. > J A V » 3 faova. 
N O T A I I . E n los verbos de dos filabas, de 
las cuales la primera es s , efta mifma letra fe 
convierte aqni en o : como rpsTrcc í7«ea<;%preterito 
aólivo r s r p a C p K 5 medio rárpoTíM : Xsyco , Á s Á e z & y 
? J ? x y í z . L o mifmo ufan los Aticos con algunos 
diíílabos en ad:iva: como jriaar«i embio; pretéri to 
a í l ivo m h r ó ^ é t . : ¡¿¿(¿(p-ü acufo; pretérito a¿tivo 
f t i f t O f A Q a : (Spétfeo mojo; pretérito aólivo @i0p9%ci . 
NOTA ni. Los miíinos Aticos en los verbos, 
que comienzan por « , f , o, ilielcn repetir en los 
pretéritos de las tres voces las- dos primeras le-
P 4 tras 
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tras del prefente: como ip t fy p o r f a i pretérito aíli-
vo s p j p f / . c i , panno s f ) ; ; f ícr[ / ,x i : ¿AAw p ierdo; pre-
térito medio 8 h u ? . í í . 
N O T A i V . A otros, que empiezan por o, 
añaden .los Aticos una $: como epec w o ; pretérito 
aéiivo ¡ c c p x y M - or/co a i r o ; pretérito medio t 'pyx . 
Y íi empiezan con f , les añaden una o: como 
fpyw dgo; pretéri to medio h p y x : i t i & 'veo; pre-
téri to medio í o t i f t $ y por fincope ¿¡ÚX. Donde 
íe debe notar, que hai muchos verbos, que tie-
nen íblo el pretérito de la voz media, y no de 
a d i v a , ni paí iva: aíi como h a i verbos, que folo 
fe uian en alguna deílas voces, y no en todas. 
N O T A F . El futuro fegundo de cualquiera 
verbo j y también los futuros primeros, que en 
aáliva tienen acento circunflejo en la ul t ima, como 
ion los de la Cuarta Regla. , mudan aqui la 5 en 
Wficci - , y confervan el st diptongo en la tercera 
de í inguiar, en la fegunda de plural , j en la fe-
gunda j y tercera de dual , como TUTEW 3 T y m ü f t i k t 
tt(M> d i f i i i b t ú o ; futuro primero adivo y s ¡ M ¿ , panvo 
fóftí&pteít, v f f ¿ i í , v s y . s T r x i , & c . 
N O T A V I . El Aorií lo primero fe deriva también 
de fu adtivo, añadiéndole ( ¿ y y : s r v ú a . , h v ¿ j á f ¿ V i V , 
la fegunda perfona acaba en u ; las demás con-
fervan el ÍX. en todos los números. 
IMPERATIVO. 
Pretér i to perfeélo. 
Sing. TÍ-TUTS T S T V T r h a . 
D u d . TSTVTTÍTOV , T s r v T r é r c c V ' 
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Aorifto fegundo. Aorií lo primero. 
P . T Ú ^ c c a ú e , TvdjácrúcoiTJiV' 
T>. TÓTrsírScv, r u z - ¿ 7 Ú u v . 
N O T A . El perfc<ílo fe Conjuga como el aftivo 
r Í T v ( p s > y lo mifmo fucede en los detlias modos. 
El Aonl lo primero tiene la fegunda pcrlona como 
íii Infinitivo de a¿Hva T v - p x i : en lo demás figue 
Ja terminación pafiva. El Aorifto legundo fe con-
juga como el prefeute imperativo de pafiva ryjrray, 
r u T r r i a ú c i i f S¿c, 
O P T A T I V O . 
Perfeiflo, y P lu /quam perfefio. 
$ing. T s r Ó T í o i f t t , T í T Ú r r o i g , TSTÚTTOÍ. 
D u a l . fcs¡ T s r Ú T i o i r o v > r e T v x o i r v j v . 
F t n r . T £ T V 7 r o i ¡ ¿ £ y , n r í n r o i r s , TerÚTro i sv . 
Aorií lo feg^jndo. 
Sktg, TVTTQtptw, T v i r o t o , rÚTroiro . 
D u a l . rvTrcíy.íúcv s rv^rcicrSov, rv7rot(7Ú>jv, 
P i a r . TVTro i f^ íSo i , T v ^ r o i u é s , TÚTICIVTO. 
Futuro fegundo. 
Shig. TUTTj/ii'-fy, TV—OTO, rvTroTro . 
D u a l . TJTTOÍfJsSÚOV, TVXoTirSoVt . TUTVOÍJS^'J. 
P l u r . TJKoilABÚX, TUZOTlús y TUTfOÍVTO. 
Futuro primero. 
Sing. r v ^ f i l p s i f i 9 TV-^IOIO, TV'POITO. 
D u a l . TVJJOLUÍÚOV y róx ixuarúov , TV\hoí<jÚP¡v.' 
VIH)'. T U p Ó í f i s S » , j t y o w H i TV-^OIVTO. 
A o -
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A o n l l o primero. 
Sing. T V l p x í f t y V , Tv-JjXtO , TÚdiiXtTO. 
D u a l . ru ipx i fAzfov > r v - p x i r C o v , T v p x i v ú y v . 
P i a r . r u ^ p y J ^ s ú x , r v ^ x t a ú s , TV-IICAVTO. 
N O T A . El Aorifto fcgnndo, y el futuro íegun-
d o folo fe diferencian en el acento de algunas 
per íonas , en las cuales el Aorifto le tiene agudo, 
y el futuro circunflejo. Eílos dos tiempos, y fej 
futuro primero ie conjugan como el prefente Op- I 
tativo de paíh'a T V T T C I U ^ V , & c . El Aorifto pri-
mero conferva iu # de aótiva. 
SUBJUNTIVO. 
P r e t é r i t o , y P lujquam perfecto. 
Sing. rSTÚTTUy rsTÚTry/S, r i r ú - y i . 
D u a l . r crÚTty irov > r s T u T r ^ r o v , 
? l m - . T S T - j T r c c ^ e v , r é f f a i j v e , Tsrórr-ccai . 
Aorifto fegundo. 
Sing. TÚTU/ZXI , TÚtffy, Tv-TrvjTcct. 
T>ual, T V T r á í t s é o ' J , r v T y i T Ó o v , rvTryrrúov. 
Aor iño primero. 
Sing. r v - p c c i j . x i , t M f a i r ú ó y T X i . 
D u a l . TVJJCCUSSÍV , t S f y t f f f a p , TV-II^^ÚOV. 
P¿ur, r u - p d ^ u s ú x , T Ú - ^ y a ú s , T v ú j m r a t . 
N O T A . Los dos Aoriftos fe conjugan como el 
prefente de Subjuntivo de pafíva r ú r r c o f i x i &c. 
El p re t é r i to , como el dé aótiva. T£TÚ0CJ. 
IN-
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I N F I N I T I V O . 
Perfefio , y Plu/quam perfc¿í:o T S T v r r h x t . 
A o ñ f t o Jég> TVTréffOett. j F u l uro fcg. ruKsteOoi f . 
F u i . p i f ó . Tv-pEvQ'Xi. 1 Aoiif lo p ñ m . T u \ p j i a ú a i . 
PARTICIPIOS. 
Perfedo, y Plufquam pcrfeí lo . 
Aorifto fegundo. 
Futuro fegundo. 
• i xrj. f , i-Vi? 1« - s í í e m b ü . ¿o^no l ^oi - ' 
Futuro primero. 
Aorifto primero. 
N O T A t. El Infinitivo de los A o h ñ o s , y fu -
turos fe forma de las fegundas períbnss de plural 
de fus tiempos de Indicativo : como i - T Ú r r í c ú e , 
TVTréff iá i *. s - T v i p o i c O s , Tv^pxa-dcct , & c . ' 
N O T A I I . En los Participios la terminación 
mafculma, y neutra de los Aoriftos, y futuros fe 
declina por la tercera de los iimples. La termi-
nación mafculina , y neutra del perfedo fe declina 
por la quinta, como el participio aóhvo de pre-
téri to 7 £ 7 i i ( p i c g j & c . Ya queda notado, que las 
ter-
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terminaciones femífntfias cíe los participios fe de, 
clinan íicmprc por la fcpunda. 
R O T A 11!. La iigniticacion deíla Voz media 
mas frecuentcmcnte f'guc a la a ¿ ü v a , que á ^ 
pafiva, e ípcaalmciue en los pret^nios, 
' CAPITULO IIT. 
V E L O S V E R B O S C I R C V N F L f f p S . 
N O - -pSTOS fon en tres tnancr.-s: unos, que fe 
T A L j Q , acaban scc ; otros en a z i i y los ter-
ceros en o u . Todos fe contraen leguh el 
diale¿lo común. Antes de la contracción fe con-
jugan como r ó W t a ; y cftc modo (iguen íiempre 
los Jónicos. Llamanfe c ircunflcjus, poique Ja con-
tracción de las vocales fuele potarfe con acento 
circunflejo : como <pi)Jco contraído ( p ' ? M , r t f l á y 
N O T A I I . Todos los verbos circunflejos folo 
admiten la contracción en el prcíente , y pretérito 
imperfeto de todos los modos, y voces. Por con-
íigniente, fabiendo conjugar cíios dos tiempos íe-
guu las contracciones dichas , ellá la dificultad 
enteramente vencida; porque los demás tiempos fe 
conjugan como Tvrrrco. 
N O T A n i . El Aonfto fegundo, futuro fegundo, 
y pret. medio no fe ufan en los verbos en c a . 
Los en s v , y c z u , fí defpues de hecha la contrac-
c i ó n , acaban en w precedida de confonante, tie-
nen cftos tres tiempos, los cuales fe forman, y 
conjugan como los de TVTTTCC: v. gr. de (p ihsx , 
con-
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contracfio cptXcc , futuro k guado c p i K ü , como TW?ráí$ 
Aonlto fcgundo '¿$i?.ov, c o m o e r u T r c v , pretérito 
medio T r s Ó i Á c t , como r é r u T r i z : y lo mifmo «1 
T t É & ü f Pero íi hecha ya la contracción acaban en 
w precedida de otra vocal , como fucede en •^roiéü} 
hago, y /Sífí-'j c l a m o , carecen de dichos tiempos. 
i ^ o T A I V . En los verbos en sen la s. antes 
de ona « í"e contrae en ei j la f antes de o fe 
contrac en oy. Todas las demás contracciones fe 
hacen íupnmiendo la £. i -
/ 
§. r. ! 
Egemplo de los verbos en Í ^ . <!);; i w , Amo'% 
Voz adliva. 
M O D O I N D I C A T I V O . 
Prelente. 
S. c p i \ é c ú > < ^ S - i C p i Á s s i g , Q t p s J s ; ( p i t J s t , $ 1 0 , 
To a m o , & c . 
T>. CpiXÉsTOV •> CpiKatTOV- CpiKssrov , C p í X s l r c v . 
F . CpiXsDfiSV, C p ü . o v & s v : C p i X é s r s , C p i h s l r s : (pi?Jcv<Th 
tyiXoucri. 
Imperfecto. 
5. i Q l k é o V i sQ'tKoyv:: ¿ t p í h s s j , i f y i t i s i ? : i t p i t e s , e Q l h s i . 
P. £ ¿ í ? j £ T o v , sCptXslrov . i Q i x é s T y j v , i d l s X s i r y v . 
P. £ ( p i \ s o ¡ ¿ £ i / , £ (p iÁout¿£u : i Q t t ó é r e , i t f r f t f k t i 
i ( p ¡ Á £ C y , £<p¡Kovv. 
T í - e t e r k o perf. ú s Q i - K í i ü é , como r é r v Q c c . 
Plu/quom perf. i i r ¿ Q f a t i x e í ¥ Í cerno i n r v C p s i y . 
Tuturo primero. Cpíxycrco, como <rv\p¡¿i 
Aorifto p m m - » . . i i p i x v t f g í , w m » 
1M-
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IMPERATIVO. 
Prcfentc, c impt i fc í io . 
D . ( p i K k r c v (pi?.s770v: Q i h e h u v , ( p i h s k w v , 
P . C p í h s s r e , C p i X e l r s : Q í K e é ' T u a a . v , Cp/Af/rw^ísi; 
T a f . y Phifq . TrsQl t . ' . lKS , como r i r u í p s . 
Aoiifto p r i m . C p Í M a o v , como TÚ-^OV. 
O P T A T I V O . 
Prefence, é impei-fedlo. 
(pihoT. Oja la yo a m a f e , & c . 
D . 0IX&OITOV J ^ I K C I T O V : CPIKSOITV¡-J-, ( p i h o k ^ , 
P. Q i Á h ¡ ¡ ¿ £ v , . ' í p i h o l ^ v : cp¡Ksoir£, Cp iho iTs : (p íhés ' 
i s v , C p t Á s u v . 
Perf . y P l u j q . f ^ ^ x o t f u , como rsr- jCpoi f¿ i . 
Futuro p r i m . (piXytroifAt, como Tvipoi f t i . 
Ao i i j l o p r i m . c p i X ' j T c c i f t i , como TÚÚJOÍIIM. 
A o ñ f t o Eolico. CpiÁy&eiiz 3 como TÚ'jj í is i ' 
' SUBJUNTIVO. 
Prefcnte, é unperfedlo. 
s . 0 ¡ ? J o } , é i M í A Q i ^ í y ? , <pt*,$si. Q i K f y * 
$ i Í X $ i To a m e , o amaje. 
T>. fafJtpoVf c p i X t i r o v . Q t M f j r w * (2¡t,\^TCv. 
P . Cp¡?>é:ci(¿sv, ( f y t á f t s v : Cpíhé>iT£, < p i ^ r £ : ( p i K é u c i t 
Perf . y Plufq. T r ^ i / . v j ' m , como r s r v Q u } . 
Aonfio p r i m , cpiK'ítra i s m o n \ p a . 
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I N F I N I T I V O . 
Vref . e impcrf. 0 i ^ i s i u , Q i M l v . A m a r . 
Per/, y Pt 'h'í- 7raQtÁy>i iv s i i . Haber amado. 
Futuro prii-n. ( p O ^ c r s i v . Haber de a m a r , 
Aorijlo p / im. C p t h í í m x i . Haber amada. 
Participio de preferiré. 
c Q i K l a V i CpiAÜvi y CbiKíoviTOí, CpiXoixTO,: TO 0!XSOV, 
CpiÁoüv-
T r e t . pe>f. o Tre^iX^zccg^ y¡ TTS^I^KÍ/JOC, TO TrsQiÁViXog. 
futuro p r i m . o QiXqgrJúVi $ CpiX^o-ouGOt., r b 0tXf}9 ,áVl 
A o ñ f i e p r i m . o <ipihy,&e(£3 $ ( p i Á y ^ c T Q i , TO Q t M i e o i v . 
V O Z PASIVA. I N D I C A T I V O . 
Prefente. 
S, cpi?do[¿at 3 Cpi?.ovy*oii: <p¡xíi¡], QiKy ' CpiXisTCil, 
CpiXsÍTCii. Sa i a m a d o , & € . 
T>. (p i? .£¿ [¿eúo i / , (pi/-.ov,usSsv: CpiXisaQov, cpiÁsTuScv: 
CpiÁÍscrúov, CpíXslíTÚoy. 
P. c p i A s o f i s ú x , { p i K G u p s é x : Cpihíscrúe 3 Q i K t t c r h i 
C p ü Á Q V T S Í l 3 CpOÁOVVTiXl . 
Imperfe to . 
s C p i K k r o , i i p i Á s T r o . E r a a m a d o , & c . 
T>. iCÍJi?.£¿f¿£Úov, sQiKoúiAsQov. sCpthisvSov, i tp ihsTiróovt 
P. £C¡jiÁ£¿f¿£Úoi, £<pi?,oúf¿£dix: i c p i Á u e ú i t s Q i Á s J f f ú s : 
P r e f , 
*4 GRAMATICA 
IMPERATIVO. 
Prcfcnte, é impcrfcélo. 
tu amado , <&c. 
D . Q i h i s a i o V i CpiÁsTo-úou: CpiÁsstrÚuv, CpiXsía-úay. 
P. cpi?j£7Ú£ 5 CpiKelGÚs, CptÁsés-úcoaxv, (piKz'urÚuvav, 
F e r f . y l l H u f q . ¡rsQlXtjVO , " x s Q O ^ G Ú t í , como TÍ-VV^O. 
Aortf io} i » ¡ m . Cp¡/,j¡S>¡ri > CptK'AHrco, como T Ú ( p ú y ¡ r ¡ . 
OPTATIVO. 
Prefente, é ¡mperfefío. 
S. cP i^Bo ' fwv , tytholfttjv'. ( p i h í o i o , (pi?.c7o: Q i X s c i r o , 
¿piÁoTro. O j a l a fiicfe amado , & c . 
D, ( p i X m ( ¿ s O o v , Cpi?.o!f¿£Úc-j: CpiXéacréov , cpt?,o7(T5ou: 
0 t Á £ O ¡ u ú : i v , (piÁoí<jú>¡v. 
P. <PÍ?.£JÍ[¿£ÚCÍ i ( p & é t f t é é & i c p i K k i c h y QiP.cTeúc. 
CpiASOivTO, ( p i Á o l v r o . 
P e r f e í t o , y plufqitam perfedlo. 
5. irs(pt>,$f¿*¡v , TretpiÁíjc , i r í C P i t á r o . Ojala hu-
biefe ¡ i d o amado. 
T>. 7r£3i?,-Ji{¿£Úov, K i Q i r f i j d s y , vrs ípttyí irStjv . 
Aoi i j lo primero (piX>¡Ú£Íyjy, como t v i p ú s l i j v -
Tuturo primero ( f n ^ ú ^ t r o l f ^ v , coma Tiitpú'/ia-oíftíjV' 
P m i s p f i f m . 7r£(pi?^(xoi[*yjV3 como Tstyipei f tyv* 
NO-
G R I E G A . 
N O T A . Los verbos, que en la tercera de íín-
guhr del precerko paíívo de Indicativo acaban ci^ 
r x t - , precediendo vocal á la T ( como fucede eh 
todos los circunflejos ) tienen entero el perfefío, 
y plufq. perfcól. de Optadvo, y Subjuntivo, íín 
que fea necefario el circunloquio, que íe pufo en 
el vcíüo ' c v i r T U * 
SUBJUNTIVO. 
Prefcnte, é imperfeí lo. 
S. < p t h i a ( t » l , c p í X t i [ ¿ x t i ( p t Á h j , c p i ? ^ : 0 i b i i j T $ 1 9 
á i í ^ M t é u . yo fea , b f í i e je amado. 
D . <$fjíh&[¿f9tiy» c p i X c í f t s C o v : CpttJycrSov, Cpo^o h v i 
CpiX£y¡7$ov, <pihy i&é$ñ 
P . CpíÁcüifs.sQa , t p i i c o i & f á i i cpihé>¡7Ú£ 3 0 ¡ ? ^ 7 Ú s t 
Perfefto, y f lujqy.am perfedo. 
S. i r s Q i h ü & p . i ) T ^ p t i y * T r s Q i P ^ r c i i . Yo bubiefé 
fido ar/tada, 
/ imflu primero, tptfttfó > c<>w* 7U(púSi. 
I N F I N I T I V O , 
P r e f . é mberf . ( p r f J s T Ó s c i , tyfi-éfáSeth Ser a m a d ? , 
Peyf. y f l u j q . 7r£0t^?}(TÚx¡.- Haber fido amado. 
Aorifto primera. CIjt?,Viúíjv<x¡. I d e m . 
Futuro primero. <TAKy¡(lv,i?£(r6txi. H a b e r de fir d m a f a , 
Paulo pofi fyt. 7 f - s$ iA- ' í 7¿<f ia ¡ . I d e m . 
PAR-
C<¡ G R A M A T I C A 
PARTICIPIOS. 
Prelente. 
o (piXtots-svo: , C p i X o v p s v c g : >j ^ i h s o ^ é v ^ h o v ^ ' ^ 
r b CptÁ£¿(¿svov-hov(/ . .£vov. 
Pcrf . y plufq perf, K s Q t Á w h o r , , como r s r v ( ¿ ¡ u . ¿ ' j c i . 
A o ñ f t o f r i m r o . (p i? .y ,ú(U > t»™0 r v C p $ i i g . 
Tuturo p ñ m e i o . C p i ^ Ú i i 7 ¿ ^ s v o g , como T u Q i & ó f t i v t f 
Vaulo p f t f u i . T r s Q i W v ó f t s v o s , como r s T u ^ ó i i s v a q . 
VOZ MEDIA. 
El Prefente, é Imperfeí to fon en todos 
los modos, como los de pafiva. Los demás tiem-
pos fe conjugan por T V K T U , Pero le pondrán acui 
las primeras perfbnas, para que no tropiecen los 
Principiantes al conjugar. 
I N D I C A T I V O . 
T r s t e r . perfetto. TTS^IÁOÍ, como r h v T í e t . 
P l u j q u a m perf. ¿TTSCÍÍXSIV, como ÍTÉTÚTTÍIV» 
A o ñ f i o primeiro. (^i¡Xy¡aiXf^>iv, como eTiHpx/¿'/íV. 
Futuro primero. C p i t ^ a o f t a i , como r ú ^ c ^ x t . 
IMPERATIVO. 
Perf . y plufq. 7r¿Cpi\£ y como T s r v K e . 
A o ñ f i o primero, ( p í f á e é u , como T v \ p x ( , 
O P T A T I V O . 
Terf . y plufq. 7 r £ 0 ! ? . o i ¡ z i , tomo T c T u x o i f t i . 
Aorifio p r i m . 0 i k - / ¡ < T x í ( ¿ y v , COKIO r v i p í d ^ v . 
futuro primero. Q i A w o i p n v , como 
• 
SÜB-
G R I E G A . ¿7 
SUBJUNTIVO. 
P e r f i ñ o , y plufq. TreCpíhoj , como r s T v T U . 
Aori/to primero, <pi?.yi<ru/jí<zi, como r ú - p w p x u 
INFINITIVO. 
P ? r f . y p lu /q . TrsCptXivxí ' 
Aorifto p ñ m , C p i K y a x a ü x t * 
Futuro p i í m . ¿ p t Á q f f s e ú n u 
PARTICIPIOS, 
Pretér i to , 
o irs-'pihcc';, Jí TTSQIXVÍZ, TO Trs íp iXo? , eomorsTUTruq , 
Aorifto primero. ( p í h i ) 4 ' & 0 0 O S } como rv ip^f tepog , 
fUtUro primero. Cpihii?¿{¿£VOi;, como T u - ^ ó f i s v o ? . 
§. n . 
E G E M P L O D E L O S V E R B O S E N oca. T i p á t i , honrar . 
y * * N eílos yerbos en a u ia a. antes de o, 
f \ y dei diptongo o u , fe contrae en cf. Todas 
las demás contracciones dtllos verbos le ha-
cen en en. Pero fi hai una t , que hace diptongo 
con s , o con 5 , la ¿ fe pone cbbajo de la vocal 
larga » , h a , con la cual compone un diptongo 
impropio, como n p á s i s , jff'(fi$&> T t í t & W f p i f i 0 q } ~ 
fM , ÜÍC. Si á la a le íigue el diptongo impropio 
efte fe lupntíne, y á la fe íubfcube Í ; v. g. 
I N D I C A T I V O , 
Preiente. 
S. T i { ¿ á u - ( ¿ u : ,Tii¿4stg-&si$ f i p t & d s i r f f S í To honro. 
D . Tt[//íZ£TCl/- [¿¡ZTOVTt(/ .¿l£T0V (¿UTOV. 
B i i n -
ITS G R A M A T I C A 
. Imperfe to . 
S. c T l / ¿ x c v ~ f ¿ u v : i r l f t c c í s - f i x c : i r ¡ f i e c ( r f i e i . T o h o n r O é , 
P. e n ^ á o r u v - ^ ü y . a v ' . h t ( J i . á e t e (¿XT£- h i ^ a o v - ^ v . 
P r e t é r i t o ¡>erf. T s r í c t y x a , ctUM t t T v Q a . 
Plufquam peif, tTSTtrxy/ i ts iv , cnmo i r s T v t p s i v . 
f u t u r o f r i m e r o . TI^I<T:<¡. A u i j i o p i imcro . iriptiiffee, 
N O T A . Muc'ios de los vemos en hacen 
el futuro en XJ-CO : como j - t A ^ w , yo me ñ o y fue. 
j ' f A¿crw: ¿pácc , amo , fut. spxirco > &rc. Y eílos 
mií tros por coníiguiente conlcrvan la x en la pe-
núltima del prctemoj y Aorlílo pnmeio. 
I M I E R A T I V O . 
Prcfente, é impcrféí lo. 
S. r ! f ¿ r i i J . x h c c - i J . x r c c . Honra, tn, 
T>. n y . z s r o ' j - f / . c i r o v ' n / j - x h c c y - . u i r c i i ' J . 
P . r i f jc^srs- ¡J ,CÍ~£ : r i ( ¿ x í r t c J X V ' [ ¿ ü r c c T x v . 
Vcr f . y p lu jq . t & l p f y k e , Acrlf io pr 'm. r i ^ T O V . 
O P T A T I V O . 
Prcfente, é imperfeto. • 
S . r i f ¿ ¿ o i f j í i - r ¿ ü ; { ¿ [ : T ¡ j x á o t $ - f i a < ; : r i f i x c O j a U 
honrafe yo . 
T>. n p L x c f t s ' J - f í v r c v : r ¡y .xQlr^v- ,u : í r : iv> 
P. r i y x S i f i s v - f í í ' f i S v . : r i f j t x o n s - f i Z r s : n u x o t s v ' f i x e v . 
F.erf- y . plJt/q. T e t i f t f a o m i . 'Fut . prhuero. r i f i f a e i t i í ? 
d m f t . m m s m . n u m a i / . u . A g / i j t . E e H t h T i u f a £ í ' x ' 
SUS-
^ v» : VÍOHXVSS^ ÍV» • • vMvt ; ••• " t n ^ r n .u 
SUBJUNTIVO. 
Preíenre ,'..>--tv-)n>-pl:iic< o^. 
5. r i (¿ !>M-(¿S i ' TiíJ-áyc-uc'.*:'. T i r x x y - [ ¿ R . Y n h m r e . 
p . r t f í t i ( c ( ¿ s v - [ ¿ % £ i 6 v : Ti}¿xí iTf- fM&7é: r i f i c í c e & t - f i í i f f í , 
Perf. y plnfq- TerHfAiÍKaiv ••Aoriftj f r imero , r t y j j i j c o . 
jrrriN'Tivp. 
Pref . c inipé/f . r i y M v i v , r i ( ¿ 3 i v , 
Verf . y plujq. perf. ^efifJttjxlyetu 
Futuro primero.'- r i p í ^ r s t v . 
/ lorij l i ) pr imero . n ^ T x i , 
Participio" préfcnte. 
I T l f & Á a V ' f i S v i $ r i [ z ú o v 7 $ í - [ / M V X : TO t í i z í t o u - ^ c í u . 
Per f . yp'tnfq. ó r s T i ^ x c o g , vi r é f i y ^ t i v T x , r o T s n ^ K o g . 
Futuro p r m . ó TI^ATCCV , v •'fpfcvfTsvTX , r b ' t i ^ ' r c v . 
Aoriflo f r 'm . ó t t f A ^ é ' t í , y r i & f a a o x 3 r í n y ^ a v . 
VOZ PASIVA. INDICATIVO. 
Prcfcnre. 
S. v i tJMOfici i - ftcit ' .ui: r i p é ^ p Z ' - '' r i ¡ z x £ ~ x t - p x r ¡ z ¡ . 
T a fot -honrado. ' ^ • •' 
P . Ti{;.xc<f¿e(¡x~¡/,íoi¿,£Úx' T t p x e c r é s - f z x a h : r t f t x o v r x t - ' 
f l Z v T X l . 
Imperfeí lo . 
To era, henrado. ¡ 
. : • . « I d . 
7 o GRAMATICA. 
P. ÍTt(Jt ,x¿i¿túx ( ¿ ú & t Q x ' . h t f í ú t a ú í - f i c í t é e ' . i r t f i Á i ^ 
• f iü 'vro . 
P e r f n r i w t t e i t - P iufq . p o f e f í e . é T n ^ n ^ , 
Aotifto p i m e r o . i r i f t y ú i j v -
Futuro p ñ m e r o . Ti(¿>iúií<jot¿ítí» 
Paulo poft f u t . t£T//LC^ CrOf4«/. 
IMPERATIVO. 
Prefente, e impcrfeí lo. 
S . r t f z á o u - T t f i ü : T t p x t i Q c c - f z á a ú u . Se tu hon/ade. 
J>. T¡f¿í¿6<TÚ0'J Óí7Ú0VTtfACíéfÚCüV-áffScCV. 
Perf . y plufq. r s T Í f z y t r o , r s r t ¡ ¿ i í < r $ a * 
A u ñ j l o p i i m e r o . Ti¡¿qÚ>}T:. 
O P T A T I V O . 
Prefente, é imperfeélo. 
S. T i f z x o ' í x y v - c p f t q v : Tt[ÁX0io-c¡jo'. r t i / ,xct7a -^T0. Ojak 
f w / c horrado. 
D . r i f ^ x s l ^ Ú s v a p e ú o v ' . ti&M&dov-tptriov: rlaxóla{¡yv 
P . í í ^ x c l f x s S s z - c i ^ ú x : Ti{¿x¿i<x8£-c¡:<rÚ£: TI¡¿XC!VTO-
ÍCVTO. 
Tv,/! y plufq, r s T i [ ¿ i í ¡ ¿ i i v •, r s T i ^ O y & c . coma 
A u ñ f l o primero. Ti¡Ji,yQs'¡v¡v. 
Futuro pr'u/icro. r i f¿yú¡ icro í f¿ ,yv . 
rmi lo poji J i t i u r . T y T t w x o i m v . 
SUB^ 
G R I E G A . 7 t 
SUBJUNTIVO. 
Prefente , é imperfeto. 
a v r x i . 
Vcrf . y p íufq . T e T í f A & f t a i , r e n ^ t r e r t ^ r i x i come 
Aonj lo p r i m . Tif¿yóc<j. 
INFINITIVO. 
Fre /ente , e imperf. t Í p É 8 H o t i % r i p a r r é x t , 
Perf . y pliifq. perf. TSTif iVTÚ&i-
Paulo pofl fu turum. rsr i f i i i cre&doiu 
Aorifto primero. T t y . y j y j m i . Futuropt i rn . r i ^ é ' ^ B i é u t , 
PARTICIPIOS. 
Prefente j é imperfeto, 
c n , u x o ; / , £ v s s - f ¿ ¿ f Z £ i / o c ; ^ r i ^ x o f ^ s v i j - ( ¿ u p í ' j y , °. TO 
n a o í c p L a y o v - á ¡ z s v o v . 
Perf . y p l u j q . ttrt'ftijfiii/efeí Paulo poft fut. T s r i f z m o f z í u o ? . 
A o r i j h p r i m . rrpt^iig. Futuro primero. rif¿f¡6t¡<r¿{ASU0e* 
V O Z MEDIA. 
I N D I C A T I V O . 
Prefente, é impe r f e to , como en la pafiva , en 
todos los modos. 
Perf . TérifJíOí. plufq. perf. s T $ T l ( ¿ e i y . 
Futuro pr im. r i f / ^ í r o f i x í . Aorifto p r i m . ÍTil¿t¡&&f¿tlV. 
IMPERATIVO. 
Perf . y plufq. TSTI¡¿&, como yricpíAs. 




Ve,-f. y plufq. pt'f- r e n y . d i X i . 
futuro p i m . 7 i [ ¿ n i T o l w v . Aorifto p ñ t o . n ^ t r a l ^ ] ) , 
SUBJUNTIVO. 
P c r f . y pli i fq. T ( T l ( « U ; Aari f la f r i m , Tif/^(TM{ixi> 
INFINITIVO, 
Perfefto > y p l u f q m m ferftSlo. T £ r i ¡ ¿ h x t . 
Üiituro prini* T í ^ a e a ú x t . A o ñ f t o primero. T i i i ^ T C i a i x u . 
PARTICIPIOS. 
Perf : y plufq. f S T i f l S i f » TÍTI&VTÍÍ , TfT/,'/5C. 
A m f i o p r l m , T i f t y c r á p s v o ? . F u t . p r i m . TipcycrófievoG* 
§• I I I . 
E G E M P L O D E L O S V E R B O S E Ñ ou . A y \ ¿ a , d c d a m v 
"ITJN cftos verbos en oco la o antes de s , o , cu, ' 
j L ^ j Te convierte en o v : anees de >f, u , en u : 
antes de s;, c i , y íe convierte en c j eícep-
tuando folo el Prefente de Infinitivo, en que el 
« fe convierte en o u , como SjíAc'f.'v ($£?,ovi*. 
VOZ ACTIVA. INDICATIVO. 
Prefente. 
T). "tiyKOSTOV-OÜTOV : ^ X c s r o v o v T O V » 
ím-
G R I E G A . T í 
Imperfecta. 
P . a t y K ¿ 0 ! ¿ £ v - o v { ¿ s v '• £1>V¡K¿6T£-OÜTS '•• &';?,cov'Oifv. 
Pre ier . p e r f e ñ o . TUÍÚÚKCCKZ. plHjqiiam. shebyháicstv. 
Vliiuro primero. ^ K ú c u . Aorif io. p m e r o , ¿ I q h m » * 
' s ?tA • ' ,5 ílVíVfi'! • 
IMPERATIVO. | 
Prefcntc, é imperfedlo. 
V . l i y x ó s r o v - o v r o v • d y i K c s T u v - H ^ o v r m . 
V . SiíAí'fTf-ourf : ^ A X o k T o o v o f j - o Í T & a c w . , " .•' 
/ íor i f to primero. SilAretífí perf. y p l a p i . Bá^Aa'Xf. 
OPTATIVO. 
Prefente , é imperfeíio. 
T>i "BrjKooirov-óÍTOV: 'oy,Kooír-/¡,J-DÍrv¡v. 
P . }¡yi>Joi{Jt,sv-ott¿sv'. 2^A¿CITS-O7TS : ^ X o a i s y z o T s u . 
Ter f . y p l í i jq . 2 s ^ x é i í o i [ x i . Futuro p r i m . i ¡ k i [ i j m M 0 í • • 
Aor i f i . p r i m . ciyXduTiXipií. Aorifio Eolico. o y / ^ ú c r s i x , 
SUBJUNTIVO. < 
• Prefente • -é itnpetfeélo. I\ | 
P . t)y¡}\ócc!¿£v-S}[¿sv'. ^ y h c q r s - S i r s '• 9*iX4am-¡í<rf» 
Perf . y plufq. ^S$^>.0OKC<3. Aorifio p r i m . SJJXMOW'-' 
• ' I N F I N I T I V O ; - .". 
F r p f r n t e , é i m p e r f e ñ o . h f c & t f M f f l s S t y 
Perfecto . y plufquam per fe fio. 5ÍSJ#A«K5V¿KI. \ • 
futuro pr imero , ^ÁÚÍJSÍV. Aorifio pr imera. tyftifMt 
PAR-
T4 G R A M A T I C A 
'PARTICIPIOS. 
Prclcncc. 
G. TOV I v í X o o v T o c - o v v r c q : TV¡¡; l y K o c í c q c - o ú c í y , ! ; : Tí5 
5v \¿iVT0C~0ÍjVT04-
Terfeéto . <)ehj?>coKc¿<:, 'hs^Xccy .uTx , $&t i \ e exhf . 
Futuro pr im. ¿i)Xi¡i<ruv- A o ñ f i o p r i m . "hyKüaxq, 
VOZ PASIVA. I N D I C A T I V O . 
Prcfeme. 
S. ^ y X o o i z x i - o u f t x i : SJÍAC'^ -OÍ': S i ' i k o s T X i - o i t T s c i . 
T>. S y h o ó i & e ú o v - c ú í t í d c v • ^yiKést jÚQv-Qucúov y &c . 
T X t . 
Imperftíílo. 
S . s2>¡Xoilu.ijv-ovfASV- Ely,Kocu-í l iv¡7.ou : i ^ X o s T O - o i n o . 
éyiv-ovTÚviV. 
P. & 4 ? . o ó , u . £ 0 x - o ó f Z £ l ) s i ; ¿ciijKÚEiTSs-oZcTSe : éov iKÍ ' 
CVTO-OVVTO-
PerfeElo. 7¡y¡%-/¡Ka[¿xt. p l i t í q u a m . eSf^^Aí'^'^y. 
Aorifto p r i m e r o . ír$£}.úú>¡v. 
P u l o poft fu t . t E h v j M S o i A Z i . Vnt. p r i m . 5!íAwáííVlJ,Ci«/. 
IMPERATIVO. 
Prefence, é impcrfecílo. 
S. ^V¡KÓOV-OVÍ>.OI> : tv jXOEeOoc-cvaúcc . 
U. "SyKÓEaúov-ouvOov '• ^KOÍ(T6COV-OV 'CCCV. 
P . d>f\Ó£cr6£-ov(TÚs: "BWjsadxaxv-cvTQc-jcrav* 
Perfef f io , y p lu /qnam. ^¿oYtKutTO, Sf^/íAíécríw. 
A o ñ f t o primero. ' B y t . á O y n . 
G R I E G A . ?1 
OPTATIVO. 
Prefcnce, e imperfeálo. 
S, "SviXoolwJ-oífiviv \ ()y¡hóo¡o- o7o: "S^XÓOITO-OTTO. 
V . ^yjÁooí f^fúov-o l^ i júou: t y K Ó o i i j ú c v - c l a Q o v : 'hvjKoola-
(¡'/¡v-oiaQviv. 
J>e;fc6to I y plujquam. ^ e o ^ l é ^ i i v , "BsoVÁcco , Zs^' / j lccro, 
como • n s Q i K y i [ ¿ m : co" Ia diferencia de que squi fe 
pone el diptongo impropio ¿) , donde allí 
como 7r£CPtXí¡jo, SÍSJÍA¿JO, & C . 
t i i l u r . p r i m . i t f iú i i é i f fo t f /mV' C o n f i o p r ' m . hjRMftblV.» 
P a u l a pofi f u t u n m . ^ s l - ^ u s o i ^ v . 
• 
SUBJUNTIVO. 
Prefente, é imperfedío. 
V . <>y¡?*.DÓf¿s6cv-ú[¿£Úov '• "h'/jKÓviaéov-¡¿aúov '. ^ A w s - -
é o v - S x r ú c v . 
TCCl. 
T e r f e ñ o , y plufquam. " S e á n K Z ^ . a i , IfSííAcü, o s t q K y r x t f 
como 7 r £ 0 i \ c c f ¿ x i . 
A m f t o primero, tqXcjÚoó. 
I N F I N I T I V O . 
F r e f e r d e , e mperfe6io, c O j l J e a - ú a i , ^XOVVÚOH. 
Fer feS io , y plnfquam perfeSto. SÍSÍJAISO-^;. 
Ptfi//í> pofi f u t u n m . "hsByjXÚGsijQcíi-






? .oóf¿syov-ovf¿ fvov . 
Futuro ¡¡ruH. í)>íA.ví>}7Ó1aíí'í;. ^wi/íu /Í/-/"», SiíA&áfí?. 
VOZ MEDIA. INDICATIVO. 
El Prefente , y el impcrfldo fon en todos 
los modos como , en Ja Paílva. 
V u t u r o p i i m . I v j ^ c í a c y x i . A o r i j l o f » i m . £ Z v ¡ h o i < j ¿ ^ v . 
" » 4 ' OVlTUVi) ^ 'í <•' 
IMPERATIVO. 
A o r i f t o p i i m e r n . S i í X u p a i , onKcútJxcúu. Canee dt I n 
d e m á s tiempos. 
OPTATIVO. 
F u t u r o ^ p r i m e r o . '§v¡XuiT0Í(jt.'4v. A o r t f i o p> 'm. ^ h u c c l ^ v . 
SUBJUNTIVO. 
A o r i f t o p r i m e r o , ^ h á v c c y . x i . 
INFINITIVO. 
T a t u r o p r i m . S y / t á a - s c ú x i . A o r i f t o p r í f l t . SyiXÚfXi jQxi ' 
. . . PARTICIPIOS. 
F u t u r o p r i m . ^Awyó.ctívc,. A o r i f t o p r i m . ¿)'/t?M<rx¿¿svot;. 
C A -
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C A P Í T U L O I V . 
D E LOS V E R B O S E N ftí. 
i TT^ORMANSE eflos de los verbos acabados 
i T : en ¿ : o , ¿ c e , ú u i iíw; mudando la f , y 
ct breves eii y la o en « : la u no 
fe muda, pero fe convierte de breve en larga: 
la a final íe buelve en ¡¿ i . 
% Aigimos deftos verbos admiten reduplica-
c i ó n . Ja cual puede ter en dos. maneras: una 
propia, cuando fe repite la primera conionante: 
como de oo:^ le- forma g /Jd^ d o l , repitiendo la 
S, y añadiendo una Otra impropia, cuando 
íoio fe añade la ; al principio: lo cual le hace 
en los verbos, que comienzan por vocal, ó por 9: 
como de z ' é u , í=;y¡[M, cftol; de %u y m p i , embio. ^ 
3 Si el verbo limpie empieza con letra afpi-
r a d a e n lugar de cfta íe pone la tenue corred 
pendiente en íu derivado en p i : v. gr. Úéa , 'flénfUt 
y no ú¡úi / f¿i . Cuales fean tenues, y afpiradas fe 
dijo en la pag. 47. 
4 Si empieza por TT el verbo la reduplica-
ción ¿TÍ fe añade una ¿ i , v. gr. T r p á x , i r l f ü e p i * 
(¿t quemo, r . - } J i j ) , 7rlf¿7rXytu,¡ lleno. 
5 Los Aticos, aunque el verbo comience por 
vocal, íueien repetir efla con la conionante íiguientej 
V. gr. d h ú c o , &Áytu . i , ¿íhocXviiM vagueo. 
6 Los verbos en , que íalen de los aca-
bados en -Ja;, nunca tiquea reduplicación: co-
mo ' u k W J ü , ^ ¿ Í W Ú I U * 
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7 La reduplicación aíi propia, como impropia 
folo fe halla en el P re í en t e , é Imperft¿lo de 
todos los modos. 
8 Los verbos en p¿t carecen de Futuro fe-
gundo en todas las voces. Pretéri to medio, y 
Aon í lo fegundo pafivo. 
9 Para coijugar eftos verbos bafla faber el 
Prefeute, el Impcrfe í lo , y el Aonl to fegundoj 
porque los demás tiempos fe conjugan en todo 
como los primitivos, de quien íc deriban: y a(¡ 
folo fe apuntarán fus pnmeras perfonas. 
§. r . 
E G E M P L O V E L O S V E R B O S E N f ¿ i , g y E 5B 
forman de los draaifiejos en ¿ u , como 
de Q ¿ u Tiúyt l : i i , poner. 
VOZ A C T I V A . I N D I C A T I V O . 
* Prc í ln te . 
S'. r i ú v i p t , TISVC, tMtjtrt, To pongo, & c , 
D . TÍOSTOV, r l ú s r o v . 
P . r í ú e f i e v , TÍSETS , n ú e l t r i . 
I m p e r f e c t o . 
S . h í é v i v j e r i t o i q , i r i é q . 
l>. ÍTÍÚSTCV, ¿TldsZijV, 
P . h i ó e p e v , i r i h r e , iTÍÓsa-mv. 
Aonfto fegundo. 
T>. UÉTOV , iSÍTijV, 
P . tÚ£t¿£V, e ú S T S , U s V C i V . 
\ 
fftt. 
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P r e t é r i t o perfeclo. t é i s i f u » . f lu jqaam. e r í ú s U s i v . 
Futuro primero. S^aou. ¿Jorijlo. U q K C i , con K en vez 
de la o-, y eíle tiempo íbío íe ufa en d Indicativo. 
N O T A I . Las terceras perfonas de plural de 
todos ios- verbos aólivos en el prefente, y fu -
turo ion íemejantes al dativo de plural de fus 
participios reíptétivos en el Dialc í to común ; pe-
ro ios Iónicos hacen en 2¡n eftas terceras perío-
nas de los verbos en y j : c o m o r í f a f t i , n ú a t r i . 
Ionicé TIÚSXITI, 
N O T J I I . m perfcélo, y plufq. perf. defte verbo 
reciben ei en ia penúltima. Los demás verbos defta 
Conjugación coniervan aquí la y del futuro: eicepto 
WÍAI embio, pretér i to s í x x . 
IMPERATIVO. 
Prefente, é imperfcíio. ' Aorifto fecundo. 
S . T Í d £ T ¡ , 0 TíQsi-, T í ú é r c * . 
D. TíúSTOVy nÚSTCüV. 
P. T i ú s T S , TíSÍTCtlO-XV. 
5. S h , SSTOII. 
D . ú é r o v 3 ósrctii/ . 
P . ó é r s » U r a a - a v , 
P e r f , y plufq. TSÚÍIKS, rsésiKSTCO, 
"NOTA. Es propio de los verbos defta Con-
jugación el tener el Aorifto fegundo de Impe-
rativo en t q , 
O P T A T I V O . 
Prefente, é imperfeí lo. 
Sing. 7 iSs! i jv i TIQS'WS , T i ú s i y . 
D u a l . T idsr / iTOy, r i ú s i i í r q v . 




FK/WO pr//». &•/,(> oi(/A> Perf . y plit/q. Tfíf/'jí3í,«.'. 
A'OT/í. El pfeíVntc, y el Aorií lo fe conjugan 
como t i preferite Optativo del verbo t ' / ^ } . 
SUBJUNTIVO. 
Prefente, é impcrfedlo. 
D u a l . TIÚVTOV, TíÚKTSV. 
F l u r . TiS%f¿£i', T í ú i j r e , t i t i ü f l * 
Aonl lo fegundo. 
D u a l . 6y,TCv, 6y¡ro'j. 
Pb'.r. 6C¡(¿EV, é i i T S , óücr i . 
T e r f . y plufq. rsQsiy.co. 
N O T A . Efte modo fe conjuga como el de los 
demás verbos en u . 
I N F I N I T I V O . 
F r e f c n t e , e inSperfiftoi n S s v x t . Jorifto fcg. i s f jea , 
P o f . y ip lufq . r e f a i a h c m . Futuro fr imero, ú f a u y . 
y - '• • m ^ ^ i 
p A r a - i c i P i o s . 
Prefente , ¿ iwperf, TIÓS)S , T i ó c T c r a , Ttósv . 
Aorífté fegundo. é s i s , ú s t e r » , 6)v. 
Futuro primero. $'J¡rrcov, ó jcro-Ja-a , 6iÍ70V. 
V n f . y ¡>lufq, r e t i s m - ü t T£$¿iw7xt TSSÍIXCÍ-
G R I E G A . S i 
N O T A . El participio de prefeutc fe forma d ¿ 
la fegunda períbna de fu Indicativo , mudando 
Ja ^ en f' J cotnq r í i q g , f í f é í f . El Aoriíio fe-
gundo fe forma del participio prefente, quitando 
Ja reduplicación, como r t ó i i g , d i i g . 
V O Z PASIVA. I N D I C A T I V O , 
D u a l . T i ú t f t s ú o y , 
PUlf . 7¡ú¿t¿£Ú£¡ , 
S'mg, 
D u a l . 
P l t i r . 
P r e t e r . 
Vlitfqiu 
Aor l j i a 
Futuro 
Paulo 





pofi f u t 
Prtfcnte, 
T Í Ú t c x i j ó T Í t y , T Í Ú e r a t . 
T í ú s a ú c y j r t C s n ú c u , 
Imperfcólo. 
¿TÍÚc-ao, 6 i r i ú í u , ITIÚSTO. 
s r i ú s j ú o v , 
t é é i í f c w , como 
£Tsdsl)¿y¡v > como 
ST£Úy,v , como 
TsúyjVOft&t, como 
teQsl&Qfik&rl i como 
SZÍÚ£(JÚ7,V, 
¿TÍÚS'sTS. 
t£Tl ) f¿(¿Xi* 
T£TÚ\pOf¿,OSl. 
N O T A I . Eí 'a voz no tiene Aorifto fígundo, 
IV0T4 flf. Los demás tiempos fe conjugan cos 
mo ios de la paíiva de TVTÍTU, 
IMPERATIVO, 
Preíenfe, 
Sing. r i Q £ 7 0 , o r i h u , T i Ú é v ó a , 
D u a l . TÍdio-éovy n é s a r d e c u . 
P i a r . TÍÚ£7Ú£ 3 r i U e Ú ü q r m , 
v p-et . 
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P o f f f i o , y plujq. r i d i i í f o t r s h l a - ó u , 
Aoiijto j j / i / f i iro . 7 t ú y , T i , TSÚIÍTU. 
O P T A T I V O . 
Prcfente, é impcrfcí lo . 
Sing. r i ú í l f t v v - , T i ú n o , n ú s T r o . 
D u a l , n ó s í p e ú c v i n ú s l c r d c y , T/íe/yififv. 
P l u r . T i ú s i f / . í ú x . V f é t i ó h , n ó i i v r o . 
Verf . y p h f a . r s i s l f i ^ V t Paulo f o f t f u t u r . Tfflí/Ts/jCtjjv, 
Aofijlo pruitct-. TífJ£Ív¡v. Tuturo f t i m c r o . Teú^9ci(tífí% 
SUBJUNTIVO. 
Prcfcnte , é imper íc í lo . 
Siug. t t i a p U H t r i O i j , T t ú ^ r x t . 
D u a l . n ó á f x s O o v , i t i t f a é o y , n C y c ú c v . 
P l u r . r ¡ Ú : í ( ¿ í 6 x , r i ú v ^ ú s , r t ú x v r e i i . 
Perfcfto , y plufq. T í ú Z f t x t . Aar i j lo p ¡ f u e r o , TS^, 
I N F I N I T I V O . 
Prefente, é imperf. r i ó s ^ ú a t Perfctfo. T s h ' s é x i . 
Paulo pufl futurum, r í ú s í a - s a d x t A o r . p r i m , TíáiJwWi 
Futuro primero. T£Ú-j<r£a6xi . 
PARTICIPIOS. 
Prefente. r i 6 é f ¿ s v & ; . P e r f e í i o . T z ó s i f s J v o ? . 
Aorifto primero. r s S s i i ; . Putur. p r i m . r£6'/¡<r¿[¿svo?. 
Paulo pofl futnr . Ts9slv0U>MV0t. 
V O Z MEDIA. I N D I C A T I V O . 
Tuturo pri?nero. 6yj<7oy*xi, comt TÚ'^IAXI-
Ao-
G R I E G A . «3 
A o n í l o ícgnndo, 
Stttx- ¿Qhwv» H s . r o , 6 'éúov , eúsTO* 
Vlur , s ú s y . s ú x , £$£<JÚS , UÍVTO. 
N O T A I . El Prefcnte, é Imperfe to fon los 
tniímos, que en la Pafiva. 
N O T A I I . El i^onllo primero fe halla rara ver, 
y es i i * m é ¡ f Á 0 . s íé conjuga como fátppifytw, 
N O T A n i . El Pcr feé lo , y Pluíquam p í - r í U t o , 
y el futuro íegundo no fe u ían : y afí íolo fe 
debe atender al Aon í lo íegundo. 
IMPERATIVO. 
Aoní to legundo, 
S. (¡scro, 6 Í J Ü , áicrlv. 
D . úírrQsv , ' ú s e ñ a v . 
SUBJUiNTIVO. 
Aonfto i , 
P. 6iéf¿é¡», S^orús, $C¿UTC.l, 
OPTATIVO-
A o n í t o legando. 
S . a¿¡iS0iif J 6 t í o •> h T r o . 
I N F I N I T I V O , 
Aon í to ^. OÉTÚXI. 
Participio dt; Aonfto j . 
N O T A . El futiiro primero fe conjuga como 
el de la voz media de TUTTTW en Indicativo, 
Optativo, Inf ini t ivo, y Participio: v. gr. ú>¡3-e(¿cci3 
h'iVQÍ[¿'/¡y, ú s í e s e ú x i , fy&ofiSVM' 
¥ & s. 
g4 GRAMATICA 
| . I I . 
E C I M P L O D E L O S V E R B O S E N ( ¿ ( , Q Ü E S i ! 
dcrtban de los chcunflcjiis en ú u 3 toiM 
ííJÍ/Oi/ de <r¿dw. 
VOZ A C T I V A . I N D I C A T I V O . 
Prett nte. Iinpci ftdio. 
D . ¡ c x r c v , i c z T y v . 
P . f ? ¿ t ( A H V i " ? » T e , ¡ ' s a j á i s . 
Aorifto fcgundo, 
5. í f l j v , h v ? , J I 0 I . 
D . h V T O v , ¿zy¡TyiU. 
P . f-T^pifV, 8 ? Í t T 6 i t r v T x v . 
Futuro primero. <;-J¡TCC , como r w f t ú » 
Aorifto primero, s s y r x , como s r u - l i x -
Frcter i io perfec í . '¡qxxx D o r i c t ' j tomo r é r u Q t l i 
Vlujquam fer f . é ^ J í K s i v , coma í r t T Ü $ e i V t & C . 
IMPERATIVO. 
Prefente, é imperfcCt ' Aorifto fecundo. 
V "SXTCV , l ~ J t r u v . 
S. s y ú i , s y . r c c . 
Perfef io} y pln/q. s s a í t e * Aori j lo pritn, Í^CTÍV. 
O P T A T I V O . 
Prefcnte, é imperfccio. j Aorifto fegundo, 
S . fcaíijv, h i x i i i s , h o t i y . \ S . q x í y v , s a í w , s a l t í * 
P , 
G R I E G A , «y 
Perjxt to , y pltifciuain. s g d i m i f Á l - Aor iflo i&faóiffAi, 
SUBJUNTIVO. 
Prefentej é imperfecto. Aorifto fegundo. 
D . c;y¡rov, f f f a & i 
P . SVfZSV, GfjTS 5 SCCVl. 
P e r f i f i o , y p lu /q . h c c x x . Aorifio primero, s f a a . 
N O T A . El Prefente de Subjuntivo deftos ver-
bos le conjuga como el de los circuníkjos en 
a ® , hecha ia contracción. El Aor i l lo íegundo 
como el Subjuntivo de iif/Si. 
I N F I N I T I V O . 
T r e f i n t e , e imperf. 'tqívxi. Aoriftn fegundo. ^ v x t . 
P c r f . y f lufq . a s a x é v x i . F u t . i . ^> ¡a£ iv . A o r . i . q v j v x i , 
PARTICIPIOS. 
Tftjf, e imperf. , UHTX , h » u . 
Amifti) figundo. SXQ , SXTX , s x v -
Te. f. y plkfq. s s x x u g , Jor iue k - x l c q , Attlci í e s a s -
Puturo p r i m . s f a u v , S ' / icouax, s y e o v . A o r . i . qy ¡7Ci i ' 
VOZ PASIVA. I N D I C A T I V O . 
Prefente. 
S m g . ' í g x i ¿ x ¡ , " s x a - á t , b íV^í, fexrxi. 
D u a l . ¡ z x p s Ú o v , l'-zxerhv , Wxcrúov . 
P i a r , ¡ s x t t í ú x , h x < 7 $ s } h x v r a i . 
F 3 Ina-
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Impcifc¿to. : 
s h g . t f á t w t í U M t é * fe DITO. 
V l u r . h x ! ¿ s O z > t z x a ú í , ISCÍVTO. 
pyct* perf, s s x r j . x t ) S^ SÍTJH , e t ie t tat i como el prefime. 
P/ i i j i j . f>e/f. h i X ^ v / s ^ x T O , SÍXTO. como el impéifc 
Aoiifto primero. h á ú > j v . Futuro primero. < ; x H ( r c ¡ / , a u 
Paulo poj l f u t . h d c r i p x i s a l . modo ordinario. 
IMPERATIVO. 
Prefente, é imperfeólo. ' Perf . y plufq- s s a r e » 
t 9 í t 9 9 a . ¿ r e . 
Aorifto primero. gxQqrty 
SCCÚ-JTU, como T v Q f y i i , 
O P T A T I V O . 
Prefente, é imperfeíílo. 
5/«^. "izxlpíW, ¡ s x T o , h x t r o . 
D u a l . I s x í & í Ó w , fatUSSaU, ] s x h ú v ¡ v . 
P i a r , h x i f t t i e t » h » a 7 e 6 e t l í e t t v r O é 
PerfeSio , y plufquam. h x i ^ y ¡ u , como el prefente. 
Ao. i j i ) primero, c;xOíív¡v , como TuCpS£lp¡v» 
Futuro primero. <?xú:io-oí{¿yv> 
fau lo j)eft f u t . ¿zxa-Oíf ty iV. 
SUBJUNTIVO. 
Prefente , é imperfeí lo . 
D i u l . t q í u p s ú o v , W S & é o v , ¿ZXTOOV. 
P i u r . í?:úTU£Úx, ¡ G x f f ú s , Í?:OUTXI-
Perf . y plufq. h $ S í p , m , l ^ S . , h s x T m : como el prefente. 
Aori l io Pri iH. f x O ü , como r v S i t i ü . 
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I N F I N I T I V O . 
V r c f c n t í , e Impcrfcñn . fcxvúxt. Pcrfcfto. h x r S x t . 
Aorifta primero. <70iOy,vxt. f w a r o p r ' m . s x O y c SJÚSÍI. 
Paiiia poft f u t u n m . " s ^ x c r s a ú x i . 
P A i m C I F I O S . 
T r c f . c imperf. h á & s u o ; . Perf . y plufq. s s x i z s v o q . 
Paulo poft fu t . s s x a f á q z t u o i . Acr i j io p r ' m . ^ x ^ s ) q . 
Futuro primero. saúyjs -ó iAZvoí . 
VOZ MEDIA. 
Vuínro primero, s f a c / a x i , cerno TÓtfr&ftAú 
Aorifto 'prmero. é q / ^ i z y ^ v . corno t T V ^ ¿ ¡ ¿ y ¡ v ' . y afi en 
ios d e m á s modos rejpeclivamenic. / 
PARTICIPIOS. 
Tuiuro pr im. s y T Ó f i s v o g . I Aorifto p r i m . 9^c¿,íAfVSi?. 
N O T A . E n efta voz falta el Aorifto íegundo, 
y por coofiguicnte no hai oofa particular , que 
añachr al Prefente, e Imper f t é lo , que Ion los 
mlinios , que en la voz paíiva , como ya íe ha 
dicho otras veces. 
§. I I I . 
E G E M P L O V E L O S V E R B O S E N ¡¿i , J S V E S E 
deriban de los arahadns en o a , como 
cií'Bcüfii de hocé. 
VOZ A C T I V A . I N D I C A T I V O . 
Prcíeníe. 
Sing. fáít&tf í t o o t e i • 5 /8«« . Yo d o i , & c . 
F 4 D u a l , 
!í8 , G R A M A T I C A 
P/<r. i t o o f ¡ U * t S t i c r e , Í M w & U f n i e i l ü i t b n l 
Imperfcfto. 
D u a l . é d ñ c T C V , t ó t i c T ' / . v . 
V l u r . ¡ t í S o f Ü V i fS/^CTf, l5ií«r«Vi 
Aorií lo fegundo. 
V l u r . t%o(¿sy i, í S c r ? , íSca-ay. 
ferfef lo . 'hé^cú'/.x. plufquam. ¿ l i e o ú x s t v . 
Aorlflo psimero. '¿^XKX. Futuro p r i m . Stófar,' 
IMPERATIVO. 
Prefcntc, é imprr fc í to . 
I». S/SíTÍV, eillÓTCOV. 
Aoriílo fecundo. 
D . 2 c r c v , ^crccv. 
O P T A T I V O . 
Prefente, é imperfeto, 
Aorifto fegundo. 
S. s o i l f l , t i a l t j t , üo l i j . Atl ice l y v i v , $$r i f f oá'/l , &(> 
SÜB-
G R I E G A . 
SUBJUNTIVO. 
«5 
preíetlte, e imperFeíio. Aoriílo ícgundo. 
I N F I N I T I V O . 
Pref . e imper f . "^{^¿vxi. A o r i f t o fegundo. tioiivcii. 
Wtrft, y plufq. (ieHccyJvizi. Futuro primero. (>c!i<raiv. 
P r e f . e i m p e r f . 
A o r i f t o fegundo. 
T u l uro p r i m e r o . 
P e r f e t t . p l u f q . 
PARTICIPIOS. 
'eiiCiTCVTX , 
E l M r . i 
doy. 
no f e ufa. aqm. 
VOZ PASIVA. I N D I C A T I V O . 
Prcfente. 
P. $ 0 ¿ ( ¿ £ Ú & , (¡feoftíHs, "hilovrcct. 
Pretéri to Imperfcclo. 
T n t e r í t o p e r f e ñ o . Ü&fifJ ta i» como el P r e f e n t . : P l u f q . 
i ó scSc f i - j v , como el I m p e r f : Paulo poft f n t . ^s^OTOiJiCA, 




Prcfcnte, c imperfecto. Perfedb, y pluíq. 
Aoriftt ¿ r i m e r o . Saáiír/ , S Í ^ T W , coma 70^0^71 . 
O P T A T I V O . h 
z'lUY.V . COmo TUTrTOtU'/V. • > 
" * - « • * ~ - —• • 
Tref . } impcrf. ^ i h i ^ v , co V TTOÍ^  
Perf* y p lujq . SíSj/.'x^y j BúcJaíc, SsSa/ro. Lo fnifmo, 
Paulo poft fut . i e S t o ú l f t í i y ' L o mijmo. 
Futuro p i i m c r . ^ ú y . c o t ^ V í v . L o mijmo. 
Aorifio p r i m . Ss í f / j jv , como f f i Q é t l w * 
SUBJUNTIVO. 
Preícnte j é imperfcAo. 
D. S/SipwSsv, ^ S ^ j ^ y , ZICÍTSOV. 
P . S l l Ú f i i é j C , h ^ X 7 Ó s , 0!c>XVTlZI. 
Preter . p c r f e í i o . ^eZxyMt j como el Pic /cnte . 
Aofijlo primero, t o ú c i i , como TV^ÚÜ. 
I N F I N I T I V O . 
P n f . é imperfecto. S t i c z - ó x i . P r e t é r i t o , d s h f é x t . 
Paulo poft fk turnm. S s ó ó a - f f ú x i . Aarifio p r l i n . Z J i y ^ x i . 
Futuro p r m e r o . e ist i i ía-ccúxt . 
PARTICIPIOS. 
Pref . ¿ imperfccio. í t & ó f t e v o s . Perfccio. h h f t i y f á i 
Paulo poft fa tnrum. tishrefASvos. Aorif ia p r i m . Í o é s ) ¿ 
Futuro primero. t o t w Ó f A S U O i . 
v e z 
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VOZ MEDIA. 
Solo tiene de particular el Aorifi-o fegundo. 
I N D I C A T I V O . IMPERATIVO. 
Aoní lo legundo. j Aon í to icgundo. 
D. s l ó y . s k v , B ó & é o i i , id&rfájv'. 1). IÓTÚOV , Í M á f a 
P. í lóf i súa , 'élouQs , '¿IOVTO. \ P. i o & f a , SÓGOXCTXV. 
O P T A T I V O . SUBJUNTIVO. 
A o n í l o legjndo. ' A o n í l o úgundo . 
S. "Sclpiiiv, % ¡ 6 ' ] IOJTO. ! S. " B ^ ^ z t , Sw'j 55ra;/. 
Infimt. A o r . feg. ^ ó a Ú M . Part. A o r . Jeg, 2¿y ,£vo .g , & c . 
§. I V . 
E G E M P L O m L O S V E R B O S E N f z t , , V V E S A L E N 
de los acabados en veo , como ()ziy.y¿¡¿í 
de ( ¡Sizvúcc , demuef i ro . 
VOZ A C T I V A . I N D I C A T I V O . 
Prefenrc. • • 
c¡£Íxvy{¿i 3 dí/jcvv^j ^sljcyveri. 
P. "SSÍKVUTOV , ÓS&WTOV. 
Imperf í f lo . 
E>. £C¡£Í;CI/VTOV , iWrki /ÚTf¡v . 
P . ets ' iKvviASV, i d e Í M U T S , £h£ÍKVVCrXV. 
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NOTA T. EÍW. verbos, ó no tienen Aorift0 
fegUOdo , o no fe diferencia del Impcrftíto. \1 / 
Lo miímo fucede a los que íalen de los verbos / 
acabados en á u , i c i , ó u , íino admiten r^du- I 
pücacion en el prcibnte: como (f de 0 ^ 
hablo: Impcrfcdo, y Aoní ío fegundo s t y v . Irei\ 
i i ( ¿ ) fot de e u : I m p e r f e t o , y Aorifio ligando 
yv'• del miímo modo i ? v : c v de <yv¿( i i tonox^ ' 
determino. Efto es en el Indicativos que en los ¡ <, 
dornas modos íe confunde el A o n f b fegundo 
con el prelente. 
^07'^ 7/. El futuro primero de Indicativo de 
lo ; verbos acabados en ^ L / . X / J y v v f t i , y en vvvju 
fe forma d',1 fus Barí tonos, quitando el v j ( ¿ i , 6 
p w f f t l como $ s ! > i - r j { ¿ i , futuro primero 5Í/§M, co-
mo fi faliera del Barítono SS/XÓJ : ¡ ¡ s ú y - m i f u juntar; 
futuro primero %£0%u j u n t a r é co.no de ^í-jya; 
greT»yVUfU eftiendo, futuro primero T t e t í y u tfitih 
d e r é , como de TteTaco: ¿ f¿Cpí¿-vvuf* i vef i ' i r , futuro 
prim, o ¿ i ¿ 0 i h c o v e f i i r é , como á t u , ( p ¡ s a : f á - v w p í t 
conf irmo , futuro primero p i r a c o n f i r m a r é , como 
de pou. Los demás ordinariamente forman el fu-
turo fuprimiendo el ¿¿Í , como %tóf¿ t oigo, futuro 
xhúo-co o i r é , como de y.).v:i •> & c . 
IMPERATIVO. 
Prefer.tc, c imperfeto. 
S. oEiy .vvOí , 'Beix.vuty. 
Ti. OS'ÍZVJTW , ^e iy .uórccv . 
Infinit. ^ e i w i v x i , P a r í k i p . S s u c y j g , í s i n u v c - a , ¿sr / .wv-
V O Z 
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VOZ PASIVA. I N D I C A T I V O . 
Preícnte. 
S . c > s ¡ x v v [ ¿ x t, óiríy.T/uirat} OSIKVVTÍH. 
V . fÍ£lKVÚ¡¿e$cc, ^SIKVUSOS , ^e.y.-jvvTOii-
Itnperfeílo. 
V . s< ie ixuú(¿s$o» t ¿c ís iKvjcrúov, ehsivéirQyiV' 
V . i d e i x y ú ¡ ¿ s í ) x , idsÍKuvffQs i$etxyvbf9* 
IMPERATIVO. 
Prefeute, é imperfeto . 
S . ^e'tKVjffo, 'hsix.MÍxjQc*}. 
V . üs¡xvv'&$0}fy ^f/Jcvuíjácjy. 
P. "BstXvvixDs, 'BSIXVVIÚCC'JXV. 
N O T A I . E ñ a . conjugación carece de los tiem-
pos j que aqui no fe ponen. 
N O T A 11. Los verbos en uf lt no tienen Op-
tativo , ni Subjuntivo diftinto de los en y« de 
donde nacen. A ñ el Optativo de ^£¡xt>v( i i es d e i x -
v v o i f i t , y el Subjuntivo OSÍXVVU > S c c . 
N O T A I I I . Algunos íuelen poner aquí las 
conjugaciones de ios verbos en peí llamados A n ó -
malos j ó A n g u l a r e s : pero ha parecido mas con-
veniente el omitirlas, alí por evitar probgidad, 
corno también , porque tftos verbos admiren po-
quiíimos tiempos, y los que admiten fe pueden 
conjugar por ou:os íismpus k m t j z a t m de las 
con-
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conjugadorKs, que hemos p u d l o , 6 por e! verbo 
h ( ¿ ) i c o m e enfenará la eíperiencia. Toda fu j g , 
femejánzá coaíifte en algún dialeóto, de cine abajo 
fe dan obfervacioneSj y á falta deílas puede fuplif 
el ufo coatuiuo del Diccionario de ScrevveUo. 
§• V . 
A D V E R T E N C I A S O B R E L A I N V E S T I G A C I O N 
del T e m a . 
U N A de las cofas, que mas fuclen embarazar á los principiantes en la Lengua Griega, 
es la qijc llaman mvefiigacion del T o n a , 6 
de la r s i z , de donde fe denban los nombres, 
y verbos Griegos. El ufo les en lenará j que no 
es tan difícil d i o como algunos Gramáticos pre-
tenden. Los que quifieren hacer grandes progrefos 
en. efta Lengua, lo primero comiencen á conftruir 
por las Odas de Anacreonte, y ¡rábulas de Elopo 
imprefas con la eiphcacion Gramatical de todas, 
y cada una de las palabras. 
Lo fegundo, manegen cencinuatnente el Dic-
cionario de Screvvclio , donde hallarán por el 
orden Alfabético no folo todos los verbos, que 
los Gramáticos llaman A n ó m a l a s , i) Irregulares , fino 
todos los tiempos, y variaciones-de,los Dialcíílosj 
porque efre Diccionario es , á lo que yo he po-
dido obfervar, como una Clave, para entender 
literalmente á Homero, el cual es la fuente tnas 
copióla de la Lengua Griega. 
L o 
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Lo tercero en viendo algunos tiempos de 
mni diferentes fílalas, que tienen una mifina ítg-
nificacion, íc debe í u p o a e r , cjue nacen de d i i : c -
rer.ícs verbos antiguos de la rnifma figínfieacioiii 
pero que de unos ya fe ula folo eftt tiempo, 
de otros aquel; de unos la Aói iva , de otros la 
Paí iva, ó la Media: aunque defpues los Gramát i -
cos, creiendo acertar, los unieron debajo de una 
fbífma cabeza. Pongo egempio ¿pipa l l e b & x el 
futuro i í < r ú i que í-gnifica I k h a r é , p o fe deriba 
del verbo (p isco , fino del antiguo oleo: el A o -
rifío legundo • / ¡•j íyxov l l ehé fale de s - j é y K : o , que 
ya no eftá en u io : el pretérito Atico & ) ^ v ¿ s , 
y el Aor-íio primero de Pafiva y - A y J w laíen 
de h é z ® afimiimo anticuado. PUÍS cuando ven-
gan eíios tiempos, y otros femejaates, bufquenfe 
en el Diccionario, y fe ahorra con efo una fa-
tiga inutil en inveíligar el T e m a . 
Si los tiempos íe forman regularmente, es 
mui fácil Tubir á la primera raiz," teniendo pre-
fente el modo natural de lü denbacion, que fe 
iMnuó >arnba en las Conjugrtcjones. Ofrécele v. gr. 
eíie participio pafivo o tp f fyvóf i évoé i el futuro p r i -
mero paíívo de donde fale, íin duda es oCpúfao .uc i t : 
por aqui vengo en conocimiento, que el A o n ü o 
primero, de donde fe forma el futuro, es con 
fu aumento temporal cíQúv¡v. Sé t amb ién , que 
elle tiempo fe forma de la tercera perfona del 
pretéri to, mudadas las tenues en fus aípiradas, 
como le dijo en la pag. 4 7 . : de que infiero, 
que dicha tercera perfona es «JTT*; 5 • pues la 
afpirada de j r es y de r es $ ; por confi-
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guiente la primera períona del prcterito Terá ¿5^, 
, aíi c o m o de r h - j u r x i es réTVft fAeu . Mas; 
A pretérito pafivo en ¡A^XI corrclponde el a¿Hvo 
«n ( p a , como fe dijo en la pag. 47 . : h é a n 
el pretérito aótivo deíle verbo es oíípí; 5 y "el 
futuro ¡ i p u i afi que el prefente lolo puedo ter-
minar en (2:o y i r a , Q c o , TTTW , feguu la primera 
regla pag. 3 5 . : conque el T e m a , o primera rait 
ferá í p u , ú CTTCO , u i f y u , Ü OTTTCO i y f m o fe ufa 
la a ¿ h v a , mudando la u en c f i x i , íerá QTTTO^XI; 
bufeolo en el Diccionario, y 1= hallaré precifa-» 
mente. 
Del mifmo modo fe indaga la raiz de los 
verbales, v. gr. T r p x y f t u ' como todos los que fe 
acaban en ¡ ¿x , falcn de Ja primera perfoná del 
prcterito paí ivo, quitado el aumento, fe infiere, 
que efta íerá 7:srrp0,7^x1: el pretérito paíivo ea 
y p x i tiene el aóhvo precifamente en luego 
debe í t r i r s n p x w y J por configuiente fu futuro 
es KptL^cc, el cual folo puede derivaríe de algún 
verbo terminado en y a , x x > ^ » J CW J 
Ü TTW , conforme a la legunda regla pag. 33 . 
Rebuelvo pues el Diccionario, y encontraré al 
fin con irpÁstra , 6 • x p á . n x , que es el Tema, 
ó raíz de irpayjMi. 
Qriien no fe contentare con efto , lea un 
tratadillo de la Jiejolncwn de h f njerbos ^ imprefo 
al fin del Diccionario de Cornelio Scrcvvelio, 
que es el único apropoilto, para no perder tierna 
po en el eíludio de la Lengua Griega á los 
principies. 
§. v i 
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DE L A F O R M A C I O N D E L O S r r . R B A L K S . 
i J 1 N O S fe formar» del Prcfente, como i | 
e /cribo: r b Trvlyoq i c v i y s o g e l a o g o , de 
<ftíily,U á o g a r . 
t Otros fe forman del futuro fegundo, co-
mo JÍ Cpwyyj ( p v y í j g l a h u i d a , de Q u y c ó h u t r é : r o 
vráÓog TráÚsog i . t p a f i m , de TTCJÍ p a d e c e r é : % 
s x y u v ¿voc l a g o t a , de t a y a d c f t i l a r é . 
3 Muchos lalen de las tres perlonas de /¡n-
guiar del pretéri to perfcdto de Pafiva , quitado 
el aumento: v. gr. de T T S T r p x y p x i pnmera pcr-
fona del pretéri to paíivo de TrpxcriTcc h a c e r í a l e 
r b 7rpí¡ íy(¿& ocroq el hecho. , o ncgodo : de la fe-
gunda T f é T r p x ^ x i fale ^ HfAl-ts eat l a accio??: 
de ia tercera TrÍTrpc.v.Tcu íale T r p x z T o g , T r p x y . r y , 
iTjjazrcv cofa hecha : 7 r p x x T y ¡ p , y éfdatíai&t y 
i r p á x r u p d A g e n t e : 3 ten T p a x r h c , s a , ¿ c v , que 
es coma el futuro feckndus , f a ú e n d a , • f a ú e n d u m 
de los Latinos: coja que Je ha de hacer. Todos 
ellos verbales fe deriban del pretéri to paíivo del 
verbo %p$ffgu , o STÍ JSTTOJ ;. de iu pretérito me-
dio T r é T r p x y a nace TO T r p x y o ? soc l a h a z a ñ a . 
Del miímo modo Ko-yog fale de x í x c y x , pretéri to 
medio de h s y u : iten rpoz-og de r5T/;37ra; pretéri to 
medio de r p Í T r c c i en fin, UPfyS&S '4 P a j i c r , de v é v o -
(¿a pretérito medio de , pacer. 
G CA-
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C A P I T U L O V . 
D E L A S P A U T E S I N D E C L I N A B L E S . 
§ . t 
V E LOS A D V E R J i l O S . • • 
i T A íignificacion á c los adverbios es varia. 
| | Unos (ígnifican tiempo, como >»5v aora, TOTS 
entonces. Otros fígnifiean lugar, como h -
TÍÍÍOX a q i t i , IxtffteV de a l l i , S e ü p o ack. 
i A los ncmares propios, ó apelativos fe les 
añade al fin el adverbio cá/ , para íigmficar el 
lugar en donde \ el adverbio cáív , para íignihcar 
el lug<;r de d o n d e : y el adverbio S í , o ce, para 
íigmficar el lugar a d o n d e : como MfJ'Ée^íí/ ra 
M e g a r a ; Msyxpdhv de M e r a y a •> Msy^px'Ss, 6 
Meyápa- te ' , a M e g a r a . 
3, i JJOS nombres propios de Ciudades , que 
íiguen ai aríiculo femenino, en lugar de (3;, k v , 
Sf, admiten - j c r i , y O s v , a t e : como de* AÍÍWÍ 
U . C M a t l . J e A t e n a s , A f a j v y v i en A t e n a s ; A j j y w 
é s v de A ¡e}?as ; A ó ^ v a Z s a A t e n a s . 
4 Otros adverbios--hdi, para afirmar alguna 
cofa : como faw.,tifroti y s , Sí?, y c o v , ¿ ¿ ¿ i , vi), vx) , 
v a í x ' i los cuales-todos-''íigfiífican fin d u d a , f t pnreier-
t o , de v e r a s , c i e r t a m . r n e y & c . Icen para" negar, co-
mo é v , ¿VK , o v x •> ¿ u ^ l , nb ¡ n i - f o n i e r t o : de donde 
íalen Sdffgt» ¿ v o s , ¿ u h á p u c , • » / , de ninguna, fuerte. 
5 Otros ion para comparar: como cí?,' 
"Ttsp , z¿y .úx ' f , í cy .ú<¿7rsp, OTTCC? , ¿ v r c o - , &rc, af i como, 
de l m i j m n m o d o , & c , 
6 Otros Ion de cantidad: como TTOTOV cuante; 
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roaov t a n t o : TTÍA'J m u c h o ; ¿ K í y o v poco: ¿ÍTrat; una. 
w - ^ , Í)4 dos v e c e s , & c . 
7 Los adverbiosj que califican la cofa, por 
la ni uor parce fe deriban del genitivo de plur;?l 
en Siy mudando la v en § ; como de CTOQOÍ; e l 
J d b i o , genitivo plural troCpoóv, adverbio e c í p c i g f a -
inamente: (Sxpbg g r a v e , genitivo fíapéxv, adverólo 
fi&piwg gravemente : TtpkTrm decente, genitivo -xpe-
KÍVTOOV , adverbio peTrovTCcg decentemente. Ea el 
comparativo , y íüperlauvo Ibtlen perder la ift 
como f¿xxpoTspct} mas le jos; Trop peor á r e a m u í lejos. 
8 Otros terminan en ^ov , como (¿OTCUTOV 
rasQrmttm, a rac imos: ixyshv$ov c a t e r v a d m , en tropas. 
Ocros acaban en i f i , como EAA>?y/9/ Grigck, en G r k " 
go: P u p i M s ] R o m a n é , en L a í m , ó en Ualtano. 
9 A los adverbios íe pueden reducir las i n -
tergeciones, 6 elclamaciones, que ion muchas \ y 
muí íigruficativas, como C p s v , ( j v f í & i , i o t , ¿ t fxo) , 
d ) , o v x i , o r o r o T O T o i , y otras, que ie aprenderán 
con el ufo. 
" i r . • 
V E L A S P R E P O S I C I O N E S , 
x T" AS prepoíiciones unas fon íeparables , que 
J ¡ fe halhm por sí íolas rigiendo algún caío 
del nombre: otras infeparables, que íolo 
firven, para componer oens palabras. 
z De las feparables feis fon monoiiiabas: con-
yiene íaber , é v , m , o h , •> ó (figuiendoíb 
vocal) •Ttpo, T r p h í , <TVÍ> , ó legun los A n c o s ^uv . 
Doce fon difilabas: ¿cvee , XXTOÍ, ' ¿ i x , f K é f á y 7r<x.pk, 
ÁVT)> f V / , Ttep) , á{¿Cp) , oeno, vzro 3 ÚTtsp- Eíias 
G 2, diez 
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diez y ocho prcpoficioncs admiten varios cafos fe-
gun la vant-dad de íii íign.ftcaciou, que fe notará 
íacilmcntí.- rebolviendo los libros Griegos, y el Dic-
cionario; y lo mas necefano fe pondrá también 
en la Syntaxis. 
3 Las iníéparables fon: « , ¿ p ) , ép) , ¡¡ffi^ 
PpT, t k , í fá , tál tí, v¡¡, vi). D t titas unas 
aumentan, otras eiiíminuicn la íignificacion: unas 
í i rven, para denotar la dificultad , y otras la pri-
vación de la cola: v. gr. ¿.opaTog iwvifible. A l -
gunas veces fe le aííade á t i ta prepoíicion una 
para evitar la concurrencia de dos vocales, como 
á-jKii/Mroi; incruento^ &vJtvSpo4 afeminado. A,fl/^Ao? 
mui i b t f i r t : i p l f i p ó f t S f muí ruidnfo; (Zovyaiot; mui 
jañanciüfo : (opi^Trovi; mui fonoro: 'hzQoivoi mú fan-
g/icnto: 'hvffKcKoi; ptKmrft, difícil, dtfcolo. El adver-
bio i y , que de íuio íigmíica bien, es contrario á 
eíta prepoficion Sy^, como ¿VM^OC fácil. De las 
otras prepollciones fe componen ^¿úsog tnui di-vino: 
hA$0p6t 3 ó Kx&pc: golofo , •vora^ : hmévyp&í 
mui malo: vsTrous fin pies, cojo de ambos pies: 
zrotvo?, el que no teme el caftigo. 
N O T A , OCVÍU, XTSO, y xupic aunque propiamente 
fon adverbios, fe hallan como prepoficiones rigien-
do geaitivo, y figmfican lo m i í m o , que fm. 
%. m . 
DE L A S C O N J V N C I O N E S . 
í TT T N A S fon copulativas: como ^ f y , (¡s, 7$, 
\ ¿ ) K X ) , &C. 
a Otras disjuntivas: como i}, yjyouu, y r c i , Scc. 
% Otras adverfativas; como ¿AÁSÍ , f/ufc 
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4 OtiMs condicionales: como e i , ¿ l i t e f t , a v ^ J i V y 
y-xÍTrep, i a - v , tjv. 
5 Ocias caulales: como jKÜTf, fae$íj'\ Í ) r é $ i f a i p » 
¡vcc , OKcog, O T t , d i o n . 
6 Otras ilativas, 6 interrogativas : como cíp/x,, ovv, 
t io irsp , TolvyV) r o i y a p T ó i , r o i y c t p ó v v , ( ¿ w v , (¿y S i c . 
7 Otras finalmente elplecivas, de que ufan mucho 
Jos Griegos, efpecialmente los Poetas, para dar 
maior gracia, y viveza á fus efpreliones: come 
Tílp , T i ) , y e , , 6íjV , y & c . 
§. I V . 
D E L A A S P I R A C I O N , T IDEÉ A P O S T R O F E . 
s A L principio fe d i j o , qué cofa es afpiracion. 
j f \ Aora folo fe ofrece advertir, que las vo-
cales, que fe añaden por aumento á los 
verbos, que empiezan por confonante , fiempre 
tienen afpiracion fuave: como TVTTTM Í T J i t T O v . 
Iten , que la y , y la /5 fiempre que fe hallen al 
principio de dicción, fe notan con afpiracion denfa, 
ó afpera, que equivale á nueftra h : como "T^K/y-4 
í í ? Hyack'thus; " T f t h i i Hybla monte; p ú f t y fo>'tctle%jt\ 
fytcop Rhetor, re tor ico , & € . La aipiracion, que 
correfponde á otras vocales, fe aprenderá con la 
letura continua de los libros, y Diccionarios bien 
imprefos. 
2 El apoílrofe no fe diferencia en la figura de 
la afpiracion fuave, 6 blanda. Ponefe al lado de 
alguna confonante, á quien fe le quita fu vocal, 
por feguirfe otra en la dicción inmediata: como 
s r^T ' s K s y o v , en lugar de K t x v i o i s h s y w todo lo 
G j he 
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he dicho. Si la vocal ííguiente tubierc afpiracion 
denla , entonces la conlonante precedente, fi es 
tenue, fe muda en afpirada : corno j j ^ ^ 
en lugar de ¡ ¿ s r a . $ ( ¿ ü v con m f o t r o s ; tyftú 
por lar} ¿ ¿ ¿ ü v fobre vo/btros. 
CAPITULO V I . 
D E L A S Y N T A X 1 S . 
Ol.O trataremos aqui de aquellas cofas, en 
que ios Griegos fe diferencian de los Latinos. 
§ • í 
D E L G E N I T I V O . 
S T T T N Griego el genitivo hace veess de ablativo 
J L J abíbluto : v. gr. ( ¿oü •XCÍ(!¿VTO<; , efiando yo 
p i c f i n t e : i r a o ü v r u v $f/ .cjv, haciendo nojotros, 
Poncfe también el participio i o l o , callando el nom- • 
bre íuíLintivo: v. gr. i x fyure tp 3 y como "jiniefen. 
3, Algunos participios fe ufan en nominativo 
en la terminación neutra, fin tener fubíiantivo, 
con quien concertar: v. gr, e%¿v o t u r q TTOIWXI, 
fiendole Helio h a c e r : ootccv i f i o i y p z ' p x i , pareckn-
dome eferibir : a%ij \ cv ¿V, fíendo inc ierto , & c . 
3 Piden genitivo los verbos, que íignifican 
algún afeílo del animo: v. gr. epw a m o ; snid'Jfico, 
defeo. Iten los que pertenecen á los íent idos , menos 
al de la vifta: como c¿x,cvcc •, oigo; faQpth/opcÁ 
huelo i i l ixúco , toco; ¿LivQÁvOlASil, [ t e n t ó , & c . No 
pocas vjees hallan también con actifativo. 
-4 Los compaiativos, y iupcrlativos rigen geni-
ti-
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t i vo : como p«$4tiy9 ' h i K x i á r s p o s , »ÍI7Í , que U 
balanza.; ¡ S s A n z c u ; / ¿ T r d v r u y •, el Kiejnr de todos, 
5 Lo rmímo fucede en muchos adgetivos, ver-
bales, prej^píicionts tacitas, ó t íp re las , verbos, y 
participios, que corrcfpondcn á los que en latín 
fe conftruien con genitivo, ó dativo, ó ablativo: 
como K a r s y c p o v f t x i TífítilkijQG , acufanme de iraicion: 
•ysui'Cco r h v cpiiXÁ^v ü ivov > yo lleno el vafo de v ino: 
¿TTCi/.hxTTMcrs TCÜU KOÍKÜV , lihfote de los males: 
i x c c p i f é f¿£ i 7p3V aht.cov , Jeparóme de los otros: 
p v v a i ¿¡f¿xg (Zrro r o u Trovipov , l íbranos de m a l : 
70V Tüv &£0U Cpcpsv 6K 7Íf? i ^ s X x c r x i a r r a n r 
car del a lma el temor de Dios: ¿ • j ^ x t f / . o v i ^ crs r í í ? 
K^/ttfK ' (fcfcl f l p a r a b i é n de tu d i c h a : co ( ¿ X K x p t s 
7v¡ í S s x c , ó que dichofo por t a l v i j l a ! donde le en-
tiende la partícula s v e x x , que íignifica por caufa: 
6 El t iempo, el precio, y la materia le po-
nen en genitivo, como vrsTelvjroi i Á Í Ú c v , hi-xo/e de 
p i e d r a : ÍCVAÜccyLytv Syí c ¡ 3 o ? S : v , comprólo en dos c u a r -
tos: v j y i T C i ; , y.x) -Jjf/Jpx? ( T z v j h c i C s i , ejiudja de d i a , 
y de noche ; au;ique el tiempo fe halla también en 
dativo, y aculativo: V. gr. i ínoa-tv oÁotg í r s e i v ¿ÍKO-
^•/¡IJAÍTXC, habiendo peregrinado veinte a ñ o s enteros: oÁ'/jv 
TViV ' / ¡ y J p x v i i p y a r á & y v , todo el d í a eftwve trabajando. 
7 ivigen también genitivo los partitivos nume-
rales, a/i cfpreíbs, como táci tos , y efta es una 
elcganna de la Lengua Griega: v. gr. oí yuycrioi 
• tZi ' Q Í X c c y , los generofos de los amigos , ó los que en-
tre los amigos fon gencrofos: TOVTCCV l<r/v o H X X T C C V , 
defios , ó del numero deftos es P l a t ó n : ouTs r x v ¿Bí-
xovvrcov i y c j , ni yo Joi de los que hacen injujliclas. 
8 También le conñruien con genitivo las pre-
G ^ po-
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poíicioncs finientes: s x , ó ¿f , t x : i r p i f t a b , en. 
y a > » , p e r : i r p l ^ ante : y . izr& , c o n í v * , f i i p e / , d e ) a¿ . 
i l ¿ t , p e r : (ASTCÍ j c u í n : w a p s í i a h : OÍVT) , p r o : fV¡, 
a r c a , d t ' i j u b : n s p ) , p ' f , d i : ¿ x j j CJT: ¿^4 
p * * i fifi: V7r¿p, p r o , d e , fi'prr. 
§. 11. 
D E L D A T i r o , 
x " O IGEN dativo con genitivo los verbos, que 
j [ \ íigmfícan dudar, dilputnr, participar, co-
. municar, perdonar, tmbidiar, agarrar, &c. 
V. gr. <x ! / ,Xt7$yroo ve) r o ü %mp ( ev , d i f p u m e le he-
r e d . i d , 6 difpUto contigo f t h r c la. g r a n j a : r e d (3apov$ 
l ü í f a & & O V . & l Tolq CpiÁoTí , comunkar f u trabajo con los 
amigos , [JJKSÍ T'av d v Q p á i r & V r a Q S Í J , Dios tiene 
prozudencia de los hombres : c i i x c p é p s i (¿oí TOÚTO-J-, i m -
f ó r l a m e e f i o ; hi%¡2¿[¿íVog IOU Kchoq , agurranclole 
de l p i e . 
x En dativo fe pone la canfa, el modo, el 
inftmmento, el precio, y los nombres regidos de 
los adverbios c i [ ¿ a , ó^cü, y en pa/íva la perlbna, 
que habia de eftar con la prepoíícion ATTO , í ~ o : 
V . gr. cpdovy r o u r o T t o i s i , hace eflo p o r e m b i d i a : n v t 
vpÓTTty y p x Q s i q ; de que modo e /cr ibes l ¡zTrsy .TírJS Tejí 
£ ¡ tp-S( , m a t ó l e con l a efpad.t: ihioo O z v á r c j r o m i p t n 
v iov "KpiayLsvo: , redi /mendo f u r e b a ñ o con f u propia, 
m u e r t e : S(AfíSi<rw d l u ¡ 3 \ ú a - ( r £ i , padece m a l de ojos: 
í íf¿cc ro~g ¿sAAo;? j u n i o con los otros : S f i o v TOT? GV[X-
f t í x % O l $ , jun to cen los a l i a d o s : u i r o r d f i u v CCVTÚ¿¡5 
u X i v & i S T x WTepok, c o r t á n d o l e las a las con los alones: 
^ ¿ • f f p a y . r x . i i f ¿ o ) , ejio es U T i f tov hi^oje po r m i . 
3 Tüinbicn ngeu dativo las prepofíciones íi-
gmen-
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guientes: sv , i n : < r v v , c u m , ya fea tacita , ya 
eipreía: Tipos •, j t t x t a ; K a . p x , a p u c l : STC) , p r n p í e r 3 
poft, f n p e r } contra : T r s p ) , p r o , i n , c i rce , : yxá , f i é . 
%. I I I . 
V É L A C U S A T I V O . 
g • c u a l q u i e r a verbo admite acufativo del nom-
bre , cjue de él fe dcriba: como r o t o ú r o v ¡ ; 
' y x f z o u g y l f ^ c c v , haciendo tales b o d a s : ¿ 5 / -
es é h j t l & v hagote i n j u r i a ; al modo, que enne 
los Latinos el v i v o v i t a m , co i t e r , & c . 
2 Ningún verbo eícluie acul'ativo, fupliendole 
la prepoíicion K x r i k : v. gr. Svpo?, KX) T OUVOIXX? 
x x ) ri-iv T r a r p í S i x , S i r ó de n o m b r e , y p a t r i a . A efte 
modo dice Virgil io celera G r a i u s , y á cada pafo 
.Jos Latinos a l i a i d gevus. 
5 El verbo en pafiva fuele confervar el acu-
fítivo de af t iva: v. g r . i i t í r p é T e i g i f ¿o ) T^V 2 í c ¡ i -
r x v ; dcjaslo a m a r b i t r i o : en paíiva; é 7 h t p é i r ¿ f ¿ ¿ u 
4 Los yerbales en guardan el acufafiv© 
de fu verbo, v. gr. •ypxTTTsev £,u,o) S T n z Í K y v , efine 
precifo c f c ñ h l r una c a r t a . Talvez en lugar de dativo 
fe pone nuevo a tu ía t ivo: v- g r . IÜÍTSOV r fyv vótrov 
¿ ( í s X ó v v t t t TÍÍ? ¿ t r i x g , en Jugar de ¿Í¡/,S>.OUVTI, 
le es f ü r ^ p f o , a l que menofprecia l a cauja de la. en-
f e rmedad , c u r a r l a de/pues. 
5 Las prepoíkiones íiguientcs piden acufativo: 
i t i 5 i c , i n j a d : avot , , p e r : KXTOÍ , per , f ecundum, 
t i n a : d i & : p r o p t e r : ( ¿ e r a , p o f i : T r a p a , a d , p r o p í e r : 
W í , a d , m : ftspt, á f i t p ) , dreum 3 c i ñ a , p r o p h 
ÚTtb i J u b : vTtsp j J u p r a , u l t r a . 
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x y ^ U A N D O el Infinit ivo, y fu verbo deter-
\ _ j minante pertenecen á una miima perfona, 
no es necefario poner acufativo antes dej 
Infinitivo: V. gr. Í<pt¡ ircní<retVs ^ ' / " J 1'ie él lo ba-
ñ a : y á veces ponen el nominativo en lugar del 
acufativo: como Q^TIV ¿VTOÍ a m e q y ^ í i / i j j O í í i , 
dice , ' que é l fue l a caufa. 
x Elhis partículas que; c e s s , de fuerte que\ 
v p h y , antes que ; é j r e & h , de/pues q u e , no impi-
den, que fe pon^a en Infinitivo el verbo ^ que 
defpues dtllas fe figue: v. gr. ¿ ú r e c e ¿ z s ^ v TÍJÍ 
d x a & v s í a c , cese Travrcc iiBcag , ¡ ¿ v o s v ¿ihcv&i oisvx 
6 x i h eflando tan lejas de 'vcinaglona, que le pá / eck 
no fetber r a d a , fabiaidolo todo. 
3 Los Griegos no tienen Gerundios, ni Su-
pinos : en fu lugar uían del Infinitivo con prepo-
íicion, 6 par t ícula , ya poniendo, ya omitiendo el 
art iculo, como fucede en Caftellano: v. gr. I xze 
( p í p e i V i d ió p a , a l l cbar . Afí dice Vi rg i l io : Pene fui 
dederat menimentum , C f pignus a m r / i s . zov vixxv 
fVíJííí y , ^ £ } "jino con fin de veme i '. ¿uTTsQvy.üS 
Trpos 70 ¿ ) ¡ a x \ £ V ¿ % £ i v , nacido p a r a burlarfe. 
4 Ponefe el Participio por el Infinitivo, como 
cv TravcrofJLXi ÓiXoóv a s , no d c a r é de amarte. Ali 
Virg . Senfit medios dehpfus in hof íes . 
5 El articulo con prepoficion fe ufa en lugar 
del participio: v. gr. o sv 7o7g olpeivotq, por wh 
que e f i á s en los Cielos. 
NO-
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N O T A 1. Hl articulo con adverbio hace ve-
ces de adgetivo: v. gr. ó 0 Í $ , hcflonits , d de aier: 
i c á v r c c T Á r y ' S s , todas Lis cojas de a c á : T X ¡XVX, 
K X ) KP-TM > Mjk? ^e d'-f iba, y de abajo: 
/ u p e r a , & infera, 
N O T A U . Las prepoíiciones i v , y i i g fe ufan 
con genitivo, fupliendoles el dativo, ó acnHitivo: 
V. gr. i u á í ^ o u , por i v UxOfi r o ü atiov , en cafa de 
f lu ton: s i : ()¡c)<x(ry.x>.cu, p o r su; ¡IKÍCÍV TOV o t l H x a x z -
hou , en cafa de l M a e f r a . Afi en Lat ín , a d M h i e t y a , 
por a d ¿ d e m M ü n e r t i * , al Templo de Minerva. 
N O T A 111. Es una elegancia Griega decir en 
plural, ói Trspi T í K x r m K , por o UÁCÍTCÚV , P l a t ó n . 
N O T A I V . Los. nombres neutros de plural fe 
conftruien frecuentemente con verbo d : fngular; v. 
gr, Trxi^ici Tf ik í^s t , por TTOÍI^ OV?! , los nlhos juegan. 
N O T A V . El relativo concierta en calo con 
fu antecedente: como %ptkpi,síí ¡ 3 í ¡ 3 K ¡ o i g , olq Í $ ¿ á , 
ufo de los libros que tengo. 
N O T A V i . Cuando fe hallare alguna conftruc-
cion, ó modo de hablar algo difícil ib oblcrve, 
c¡ue acafo dependerá de algún djafe&o, y afi fe 
deben confultar, efpecialmente el Atico. 
A D V E R T E N C I A . 
Los Griegos cíiila.i poner un punto, y una 
coma por leñal de interrogación: y en lugar de 
los dos puntos, ponen uno folo en la parte íu-
perior del renglón, que también equivale al punto 
y coma, de que ufamos noiotros. 
C A -
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DH L A C A N T I D A D V E L A S S I L A B A S . 
i 1" A >Í, y la ¿y íiempre fon largas ü no es 
1 , en v c r í o , donde los Poetas Griegos las 
abrevian muchas veces, íí fe les íigue otra 
vocal. La e , y la o fiempre fon breves. Las otras 
tres vocales ¿x,, t , v , en unas dicciones Ton bre-
ves, en otras largas, y en algunas indiferentes. 
z Los diptongos fon largos de í ü i o , elcepto 
ÍÍ¡ , y o ¡ , que fon breves, menos en el Optativo 
ríi-djxt , TÓxjjoi, y en los verbos circunflejos delpues 
de hecha la contracción, como $/¡s.oT de Stjtási. 
5 La vocal breve fe hace larga ñ fe fguen dos 
Confonantes, 6 una doble, como íücede en Latín; 
v. gr. c-fAXw embio; ñsirafj tCpa e m b i é , pretérito de I 
x é f M t t í 5 J^Ü? agudo : S^CÚ colocar. 
4 Las tres vocales a , / , y , ordinariamente [ 
fon breves al fin de las dicciones, como r h u í p x , 
O i A o Z f T i , ir£w el r e b a n o ; elcepto el imperfeto de 
los verbos en v&ty como I B e i x v u v , y las filabas, 
que tienen acento circunflejo, como ¿¡¡¿Jv, &c. 
5 La a es larga i . en los nombres terminados 
en §ÍJ , é a , (OJS , l a , como úf¿£T¿piz <rc(p¡x vusftzi 
Jabidaria. . 2. Cuando los Dóricos mudan la y en 
efta es larga; v. gr. Cpi/aa; por (pjfzvi. Los Holl-
eos al contrario, v. gr. v ú . u Q x por vú(¿Cpv¡. 3. Eael 
dual de la primera} y fegunda declinación: como 
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TCJ r v k ú v x , r a [ ¿ o v a - a . 4- ÉÓ el vocativo de íín-
gular de Ja primera declinación: corno « A i v s í x , 
oo l i é p t r a t i o F j i e a s , ó Perfa . a v en el nomina-
tivo es larga , coino TTUV todo ; pero la termina-
ción neutra de participio es breve, como H é ^ x v 
ló que ba parecido. 6 . cu; en los nombres, y par-
ticipios es comunmente larga, como ( t o v e w , 
o 0 f ? 4 * t f t d ^liC ¿ » amado. Pero en los acuiati-
vos de plural de la cjuinta, y en las fegundas 
perfonas de íingular de los verbos es breve: como 
T Í ^ v a l ^ x g ios N i ñ o s , ¡ c p h ^ a - e t g tu amaf te , T f ry -
(peíi; fu has herido. 
6 Las vocales « , / , y , en el incremento 
de los calos obhquos guardan la cantidad del no-
minativo: como en T i r i y TÍTÍVCÍ larga Tita»; 
vrag KaiiTrcc^oi; breve l a lampara^ fiárpui; fiorpúci; el 
r a c i m o , tf$s '¿pidos ¿4 a l t e r c a c i ó n , breves. 
7 En fin, fíempre que alguna deftas vocales fe 
nota con acento circunflejo, es larga: como en 
los dativos de plural de la quinta TÍTZO-I de T i r a v , 
AfA(2)ícrí de A £ Á 0 ) g el Delfin, dstKvücri del participio 
i e O m i '• y entonces íictnpre es breve la ultima. 
8 Eftas reglas fon luficientes. Otras fe inier i-
rán de la lección de los Poetas Griegos, que fe 
toman amplifímas licencias ya en la eliíkm de las 
vocales, y diptongos, ya en hacer largas ias fi-
labas , que fon de fu naturaleza breves; • aunque 
rara vez lo hacen j fin guardar algún genero de 
confecuencia. 
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i T T T L acento agudo, fi cííá en la ultima cotno, 
Í S J en 0£¿Í: ¿¿'•'•f i íe llama éf-úvcvog: íi en la 
penúl t ima, k#po&ÍTOuOS) como AcV^j 
e n la antepenúlt ima, 7rpo7rxp:^ÓTQvog, como n f a n 
TOjCífv herimos. 
i El circunflejo en la ultima fe llama j t y g * 
- T r ú p s v c * , como ÍTÚ/S en la penúltima le lla-
ma -TrpoTrspivmipsvo? , como / o í í r f c lamad. Eíle 
acento'nunca fe halla en la antepenúl t ima, y ido 
puede eíiar lobre filaba larga. 
5 El acento grave íe lupone en toda filaba, 
donde no hai agudo, ni circunflejo; pero fe nota 
folo en la u l t ima, como r i p t i i i y fe llama p x p ú -
TOVOC. El agudo en la ultima fe convierte en gra-
v e , figuiendofe otra d icc ión , como &soi; y¡[¿cóv 
Dius mitfiro. Eícepruafe TIC pronombre interrogativo, 
como r í e f l ; quien eres? 
4 Cuando la ultima es larga, fiempre la penúl-
tima tiene acento agudo fegun el dialeólo común, 
como en arccpiiirccv genitivo plural de crSj f^a , trá-
( ¿ x r o i ; e l cuerpo. Los Aticos no guardan elhi regla, 
como fe ve en M s v s X s c c c M e n e l á o ; S ípea i ; genitivo 
de ocí/r ; ¡ ¡ ¡ O . c y e K o g r i juerto; ?.é%sccg genitivo de 
9íÍf¡T$ lít dicción. 
5 El acento agudo fuele peraaanecer en todos 
los cafos, y períbnas en la miíima filaba: como '» 
y.oyog , TOÜ h o y o v 3 TCC h S y c p i TÚTTTCO , rújrrf.'í» 
TÓTTTSl , TUTíTOfíeV , &c . 
í El circunflejo del nominativo fe muda ea 
agu-
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g g n á o en los nombres, cuio genitivo crece de una 
fijaba breve, como acc/xx a - ú f t x r o g , c - á ^ x T i y & c . 
porque el acento circunflejo, l'egun fe dijo arriba, 
ni puede efiar íbbre filaba breve , ni ponerle an-
tes de la pennltima. 
7 En los nombres, y verbos centrados, íí la 
contracción le hace de antepenúlt ima, y penúltima, 
le notará con atento agudo, fieudo la ultima lar-
ga, como ¿riftccsT'/iV ÍT/^ÍXT^V; y con circunflejo, 
i i la ultima es breve, como ht&Áerw h t p x T C V . 
Si la contracción fe hace de la penuicima, y u l -
tima, tiene acento circunflejo, como n ^ x c o r í p u p 
á menos que tubieí'e acento grave antes de contrac-
ción 3 que entonces le coniérva, c o m o h s x u c 
8 Si el acento grave eftá en la ult.ma del no-
minativo, y el genitivo crece en una vocal breve, 
íobre eíla fe pone acento agudo 5 como hx^Tr^c 
hx[y.-7rx($os, Xx iÁ-ñXc i i , &c . íi crece en una vocal 
larga, íobre ella le pone el circunflejo; como 
TITXV TITUVOC- Pero fino crece el nombre en el 
genitivo, coniérva fu acento grave en los demás 
cafos, fuera de los genitivos, y dativos de todos 
los números, que le tienen circunflejo: como « -
l ¿y ¡ , T ¡ y . í j í , r i f ¿ c i ) : Ti[¿%Ti t i g ú h t r i i z x i q . 
9 Los adgctivos de la quinta declinación, que 
tienen acento grave en la uidma de la terminación 
maículina, le tienen circunflejo en la penúltima 
de la femenina: como vfexii;, - / ¡ h s l x , >ÍSÜ cofa, f u a -
v c ; y en el genitivo de plural fe traslada á la 
uluma, como ^ m í v . 
10 Los iubllantivos de la primera, y fegunda 
declinación tienen acento circunflejo en la ultima 
del 
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del genitivo de plural; pero los adgetivos de 
fegunda, y tercera regularmente le tienen agudo 
en la penultima, como u y í o ^ y ¿ y l e i , a y i o y ^ 
faTi ta , genitivo i r u v ay icov . 
i i Los diptongos fy , y v o , finales comunmente 
fon circunflejos, como w fixirtXeü de (3a(rt?,sug el 
K e i ; éátVTXXOU donde quiera. 
I Í Los acentos de los verbos, y participios 
fe han de colegir principalmente de los que tienen 
los verbos r ú i t r e a C p i X ü , r i ó y p ' - Y nótele, que 
aunque la penultima fea larga, íi es breve la ul-
t ima , puede eítar el acento en la antepenúltima, 
como en r í ú v f t i , T Í n r r o v a - t , ¡¡TiHpet, ¿ci'ópcoTro? el 
hombre. Mas nunca fe atienda para la pronunciación 
al acento, fino á la cantidad: y afi la penúltima 
en femejantes dicciones fe pronuncia como cual-
quiera dicción latina, que tiene la penúltima larga. 
Efto conviene obfervar efpecialmente en la lección 
de los Poetas. 
N O T A i Algunas palabras monofilabas carecen 
de acento: como ó , JJ , e i g , i g , s x , i ! ; , ev, 
s i , c u , cux . 
N O T A I I . Otras hai, que fe llaman encliticas, 
porque fe unen con la dicción precedente, y traf-
Jadan á eila fu acento: como ¿=;) tercera pcrlona 
del verbo s i f ¿ ) , y entonces ñ la dicción precedente 
tenia acento en la antepenúlt ima, tendrá otro mas 
en la ultima: como auSpccTróg w es hombre. D;fie 
miilno genero fon T/Í Tivog alguno; los verbos i ipu, 
y (py¡!¿) en el prefentej ( ¿ o u , ( ¿ o ) , f ¿ e ; a o ü , ero), j 
ers. Iten los adverbios de lugar TTOÓÍV , KOÚe , Troft- ' 
i roTa t a l «rtH£j JTWÍ c o m - , y citas conjugaciones TÍ. 
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y e - v- gr. < r ü f i x crcv tu cuerpo ^ ¿JJCÍUCÉ ¡¿ov o ióme; 
lo que no es ageno de la lengua Caftellaua en 
los pronombres. 
NOTA n i . Efto baila, para tener alguna i n -
teligencia de los acentos , que fácilmente fe . per-
fidonará con el ufo del Diccionario. 
CAPITULO V I H . 
DE LOS D I A L E C T O S . 
MÜCKOS eran antiguamente ios Diaíedlos, 6 diverfos modos de hablar la Lengua Grie-
ga; pero en ios Libros folo hallamos cuatro. 
El Atico j de que ufaB los principales Autores. E l 
lomeo j en el cual efcribio Heródoro fu belliiJina 
Hiftoria. El Dór i co , que iiguen Pindaro, y ' I co-
crito. El Eolico, de que todavía reftan algunas 
palabras eiparcidas e n los demás Dialecios. Ho-
mero , y otros Poetas iuslen hacer una mcjcla 
mui fuúve, y graciofa de todos ellos: y eíla her-
moia variedad compone el Dia leó lo , que llaman 
Poético. 
§• I . 
D E L D I A L E C T O A T l C Q . 
' N efte Dialeclo, que liguen comunmente 
los Oradores, Hií ior iadores , y Fiiolofos,-
y .entre los Poetas Arií iofanes; predominan 
las vocales largas >í , w , . y los diptongos ; y 
por .efo ufan á menudo contracciones de vocales 
breves en diptongos: r D u v o p a el n o m b r e , por TO 
e i / o y . ( c ^ A í í j / . p o r '¿ÁÚov: é í ^ C p a por A f 
H 4 
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. i A l ncufhnvo-de fmgular comfaí to en ^ ruc-
ien los Aticos añadir v>: como ¿wf/uxrOévifr por 
A y p o j O é v v : y también á las terceras peí lonas de 
ímgular , y ele p lura l , aunque no le liga vocal 
alguna y como i ( $ v por é ¡ 7 ¡ aquellos f o n : ^ por 
j¡ aquel e r a . 
3 Del acufativo de la quinta en quitan 
la ultima filaba v & , como r icv-s&có por no«/53vA 
N t p u i i o ; y el ^ Í Í , v. gr. 2« por §£¿«4» /a w/k; 
y el 6 x j como x f ? por y.prfx cebada. Quitan tam-
bién la ; j y dicen XA^ÍÍV por K h x i s i v i l o / a r : w í í j -
ptit por W Ü I t i é i ig por h g prepoficion. 
4 Halkife entre los Aticos introducido un c i 
antes de la v de los acul'ativos: aíi dicen por TT/TÍT-1 
/Sí/^v TTfSjfisvtriv, donde mudan el diptongo f; en 
ÍU : por t zyx-yv , aya,7:v,<7iv &c . 
í La contracción de los calos de plural en siq 
la convierten en ifc : como jSaff/AÍ? por fZxcrtXeJg. 
Ufan de la § por la <r, como §uy por o-w, 
y de TT por ¡r^-, como r x p Á T T c o por T a p x . V j M 
alkorota»-: y ' / . ü r r s i por y X f c i T f x lengua. 
7 Las íegundas pcrlonas de íingular del pre-
fente, y futuro de pafiva, y de la voz media, 
acabadas en -/¡^ las buelven en t i : como fíovXH 
por ¡ 3 c ó / . y tu quieres:' tyn por cxptf tu 'verás . 
8 En las terceras pexlonas de plural del Vlnfq: 
perfedo de aciiva quitan la- / al diptongo: como 
ÍTSTVQSTXV por ¿ r s r ó ^ p s n x v ; y las terceras per-
íonas de plural del Imperativo las hacen en ¿m 
como ¿V^v por fáatfk)/; TVTTTO'JTSIV por r v i r t f c 
T u & x v : Tu-pxvr'jov por r v t y x r í j v x y . 
? Conjugan. el-Optat ivo Í ; ^ ; de los verbos 
i n cir-
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circunflejos afi : tjv, k i flfwi ÍÍV : como (J)/-
tecíyí/, (piKsctvií;-, c p i Á s o í y , SCQ. en lugar , de cp;;.í;c//u;¿: 
JO A los Aonltos paíivos de Optativo quitan 
la >Í en el p lura l : como T v t p h T p s v por T v $ ú ¿ r / i u , s v , 
A l i £¿>£^, por f/ifptfv, Opt. del verbo fc^it, &c . 
11 Contraen en y ias fegundas, y terceras per-
fonas de los verbos en a u , como de ^¿¿¿j v i v o , 
ty.eiq lifi» por ^ : jg/Ég por conviene de g ¿ a í ^ 
üi Preíente de Imperativo de los verbos 
en (¿i lo forman de la primera períona de Indi -
cativo , quitando el y j , como r lúu¡ de TÍÚVI{UI. 
Y el Imperfecto de Indicativo le hacen como ios 
circunflejos: v. gr. h í ü o v v 3 STÍÚSÍ; , ¿ T t ú s t , por 
13 Añaden Í al fin de varias dicciones: como 
CÚTCO-) por ovroq e/ie; vvv) por vyy (zora; r o v r o l ' 
por TÚSTÍ aquefio. Otras veces mudan en / la u l -
tima vocal, como dsup) por ¿¡si/po a c á ; T X V T ) por 
14 Ufan del genero maículino por el femeni-
no j como TW ZsTps por T¿a %f7/35, dos manos; 
de un cafo por o t ro : como ¿ p é f x e t ( ¿ s por d p é c r -
x s i jetás agradame ; ITTTTÓTX Voc. por ITTJTÍTÍK, 
Notn. Í/ Caballero. 
xj De un tiempo por o t ro : como X s t e x » 
por Ai/ct; ; ^ j j y por v ¡ v : de un modo por otro, 
como UKOI¡M por táfAci/j TÚTTTWV participio por 
tv iTTW Preíeote de Indicativo: de la primera per-
fona por la tercera , como y^eiv por y ¡§£i : de re-
duplicación en los Aoriftos íegundos , como > ; y x y § y 
por ¡gfytv, del veibo 
H a J7 
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i(í Los futuros de los verbos en pierden 
]a coiiíbnaiite , - y fe conjugan tomo ios futuros 
legnnJos de los demás vei oos: v. gr. K c i ó x p ^ u : 
futuro y . x $ x p i ü , z x ú x p ' i f 7 ¡ : , Scc. como ' t u i r i b 
17 Si los verbos en £w hacen el futuro pr i -
mero en crw, fu futuro fegundo, Aorifto íeguüdo, 
y pretéri to medio recibe como 0 p á ^ é , futuro 
( p p x i a : futuro ^ . Cp^Sw; Aonl lo z. '¿typxhvi 
pretéri to medio i r s Q p x t x . Mas fi hacen en ¿'¡y re-
ciben y , v. gr. í á ^ w d e f t i l o : ful . 1. ^ t z ^ u : íüt. i . 
s x y ü : Aor. '2. ¿ V a ^ y . Hilo imitan los acabados 
en , 6 en TTO; S Vi gr. r ¿ 9 9 B » 5 <> T¿TT&» 
tejgGtec fue. 1. tA^co*. fut. 2. T » y a '. Aor. 2.. ^T^-
y-cj;: pretéri to medio . t é r a y a . Todo depende de 
que la ^ fe difuelve en 5^  j y la £ en J/Í ; y como 
la penúltima deilos tiempos es breve, folo • toma 
una dellas: la o de la ¿f, y la y de la | ; 1 
18 Callan muchas veces el verbo, y nombre, 
que es necefario fuplir , para que la oración haga 
fentido. Multiplican negaciones , y part ículas , que 
nada fignifican. 
19 Ponen la efclamacion con genitivo, como 
tú ri?? i x v o n T X W T Í x g , O d e f u e r g u m ^ ! o í i ¿ o i T í j í ¿5/-
t t i a g , h a i t rnúor i n j u f i k m ! 
§. II . 
D E L D I A L E C T O IONICO., 
1 TP?S el mas dulce, y fqaoro : aíi huie de la 
. j i afpiracion denla: y dice d s K O / a á i por Sf-
X o p x t % á7rise¿i¡¿yv por 1 ¡ 0 n b ¿ S ^ -
z Rara vez uían los Ionios de contracciones 
antes fuden añadir vocales 3- cerno '¿IÍ/SKÍÍ por ^ 
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xx', TsruCpex por r&pp&i \%ésiv por fyéto 'Qn® 
¿j.y/jsui; por yihvié¡S4 wnhutfífamenté i I M a i t Por 
$yJi¿i fyv, Y fav por era. 
3 A h o fuclen añadir u con que forman el 
diptongo c u , y aíi dicen VOLKTOC por vjctJ? íjjh 
fermcdad f cupo? por ^ 5 e/ montl j (.'.síii/cg por 
4 Los genitivos en OÜ de los nombres termina-
dos en , y en $4 Jos hacen en seo , como Ap^/ía 
por A p x , ¡ e u de A,op¿/«?; A/i/fifiOJ por A i y s í c v de A i -
J/Í/O;? ; ¡fCf pif&ify por A f p s f á o u de Arpet^'^g. 
$ Los en ci» de los nombres terminados en 
los hacen en a o , c o m o úso ío por Osoü de ©saj 
Píüij <Í)/Á3Í3 pordJ/Asy; MÍÍ/ÍA^CW por f f ó i ^ ' & t ; ; 
l/^sríJ, y f/ifí por l^tí® del pronombre a y v , & c . 
Í? Generalmente hablando los genitivos de p lu-
ral , que en el I>ialc¿lo común terminan en ccv 
los declinan los Jonios por scov: aíi dicen n ^ -
£ri¿;v por •Z'ÍO'J^IV-, TTUASCCV por TTUXÜV de las puertas^ 
c e p é a v y a-QsUcv por v C P m dellgs mifmos ; yu,scc'j> 
y •/¡[MÍÍOV por ^,«5v. 
7 A los dativos de plural acallados en 0 ; - , 
y en x tc añaden una / , como Qihoia- i por, Q ibc t fé 
a los amigos; roTvt X c c f / J c i v i pov r o í ? X x ' . d o i q <í 
los de Sarnas; M c ó v a i z i , y también Míycr^üí pur 
Moú<T<z¡s. - ; . 
8 Iten a las terceras perfonas acabadas en; 
añaden a-;, como T U T r r y - c r i por T Ú ñ r y : y á las 
fegundas c u , como v ¿ y x i por pétf de v é o ^ c i t hael-vo. 
9 Diluelven comunmente los diptongos, }' d i r 
cen- &01V/1 por wZvt l a canción ; r ú r r r s t t , ó rúsr'TSO 
por TÚjr-rsy j rfíAJíVísSf» por lt«fc&|w 
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de PÍ/ÍO , donde fe dc^ bc Dotar, que (ífuelto el dip-
tongo, mudan la £ en JÍ, como leptfkv por lepelsv U 
•wMiffUt. Otras veces diftíelv«n el diptongo e¡ t t i 
¿ s , como ¿¡(¿¿sg por ¿¡[¿1I4 m f n t r o s ; acpés i ; por 
10 Ufan de reduplicación: v. gr. TreQpoio'mv 
por Q p x S s T v Aor. a. de Infinitivo del verbo ( f y a f a 
h a b l o : KBXKVÓI por y .xúót Imptr . de xAü/x/ ulgo. 
1 1 Otras veces quitan la reduplicación , y 
aumento, ó la vocal propia á los verbos, y nom-
bres , que la tienen : como cT^áfy por tVaí f pade-
ció : ¡phc por ¡ spo? fagrado : y-t lvoc, y x é v c g por 
ÍUSTVCÍ a q u e l : k r z p o z por Ér/zTpo? compañero . 
12. Mudan la f , y . a en y ¡ , como ¿fyottiftf 
por 0e¿crt^éo? ó s y c f i x i por ú s c i s f t x i contemp/o; /<ro-
^J!l| por i q o p i x : K p ^ a p L e v o g por T r p x ^ x p i í ' M c par-
ticipio de Aorií lo medio de i r p á jeco hago : Movc-tf? 
dativo de plural por M t v v a i i . •• , 
13 De los nombres mafcuiinos, que empiezan 
por y de fu articulo, hacen una contracción 
en u : como u v é p c - m c g por ó avCcuTroi; el ¡ w a b r e : 
ccpisos por ó a p i s o ? el wefor : la & del diptongo 
buelven en to , como ú v r o g por ¿x /Tog el mifmo: 
( k i V i z K p o r 6 x v ; ¿ c t m a i a b i i i a , 
" '1.4 Uíán del an ia i lo prcpoíltivo ¿ , re por 
el relativo 2,-, o, y ai rebes, y en eftolos imi-
tan los Dóricos. 
r 5 Quitan á veces las confonantes, como h(2siv 
por Af/'/Sí/v probar : í g x x por s s a i t » pretérito de 
U f a f t i i U z p i c g por % ¿ f i & i e genitivo efe U d p i g . 
1 6 Otras veces las doblan, 6 añaden : como 
«¡TÍTCTÍ por OZÍTS cuando: a u y + x T s i x t r i , 6 e c c p x r e a i 
por 
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por a c í p / x & i dativo de plural da o - Z ^ x ?• e l cual 
dativo le forman del genitivo de íingular (¡¿¡¿XTOC, 
mudando el 04 en sa-tn. 
17 Mudan la TT CU K : Y . gr. j o r ^ r w ^ 
ío^o; iren las dos TT , 6 crir e n coniQ. 2i7(T0?, 
Atticé S/TTC? , Ionicé áo¿/e: y la 7 en / en 
el verbo h í y / . c o por el cual dicen h i m v . 
1 8 Su inlimtivo es en ( ¿ t y , ó jucatt • como 
TVTTTSPSV , 6 -rVZTSfJt.smi VOX fVTITíl'j '. fáflSV, O 
ÍISIÁSV , 6 i l )£ f¿£vxt por ¿Sírv / ¿ ¿ c r : < x p ¿ { ¿ s v x ¡ , 6 
¿ p Q l A U s v x i de x p ó s i v , contraélo ¿ p t S v a r a r . 
19 La ícgiwida ,-peri.ona de Angular dei prey 
fente indicativo de paíiva la forman de la tercera, 
quitando la r , ó mudándola en c : como r Ú T r r s x t t 
o TÚTCTUGXI de TÚ^TTÍT^/ por TUTTT^. 
io Dicen también en plural KSÍXTXI , 6 .xíás-
T«i por }cs7i>rx¡i y V J X T O por h i e i v r o de xs7f¿xc, 
ejioi rendido : v s w y J o X T X i . de vopcí^co inftruio: r s T p á -
C x r x i , y T í T p x Q x r . c por 7 £ r p x [ ¿ f ¿ ¿ v o i SIT ) , o y^xv . 
de., Tpi^rw , en el perfe¿?;o, y P / / Í / ^ . perfecto. 
z i Tal ve^ hac^n íincope en la tercera perfona 
del Aor. 1. pafivo coino. s ry^^ ív por £Vú^)á>íír¿ív. 
ai, - Terminan los imperfetos, y Aonltos, qui -
tándoles íii aumento, en CJÍIV , (TJCÍ.? J^CÍ : como 
Tt/Trri-ffxav &c . y afi en pafiva CKC '^/IV , a x o u , c.^s-
70 , /como TUTrrííTícíí^Jíf. &c . y aun el preíente en 
axco , como. ru.TrrscrKco por rÓTrTcc. 
12, Separan las- palabras comoueftas: v. gr. 
KXTX V s K T x y e v por KOÍTSZTWJSV t í m a t ó : . J l s K o -
vm-oc ^or U s x c z o v y m o í ; el Felovonefi): y también 
trafpoaen ias confonantcs3 como r.pxtiy) por JCIX.O-
ófX: _tl_,c<>iax¿m, . 1 . .. 
- o H 4 1+ 
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1 4 ' Pofponcn las p r é p o f i i i o n e s , y adverbio^ ^ 
partículas o p v i ú í s ¿¿3 por $pvi9e4 h s g H Ú n é t 
Z ÍTTÍ TTOAA' ¿ (¿¿yytrc i por ¿<$' ^ cnia caufa. 
15 En lugar de la terminación propia del par-
ticipio de Aor. i . ufan de la del primero, como 
ílTTOOC- pOl" hVMTi' 
%6 Doblan las confonantcs, y añaden parti-
í u l a s , que nada íignüiran, eipecialmente en verfo. 
Como OTTÍXSV ÍITTK por ¿r<, & c . 
§ . I I I . 
m.i. niAhEcro DÓRICO. 
I "h T Ü D A N la >Í en « , y en i ( en lo qué 
X V A c^s imi,:3n ios Kolicbs) como d y S i por 
jj y y l a t i c ' n u : A p ¿ 7 por A p q z el Tilos 
M a r t e i y la c¿ en y , como TTÍ/V^V por 
Infinitivo de -XSVJXM te'rier hambre. 
2 Los diptongos iKt/, oif , 'oi los mudan en ce: 
como d í i X x ^ en w/.afc ^ /w/fü: M í D ^ en 'Mwfra;: 
T C J Í ^ c y a v i ; en TW? X o y u s : i t i í f f & H i t i f en jjéftfgjSi 
v izbc p a f i o r i l ; jrhwSi por TTÍV'-JÍV el monte Tlndo. El 
diptongo cy en $/ coma Í/Sc/ por d/Sív «tti 'la. 
3 Iten mudan la s , o, w en ; como d : , 
d í y . s por s i , ¿/«f: s í x x n por íjtaotfi •veinte, dónde 
fe muda también la cr en r ; afi como en TTÍZÍS por 
9rcTi- fe muda la r en «5 y ambas cofas ufan mucho: 
M o u & a v por MotiÑftoiM y s P . a u por y eKccv ' riendo. 
' 4 ' Hacen concraccion del articulo ó , ffgaiendofe 
# , y f , en « : como WTTC/C; por ¡5; ¿¿trcXci los 
cabreros: ¡ i T é j d í por | ¡ T e p o g e l otro. También ha-
cen contracción da a , y s en ^ : como x i j i c por 
x a ) SK: i t í f c p a por xaij f/jrtf j ^íges; donde la-T, 
que 
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que es tenue fe convierte en Cp afpirada, lo cual 
liíiin muchas veces. 
^ Miícian la a de los participios en ext como. 
TV^X'G r v l i x l v o í por r ú i p a t ; Twliíxaoc, : y el ov dip-
tongo en o/, ó en su , como y s x á o K j i z , $ b s } x ñ s « q 
y z X i V f ú í por • y s K x o v c a , ó yeÁti t roc, de •yeKxcj n i r . 
6 Mudan la o- en r , y la $ en o-, como t u por cry; 
' ^ £ 0 4 por (TÍÍ /-«ZA; Sfo? por ©-fo^ DZOJ. A'hnjfmo 
la en cr^, como a u p i ^ s - j p'or c r u p í ^ s i v tocar l a fiau-
t a , donde también lupnmen la < del diptongo. 
7 Ufan mucho de fincope, como t p s r j por 
r p s ' j . s i v t e m b l a r : ? , í c , por el verbo óiAS 
quiero: KÚZ-KSTSU por m x r s T r s v s e a i ó : '¿ysvTÓ. por 
¿ y h e r o f u e , b fe b í \ o . 
8 Ponen los Aor i í los , é imperfectos fin au^ 
men tó , como TVTTTCV , r Ú T r o v , TV-ÍHX-
9 Mudan la Í del Imperativo en ov , como 
>.i$oy por AÍ¿/35 coge m : la v de las primeras de 
plural en ^ , como rvKTopcaq ^oi- r v ^ r o ^ s - J i y la 
confervan en paí íva, como r L / i r r ó a s a - ú x por TVTT-
r ¿ f ¿ e ú x . En Subjuntivo mudan la ^ en f / , como 
TV/rTsTirúe por r v T r r y z é z . 
10 En la pe-nukima de los Futuros en ana-
cen c r , como x é p & u por xípcD de jtí/pw i r a f q u i b : 
y la que en otros es larga la hacen breve , co:no 
y a r z é v M por y a p l a c o de y & p k o cafar fe'. 
n Üfán en el Infinitivo de ^ f y , y ¡pfxffi com© 
los Jónicos: v. gr. ru(pú>¡f¿svi%r p o r r u C p ú y ¡ i i a i , . ¡ o ' í -
( ¿ s v x i por ( 3 > j i / x i . 
n Ponen el dativo de fingular del participio 
por Ja tercera perfona de plural j como QiAOUi-Tt, 
o CpiKúiiVTi por Q i h o v c n . 
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i j Las terceras pcrlonas de los verbos cu ^ 
acaban en T Í , como T/(5>ÍT/ por ríQv¡m. 
14 Tienen una prepoíicion particular TTOT), que 
fígnifica lo miímo qjae x p o q , como TTOTÍ X p i ^ i v , 
contra C r o m k : <7-0Ttoípy,£Tixt por Trpo^é^iííTOit d? 
crpoff'Sspxof/.xi miro. 
15 También ufan de la prepoíicion ¿ v a ton 
dativo como Homero 1. l l iad. x p v e s y a v k GK^ TT-
T p a , con eí cct> 0 de oro ; á Trapa, quitan la ^ 
v. ^r. irá/! §¿5?« l 'o i ' ÍXÍIVO? ÍÍ^ MC/ dicen los Dó-
ricos TÍÍVCÍ. 
D E C L I N A N ASI LOS PRONOMBRES. 
Primero. 
Sing, Nom. iywv, s y m - / ¡ •, \ y ú ú v ¡ v , i y ú v y x . Yo. 
Gen. tfiBO 3 ¿ { ¿ s v , ( ¿ e v , i p í ú e v , i p s í é í V y ¡ ¡¿ t ío , 
Dat. í'jtiff, ¿ [ ¿ o h y . 
DKaZ. Nom. Ac. a y ^ s . Gen. Dat. ,va;7i/. 
P/^. Nom. ¿¿(¿s? , & f q w Gen. Dat. 
& p í { l l : Ac. K(¿XÍ; , a , ¡ ¿ ; / , x : . 
Defte fe deriva ÍS.CCJ? , ¿.«.JÍJ <¿/^ ov « A m^t -
Segundo. 
S/'Kg. N . T U , TÚVJÍ Tu . Gen. c e v , r s v , <T¿o, a s ta , asúsv , 
Dat. roYf TS'ÍV , TÍV. A C . T Í . 
D;w/. Nom. Ac. <r<í>iV, u ^ e . Gen. Dat. o-^aiV; 
P/w .^ Nom". S/6feí , UJCAÍ* , u^te^ . 
Gen. ú f i s x v , v f ¿ y J c o v , v/¿eícov- Dat. V^(/AV> 
Ac. v f A s a g , . u'/y./^^c. 
Tercero. 
S í ^ . Gen. la, fío, Í Í Í Í V , f^ fv , 6 ^ , sov , íav de s1' 
Dat. TO/, rOfUi cr0)-j- Ac. (r>$é, ¿¿/i/, w^. flífl 
D/M/. N . Ac. s Q x s i <r<p£. Gen. Dar. - p Q a h , ?$> ié 
Flur, 
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flur. Nom. etpssí, crí^fí- Gen. (rCpíuv , C;0FÍUV. 
Dat. c(p¿cri, Í 0 i , <J$)V, Cp)v. 
Ac. <rCp¿ix<;, (r(pa , -^s, (¿tv, viv. 
Qinen dcfeare faber mas lea con cuidado 
a TeocntOj que no es Autor difícil. 
•v- ••ttiV;» tW'-V: ú i'oq v i . - , - - . ' o r i i p j ' V c l 
I V . 
DE/. D I A L E C T O K O L I C O . 
I T^Vlfuelven los diptongos 3 y vocales largas, 
J ^ ^ / como 7ríí7e por -^^ T? : A r p s ñ a o , y A r p t -
2 s u por A r p s f e o v de A r p e i H y ; : Mcuadooy 
for M^t/nSÜ n p c x í i por i i f tccq de fíf^éo. 
2 Otras veces quitan la ; á los diptongos, 
« f v ^ ? Por ¿P^^ÍÍJ? antiguo. 
i Añaden i á los nombres en como f j i -
b x i g por (/Axctq negro. 
4 También acaban en los infinitivos de los 
(¿rcunflejos en ü o o , y , . como T i p m s por 
})-/¡Aotg por SSÍAODV, y los infinitivos en ¿JV los acaban 
^n y¡v, ó en s v , como hx{3>iv, Xocfisv por XafZuTv. < 
<y Aíimilmo mudan en la ^ penúltima de 
los verbos en , como r í Ú x i ¡ z i , í^fy]?^ 
€ En los Aoriftos íegundos, y pretéritos aéli-
vos, y pafívos fuclcn mudar en « el diptongo, ó 
vocal penúltima del . prefente : como s z r a v o v de 
x r s i v i } m a t a r : í r p a i f o v de r p s w conver t i r : sTthciyov 
de 7CXV¡<T<TCÚ e/pantar : í r . p & y c v de r p á y a t ragar : 
OTrsIpf ¡ k h i h r o : Aor. i . s a i r a p o v ; Pret. A í l . 
¿ r c i p x x ; Paíivo '¿crmxp&wi, Y aíicfta variación, corno 
otras del Dialc í lo Eolico, fe cqnferva en el Dia-
kcio común. Veafe la Nota I V . de la pag. $ 6 . 
7 Ufan del femenino en plural por el fíngu-
lar. 
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lar , como xocha) por x x ^ y , ; x x K k s por yxXy¡v 
Icen del participio por t i Indicativo. Afi Hom' 
I l iad. e . fV< KviTrtfi p p i ó o p s v t ) por (Spíúsroit eftl 
fintada en el hiteito. 
8 Mudan en v la (7 del participio de preterí-
§o, como ¿ipyKícy por £ipy¡y.?¿? habiendo dicho: 
K K y y h v por K í y J w y o : : damtindo. 
9 Terminan eH ^ el diptongo f; del Vhfauam 
perfecto, como h E t x j Q y por ¿ f e r í Q e i v ; y la ^ de 
otros tiempos en ¡x. , como s Q x por : de aqui 
viene «yrc? f'íjDje, ÍJ5,/<? rfmf, él lo dijo. 
10 A las terminaciones en "^ Í añaden Ce/., co-
mo H t ó i & é a por J /V^ digifle: d f i t x s S x , y en íinco-
pe ¿/íídí por ¿rS^í /abes , ó J ü f i f t c 
i r De la prepoíicion y , x r a , quitan la « , y la 
T , doblando la conibnante de la palabra compuefta: 
como ZOÍVHS por XSÍTXSS : K x & f i x K s por y,XT£@zKe. 
i2 En compoíicion ulaíi de la prepoíicion 
por como t x f i x W s i - j por "Zixfiáxtetv calumnia,-. 
n , Ufan mucho de fincopes, como «ár , # á f á 
h i por '¿Trezt, 7 r x c £ Z ¡ , t í s f i compueílos del verbo 
¿;(i4¿. Iten 'íxrx por fxríívf del verbo x / t s i m matar. 
14 Ponen /3 antes de la p , como (Spolov por 
f3§íi/ l a rnfa. Difuelvcn las confonantes dobles, co-
mo SífW? por ZÍDÍ J ú p i t e r : FFíAcr^ por I l iAci ' 
Pebpe. Truecan la en TT , como c K T r x r x por 
c f ¿ f ¿ x 7 x los ejos. Doblan las confonantes, como 
'¿V'JSTTS por í v s x s d i : raWic por f á t W í tatito. 
A los nombres, y verbos circunflejos aña-
den otra vocal breve de la mifma efpccie: como 
I h x A k ' í s s por Hp-zy.X^c Hercules: AvfWpi&v Por 
A - i y . i Q x u í y w f o a n t f : fío-óu por fiócieo i [oosuv por 
¡3o -
G R I E G A , i i ? 
f 3 o ~ j i i ; ¡ p ú a por opa aquel v é . 
16 Añaden ( p ¡ , y C p h , á los nombres, y ad-
ycrbios : como 'í'cpí ' v a h r o / k m c n t e : de ¡4 h o c L t 
f u e r z a : y Homero dice é £ i p s f i f J s - Q h por é í ; ¿ p é -
fiouz G e n . de r o epefiog e l Infierno. 
17 Finnlmcnte euden, y contraen de varios 
modos la conjunción x a ) . Los mas ufados fon 
eftos: Kf? 'a ; , y -A-f/cb por n x ) iyee : K í z p í c u por 
x x ) LifOU ; x ' is iKSívcs por zaj) s z swos : K ^ y i z ú á q por 
jfí» M y ü t ú o g ; ^ ' ¿ ' 9 / $ por XÍÍ) o g i q , donde la Ük íe 
muda en , por fer afpirada la vocal fíguiente. 
iS También eliden s , a , al priocipio de 
la dicción, precediendo j?, w, y ou: como [AVÍ 
" i r i T X T f f s por Í^VJ k x i t c t T M S no nm o r d e n e n TrougXv^ 
por TTOU ¿ í /y ; S.jfs^fl por w a y x é s : 
corscv por c¿ f'rá de ¿T'^ ÍTÍÜ ; ««í/g«: r u C p ú x . K ~ 
f¿oi por «dfÁO^sub ^f-f jjfcs O/OÍ: i y i p f i t e u por 
¿yeb o i f i c t i j o p i e n f o : i y y Z e c por ¿70; /«pf. 
También fe dice T%?M» por r ^ ^ í A -
(pov por TÍD ¿SfAcpcy: r'tfsi'^p) por rw ¿vSp/. 
19 -Ufan del Iniinitivo por el participio, co-
mo r ó - l i z i por T-v^pov: y de aquí viene la fegunda 
perfona del Aofift . r . de Imperativo de la voz 
media. Véale la nota de la Pag. 5 7 . 
20 Ulan del dativo por el acufativo como roTs 
ávúpcívroic por robig JivdpccTrovc. 
z i Los infinitivos en hacen en »74» J los 
en ovv en o7<;-: v. gr. ys^ .aT? por^  y s X p v r e i r , y j u -
señq por %pv<rovi) d o r a r : y generalmente la y, mu-
dan en /. 
El que leí ere con cuidado eftas obfervaciones, 
cotejándolas al mifmo dempi© c«n k>s Poeas^ en 
I f*« ' J l l l l i - i ' * . " ; ef-
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efpecial Homero, Tcocri to, y l i n d i r o , en brevé 
fe hará dutrío de lodos los Dialcftos: los cuales 
no fe diferencian mas de la lengua común Griega 
que la Garllcga, y Portuguefa de la Caftcliana. * 
APENDICE 
.. : i . • . • 
D E LOS NUMEROS GRIEGOS. 
I . vale i . 
IT. Trá-Tí. 
A . C)SKX- 10. 
H . tKCÍTOV. IOO. 
X . x'?jex,. IOOO. 
M . f i ó f i M . IOOOO. 
N O T A . Ellas cuatro letras A , H , X , M , metidas 
dentro de la n . fe multiplican por cinco. V. g. la A. 
que vale diez, metida dentro de la n defte modoTAÍ 
vale cincuenta , la H quinientos, la X cinco rail, y 
la M cincuenta mi l . 
i ce I 
a | 3 i r 
3 7 I I I 
4 5 l i l i 
5 « n 
i T n i 
7 ? m i 
i i m * m u 
^ I nim 
i * 7 
i o i A 
I t /¿8 A I 
12. t(3 A U 
33 t y A I I I 
1 4 ÍS A i l l t 
1 5 ts A n 
I í ; c A n i 
1 7 A n i i 
1 8 w A n u í 
1 0 x A ¿ X 
11 XÍ6 A A I 
A A I I 
a j n y A A I I I 
a 4 A A I I U 
2.5 3í£ A A Í I 
3 0 A A A A 
• 4 0 ' ^6 A A A A 
5 0 j * J A T 
' ^ J A Í A 
7 0 o j A l A A 
So sr ÍAl. A A A 
y; l A l A A A A 
1 0 0 p H ¿ 
aoo tf H H 
3 0 0 7 H H H 
4 0 0 y j f t H t j ^ 
5 0 0 JHÍ_ 
éoo % i t l l H 
7 0 0 ^ I H I Í Í H 
8 0 0 » Í H ' f í H H 
?o« 7 x 1 luUiHHH 1000 
1 * 8 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
j o o ó 
4 0 0 0 
5 o o o 
í í o o o 
7 0 0 0 
S o ' o ó 
^ 0 0 0 
1 0 0 0 0 










X X X : 
X X X X 
Ixí 
íxíx 
I x í x x 
i x i x x x 
1 3 í l x x x x 
M & c . 
V 
D E LOS MESES DE LOS GRIEGOS. 
LOS Griegos, erpecialmente los-Aticos, divi-den el año en-doce Mefes por cfte orden: 
¿x.oiT0f¿(3xi£:v, wvc? Jumo: ( j t s T k y s n v t m Julio: 
fic/j'Spofticcv Agoík): {¿xií¿z,Kriipicbu Septiembre; KV»' 
ve-^ iccv Octubre : irotrsiáswv Noviembre: yotfiyKiM 
Diciembre: ¿ ¿ v t e g y p i K - j Enero: é/.xQyfioKiuv Febrero; 
(¿ovvox¡wv hUíZq : Éccpytjhiuv Ahrx l : ffKtfpcQopúi 
Maio. 
Eifla es la diftribucion, que de los Mefes Grie-
gos hace el P. Pecavio: pero por lcr grandq la 
variedad de opiniones, que hai en cfta materia, al 
c l a i b á - , fera mas acercado poucr en Griego los 
nombres de los McTcs Latinos, l a v c u á p w c , Qífipov-
a v y c u ^ o r , } 7S7rTS,u(3fie<;, ¿KTcípp iog , veifippios, 
Cada Mes lo dividen los Griegos en tres De-
cadas , ó en tres partes iguales, cada una de diea 
dias. La primera llaman h & f / J v c v , los días 
¿ e l mes que empieza. La fegunda, f i e r p v y f t g ^y ,v lgt 
del mes m e d i a d j , y cambien, eSr} "BeyJ^i, ó l é y . k r y , 
los días que corren de/pues del d é c i m o . La tercera, 
úMvpWMS ¡¿ ' / ¡vos , los días de l mes que fe ba Alabando* 
y cambien EVÍ eixxSi, ó (¿srx HkixSx) los que cor-
ren de/pues del 'veinteno. 
El primer día d¿ cada mes fe llama vdú¡¿'jjv!víi 
el fegundo, "Bsvrspx fc&fzévha: el tercero, rpíriji 
el cuarto, rsrápry) y afi de los demás por fu or-
den haíla el dia diez mduf iyé , añadiendo fiem-
pre el genitivo IzayJvoV , 6 apxopcsuou, y con-
cercándolo con el nombre propio del mes, de que 
fe trata: v. gr. el dia 6 . de Febrero fe d i r á , ÍAÍS-
£1 día once comienza la fegunda Decada, y 
fe llama ¿rpcírq fÁSTovvroq, o 7rpúrv¡ STT) ^eKx^n 
el dia doce, "hsvTspx: el trece rpirn' el catorce, 
rstáprii &c . añadiendo ííempre el (¿SGQVVTOS , o 
hr) IsyJ.oi: v. gr. el dia diez y nueve de A b n l 
le d i rá , (¡xpy/t/.ixvcq 7% évvár'fi ¡¿SVOÜVTOI;. El dia. 
veinte, fe llama émxq , ó ¿IKÍSÍI , fia mas adición. 
1 El 
'S0 
El • dia veinte y uno empicra h tercera Dccad,i. 
En eíla fe cuentan los días al rebes, diciendo ei 
dia veinte y uno "hexxryi : el veinte y dos. íi/vár^; 
el veinte y tres ¿•y'Sóv : el veinte y cuatro i $ U m 
Scc. añad.endo alguno deílos genitivos, QMkvrof, JUR 
yovTOS > j r A u ¿ f t t y w ; i ó ¿TTÍOVTOI;. Puedenle también 
contar cftos días por lu orden natural, JT/JWTJ), ^ U -
T s p s t , r ? i r y ¡ &c . añadiendo fV) SIKXÜI , 6 sr/.osq; 
v. gr. el veinte y ocho de Junio fe dirá , SKXTO¡¿-
fixuevoi; r p h y i Q S I y o v T o g : y también hKO!.TO¡¿fia.iü-
v o g - o y i o y STT) SIXÍ?», que a la letra figmfica el da 
octavo de/pues d e l u c i n t e . El ultimo dia del mes fe 
l l a im Í M j xx) v é a , , a n t i g u o , y n u e v o , porque media 
entre el mes, que acaba, y el que empieza. 
Si e! mes tiene treinta y un d^as, le añade uno 
mas en la tercera Decada, y le dirá el dia veinte y uno 
iv'Bsxa.'ry, • el veinte y dos c i z x c Í T y : el treinta Ssv-sfx 
QiluCUT04 y o fino Isy.xr/i ¿TTI h x x l i . Si el mes tiene 
veinte y ocho días, le dirá el veinte y uno ¿ - / ^ ¿ y 
v o v T o g : y 'J úene veinte y nueve, tvvá.T'4 Cpúlm-
TCÍ & C . 
Eilo fupuefto , es fácil echar la cuenta para la 
fecha, que fe hiele poner en las Cartas, y otros ef-
critos: v. gr. eypa -px r x Z r x r7í ^svrécx QÜ'ÍVCJTOÍ 
fcyivh tre7rTS(¿(3pícv, ¡rst x , - ^ , 4', Efctibi efto 
á zp. de Septiembre año de 1 7 ^ 4 , 
T E ' A 0 2 . 
O R A -
1 ¡ 1 
O R A T I O D O M I N I C A , 
S A L U T A T I O A N G E L I C A , 
S Y M B O L U M , E T S A L V E R E G I N A , 
ut Pueri grsece legere diícant. 
I H S 0 T 2 . 
v¡¡¿civ pvaxí y¡[¿Xh , i) 
t p o s , K X l TOU TlOÍl , K<Z) 
TÜV Tri/svftiZTog Ayiov. 
H 3|gg¡$ reo Uocrpi, y.xi 
TÜ Ticpi xxi reo Tívh[¿z.ri 
fie Yiv h ry Apjfá, KX) 
vüy j KXI xe) j KXI sig 
TOUC Xlüóvxq TUV ÁlÚVMV. 
JESUS. 
Per íignum 
crucis de inimicií 
noílris libera nos, 
Dtus nofter. 
l u nomine Patris, 
& Fj l i i j & 
Spiritus SaníH. 
Amen. 
Gloria P a ñ i , & 
Filio, & Spimui 
Sando. k 
Sicut erat in principio, 8c 
nunc , & femper, & in 
Síccula Sxculorum, 
Amen. 
E T X H K T P I A K H . 
n«Tí |J $-ftfH j o ív 'fúQ ovpxvoji;* 
AyixaSyrcii ro evoftx crov.-
EÁÚSTCJ >Í (OXUIÁSÍX (rov, T£vyú'/¡roi) ÚeKv^Á 
ffov, $ 4 ¿v Svpxvcc, K m £«< TÍ?? yíji?. 
K a ) a t p t : vipuv T X S Q i l l y f t X T a ú / t u V ) ú q 
KiXt ( ¿ y e i o c v & K Y i l V f t f a ¿ t í rr í ipxcr f thv . 
A h K o i p v c x i y,;jt,KS K i r h r o v irevvipov. A/x^y. 
ORATIO D O M I N I C A . 
Pater ncfter, qui es in Coelis. 
S:in¿l ñcetur nomcn cuuin. 
Advcniat Regr.um tuum. Fiat voluntas 
tua , ficut in Coelo, & in térra . 
Panem noftrum quotidianum da nobis hodie. 
Ec dimictc nobis debita nolíra , ficut 8c 
nos dimittimus dcbitohbus noííris. 
Ec ne nos inducas in tentationcm. 
Sed libera nos '1 malo. Amen. 
A S I T A S M O S T O T A F r E A O T . 
X x T p s Mocpix x e x a p t r u f t i i H i i , ó KÚpios ( ¿ s r a vov, 
i ü K o y i t f t s v t i c u iv y u v x i Q , >:oit i u h c y y p é v o g i 
xxp7rb<; T^g KOI?JX¿ <TOV ISJTOÍÍ. 
A y í x M x p í x , p'.yrsp TCTJ 0 £ 3 v , TrpsrTsixou v z s p ¿¡¡¿üv 
c c ; ¿ x p T C ú \ ü v , v v y , K X I ¿v u p x r o ü OK-JÚTCU {¡(hHv. 
A¡¿>ív . 
SALUTATIO ANGELICA. 
Ave M.iria gr?tia plena , Dotninus tecum, 
bcnedidia tu in mulicribus, & benedidus 
fruílus ventris tüi Jeíus. 
Sanda Maria , Matcr D e i , ora pro nobis 
peccatoribus, nunc, & in h o u moras noíb-ie. 
.Am^iu . . . 
2TM-
"3% 
S T M B O A O N . ] 
o v p x v o v , K X ) y ^ q . K x ) i tq Ivcrovv X p i s c v ythu 
¿ u r o ü £ v x f ¿ ¿ v : v , u ú p i o v y .&xv. Sy&fyf&dfVfoii 
£K 7rusvf¿XT0¡; e c y l o v , y e v w S é v T X ex, M . x p i x q TÍJÍ 
i r u p ú é v o u . HXSOVTX ÍTT) Ylo^riou l l i K x r o u , z x w 
f ü ó s v T X , ÓXVÓSTX , x x ) T x C p s v r x . KXTSAÓÍVTX ¿ l í 
(¿"SVÍV- Ti¡j T f í r y y¡(¿£px CCVXZXVTX vexpav . 
A v S h d o V T X £1$ QvpXVQVS. KxSs^CfjíSVCV ÍU C)£Í;ÍX úsolj 
TOÍ) TTXTpOC TrXVTOKpXTOpOC. OÚ£V (jAK'KSl I p ^ S C j -
ÉXt KpJvxi ^UIVTXC, K x ) VSZpOVS. H l S í Ó ú } i l C T V ^ J Í Í i 
tcy icv i A y i x v ÍKSÍXVJCTIXV tt&éoXuci jv , A y í c c v xof . 
v x v i x v , Á t p í a r w ¿ ¡ ¿ x p T i ü v , 1.xpK9g d v x z x i r i v , Zctihu 
¿ t c í v i c v . A p í y v . 
SYMBOLUM, 
Cudo in Deurn Patrcm Ornnipotente'm , í a C t o r e m . 
Cceli , & TCITK . Et in Jcfum Chriftum Filuim ejus 
unicum, Dominum noftrum. Qiú conccpnus cñ de 
Spintn S.:n¿i:o , natas ex María Virgine. Paílus íiib 
Pont\o I-ilato , crucifixus , mortuus , & íesukus . 
Dcícendit ad Inferos. Tercia die refurrexit á mor-
tuis. Afcefidk ad Ccelos. Sedee ad dexecram Dei 
Patris Omnipotentis. Inde venturus eft judicare 
vivos , &r mortuos. Credo in Spiritutn Sar.dlum, 
Sanábam Eccleííam Cathoíicam , SaniSorurn cotn-
mumonem 3 Rc mifsionem peccaterum, Carnis re-
lu r re í í ionem, Vitam sternara. Ameu. 
XAlt 
X A I P E A E r n o i N A . 
•¿a) fAx)? tfjiccv rT,;íí (3cc¿tU£v el r i j q 
i í r j p i s o i i r x T h e t Ev<xc . tlpog a s » r s v ¡ f y ( ¿ f v s é v á f y v , 
r t c , Ka.) Spvvovvrsc sv T p f TÍfl r c u X/.XV^ /ÍXVOI; 
%VO%JC; aov c(p6x*.lucu<; ¿ q f >f/M5í i z i - p s ' l i o v , xa;) 
I v a o v v TCV i u X o y y i p i v o v y.xprrcv r i j - K:¡?.¡XC aout 
pí&TOÍ TY.V VKfpCplcCV TCCÓT'/.V , VflTv ¿VCCáSÍ^OV. í i 
£7ru¡y.vl<;, w í v a T T t . x y x v s , w ¿ ¡ I s l x U a f C í v s M x -
p í a . A f t ' j v . 
S A L V E R E G I N A . 
Salve Regina , Mater mifericordiae, vita j duIccdoJ& 
fpes noñra falve. Ad te damamus exules filu Evac. 
A d te fufpiramus gementes , & flentes m hac la-
crymarum valle. Eja t r go , Advocata noílra, illos 
tuos mifericordes oculos ad nos converté , & Je-
íum bcnediclum frudum ventris tui , nobis poíl 
hoc exilium oílendc. O clemens, ó pia, ó dulcís i,! 
Virgo Maria. 
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